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WOORD VOORAF 
Onderhavig MER behandelt de aspecten zoals deze door de AMI­
NAL, Cel Planning, Mer en Promotie werden gevraagd : het zijn 
water, bodem, geluid, lucht, fauna en flora en landschap. 
Het MER werd voor de diverse aspecten opgesteld door de vol­
gende erkende MER deskundigen : 







1c, 26 10 Wilrijk. 
Universiteitsplein 
Prof. Dr. W. De Breuck, Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van 
de Universiteit Gent, Krijgslaan 28 1, 9000 
Gent. 
Prof. Dr. W. De Breuck, Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van 
de Universiteit Gent, Krijgslaan 28 1, 9000 
Gent. 
Prof. Dr . R. Dams, Laboratorium voor Ana­
lytische Scheikunde van de Universiteit 
Gent, Proeftuinstraat 86, 9000 Gent. 
Prof. Ir. Lagasse, Laboratorium voor elek­
tromagnetisme en acustica van de Universi­
teit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 
9000 Gent. 
Dr. A .  Verhoeve, Laboratorium voor Regio­
nale geografie en landschapskunde van de 
Universiteit Gent, Krijgslaan 28 1, 9000 
Gent. 
De coördinatie van het MER gebeurde door de diensten van 
Prof. Dr. W. De Breuck. 
De werkzaamheden van dit MER werden uitgevoerd in de periode 
juli 1991 - oktober 1991. 
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ALGEMENE INLEIDING 
Het projekt waarover dit MER handelt is het afgraven van 
leem. 
De reeds uitgevoerde, de aan gang zijnde en de geplande leem­
afgravingen gebeuren in als ontginningsgebied en uitbreiding 
van ontginningsgebied aangegeven zones op het gewestplan. 
De zone ontginningsgebied en de zone uitbreiding van ontgin­
ningsgebied vormen samen het projektgebied. 
Het studiegebied beslaat zowel het projektgebied als de na­
bije omgeving. 
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1 .  VERANTWOORDING VAN HET PROJEKT 
In het bestek van overeenkomsten tussen de initiatiefnemer 
van dit MER, de N. V. DEMETS TRANSPORT en leemverwerkende 
bedrijven in Vlaanderen levert de initiatiefnemer jaarlijks 
1 50.000 m3 leem. Ongeveer 90 % hiervan is bestemd voor de 
Groep De Simpel (steenfabrieken in Kortemark en in de Gentse 
Kanaalzone). 
In het volgens het vigerende gewestplan goedgekeurde ontgin­
ningsgebied en uitbreiding van ontginningsgebied, alwaar de 
hoofdbestemming het ontginnen is, beschikt de initiatiefnemer 
thans over een vergunning tot afgraven van leem . De vergunde 
zone zal echter, rekening houdend met de jaarlijkse omzet en 
als alle leem in Volkegem betrokken wordt, eind 1992 volledig 
uitgebaat zijn. Nabij deze zone beschikt de N.V. DEMETS, 
binnen het on tg inningsgebied en de ui tbr� i ding van ontgin­
ningsgebied, reeds over een ongeveer 12 ha groot terrein. 
Tevens heeft de N. V. reeds een overeenkomst met de eigenaars 
in het ontginningsgebied en uitbreiding van ontginningsgebied 
voor het verwerven van ongeveer 3,5 ha bijkomende gronden. 
Teneinde te kunnen beantwoorden aan de vraag naar leem wenst 
de initiatiefnemer thans een vergunning te bekomen tot het 
afgraven van de gronden op de percelen in zijn bezit. Gelet 
op de mogelijke milieu-effecten hierdoor teweeggebracht wordt 
onderhavig MER opgesteld. Het MER beperkt zich niet tot deze 
percelen maar behandelt het ganse ontginningsgebied en uit­
breiding van ontginningsgebied en de onmiddellijke omgeving. 
De hoeveelheid aanwezige leem in de nog niet vergunde gebie­
den bedraagt ongeveer : 
6 00.000 m3 in het ontginningsgebied 
16 8.000 m3 in de uitbreiding van ontginningsgebied. 
Rekening houdend met een jaarlijks afgraafvolume van 1 50.000 
m3 (indien alle leem van in Volkegem komt) zou dit een re­
serve bieden voor maximaal 5,1 jaar. 
De nabesternrning van het projektgebied is volgens het vige-
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rende gewestplan agrarisch; nabestemming waarmee in dit MER 
in eerste instantie wordt rekening gehouden. 
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2. FYSIEKE KENMERKEN VAN HET PROJEKT 
Het projekt omvat het afgraven van de kwartaire leemgronden. 
De leemgronden worden na afgraven vervoerd naar leemverwer­
kende bedrijven. 
De beschrijving in dit hoofdstuk is grotendeels gesteund op 
onderzoek gebeurd voor het aspect bodem (zie verder). 
2.1. Het afgraven 
Achtereenvolgens worden behandeld : 
- de leemgronden in het projektgebied 
- de geometrische verbreiding en de hoeveelheid van de af te 
graven leemgronden 
- het afgravingsproces 
- het transport van de afgegraven gronden. 
2 . 1.1 . Leemgronden in het projektgebied 
Als ontginbare leemgronden worden in onderhavig MER deze 
afzettingen beschouwd die voorkomen boven de Tertiaire afzet­
tingen ofwel b9ven de Kwartaire zandige en lemige en grind­
houdende afzettingen (cfr. profielbeschrijving groeve "De 
Steenberg" van R. PAEPE - aspect bodem 1.6.3.). Deze laatste 
afzettingen zijn immers zeer heterogeen en hebben voor de 
geplande ontginning waarschijnlijk weinig tot geen waarde . 
In het bestek van de uitgevoerde studie werd geen laborato­
riumonderzoek op de leemgronden uitgevoerd. Nochtans kan men 
voortgaande op de makroskopische beschrijving van de aange­
boorde gronden op het terrein besluiten dat de leem nagenoeg 
geen onzuiverheden bevat (bovenaan is hij wel humushoudend). 
De in volgend hoofdstuk aangegeven volumes komen aldus goed 
overeen met de effektieve beschikbare hoeveelheid grondstof . 
Dit is zeker het geval in het ontginningsgebied . In de uit­
breiding van het ontginningsgebied is de verbreiding van de 
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leem veel onregelmatiger (cfr . figuur 5 - aspect bodem) en 
nabij de zones waar het Tertiair dagzoomt kan de leem minder 
zuiver zijn. 
De leemgronden Z1Jn over hun bovenste gedeelte ontkalkt. De 
dikte van de ontkalkte leem is niet overal gelijk en aan de 
hand van de beschikbare boorgegevens is het niet mogelijk de 
exakte begrenzing van ontkalke en niet-ontkalkte leem (erge­
ren) af te leiden. In tabel 1 is voor de in het bestek van 
dit MER uitgevoerde boringen de dikte van de ontkalke en 
niet-ontkalkte leem aangegeven. 
Tabel 1. Dikte van de ontkalkte en niet-ontkalkte leem in de 
in het bestek van dit MER uitgevoerde boringen. 
Boring Ligging* Dikte leem Dikte ontkalkte Dikte niet-ontkalkte % ontkalkte 










1 0  
1 1  
12 
1 3  
O . G. 
O . G .  
U . O . G .  
O . G .  
O . G .  
O . G .  
O . G .  
O . G .  
U . O . G .  
O . G .  
U . O . G .  
U . O . G. 
O . G .  
* O.G . 
4 , 8  4 , 5  0 , 3  
6 , 6  3 , 5  3 , 1  
1 , 7  1 , 7  -
6 , 25 3 , 5  2 , 75 
5 , 5  3 , 0  2 , 5  
5 , 2 3 , 0  2 , 2  
5 , 1  2 , 5  2 , 6  
5 , 7  3 , 0  2 , 7  
3 , 15 2 , 0  1 , 15 
5 , 3  3 , 0  2 , 3  
3 , 95 2 , 2  1 , 75 
0 , 1  0 , 1  -
5 , 6  3 , 5  2 , 1  
= ontginningsgebied 
U.O.G . = uitbreiding ontginningsgebied 
** benaderende dikte (boor.monstername per 0,5 m ) . 
leem 




54 , 5  
57 , 7  
4 9  
52 , 6  
63 , 5  
5 6 , 6  
55 , 7  
100  
62 , 5  
Uit tabel 1 stelt men vast dat nagenoeg steeds meer dan 50% 
van de totale leem ontkalkt is. 
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2.1.2. Geometrische verbreiding en hoeveelheid van de af te 
graven leemgronden 
De geometrische verbreiding van de af te graven leemgronden 
kan worden afgeleid uit figuur 5 aspect bodem. Uit deze kaart 
blijkt dat men het nog af te graven gebied kan indelen in 
enerzijds het ontginningsgebied en anderzijds de uitbreiding 
van ontginningsgebied. 
2.1.2.1. Het ontginningsgebied 
De dikte van de voor ontginning in aanmerking komende leem­
gronden (bij volledige afgraving) schommelt in het ontgin­
ningsgebied van ongeveer 4,8 tot 6,6 meter. In boring 2 (zie 
3.6.1.) werd de grootste dikte aangeboord (6,6 m). Rekening 
houdend met de isopachenkaart wordt de totale hoeveelheid 
leem (met inbegrip van teelaarde) in het ontginningsgebied 
geraamd op 645.040 m3• Neemt men hierbij de exploitatievoor­
waarden van de D.N.R.E. in acht die gelden voor graverijen 
(fig. 1) en houdt men rekening met een verlies van 0,3 m 
teelaarde dan wordt dit : 
- 593.170 m3 als men langs de Holleweg en Geraardsbergen­
straat een maximale beschermingsstrook (5 m) zou respekte­
ren. 
- 600.650 m3 als men langs de Holleweg en Geraardsbergen­
straat een minimale beschermingsstrook (1,5 m) zou respek­
teren. 
Bij deze raming wordt verondersteld dat de afgraver de perce­
len 440, 441 en 443b in eigendom heeft (begrenzing ontgin­
ningsgebied komt niet volledig overeen met aktuele perceels­
verdeling van het kadastraal plan - cfr. 3.1 en fig. 6). 
De gemiddelde dikte van de leem (maaiveld - basis leem) in 
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Fig. Ja - Helling en m inimaal vereiste beschermingsstrook (volgens DNRE) langs 
percelen die geen eigendom zijn en langs de weg 
oorspronkelijk maaiveld 
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Fig. Jb - HeJiing en maximaal vereiste beschermingsstrook (volgens DNRE) langs 
percelen die geen eigendom zijn en langs de weg 
percee 1 sgrens 
helling 4/4 rvSm 
l 
Fig. Ie - Helling langs percelen die eigendom zijn 
g. 1 - Exploitatievoorwaarden opgelegd bi j graverijen zoals in Volkegem 
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2 .1.2 .2 . De uitbreiding ontginningsgebied 
De dikte van de voor ontginning in aanmerking komende leem­
gronden ( bi j  volledige afgraving ) schommelt in de ui tbreiding 
van ontginningsgebied van 0 tot ongeveer 5 m ( cfr . figuur 5 
aspect bodem ) . De dikte is hier nogal wis selvallig zodat de 
hierna berekende hoeveelheden minde r nauwkeu rig zullen zi j n  
( in vergeli jking met de ze i n  het ontginningsgebied ) .  Rekening 
houdend met de is opachenkaart wordt de totale hoeveelheid 
leem in het ontginningsgebied geraamd op : 1 9 7 .5 18 m3• Als 
hierbi j de e xploitatievoorwaarden zoals opgelegd door de DNRE 
worden in acht genomen en men een verlies van 0 , 3  m teelaarde 
vooropstelt dan bekomt men uiteindeli jk een totaal volume van 
- 16 5 . 4 3 0  m3 als ee n ma ximale beschermings s trook ( 5  m )  wordt 
gerespekteerd langs de Rogier van Brake l s traat en de perce­
len 6 4 7 u ,  6 3 6b en 6 3 9 / 2e ( cfr . fig . 6 ) . 
- 1 6 8 . 4 4 0  m3 als een minima le bes chermings s trook ( 1 , 5  m )  
wordt gerespekteerd langs de hogergenoemde grenzen. 
Bi j de berekeningen wordt verondersteld dat ook de percelen 
6 4 8  m ,  6 4 8k , 6 4 7y ,  6 4 7 e2 en 6 4 7 f 2 in eigendom van de a fgraver 
zi j n  ( cfr. f ig . 6 ) .  
De gemiddelde dikte van de leem ( maaiveld - bas i s  leem ) in de 
uitbreiding ontginningsgebied bedraagt 2 , 0 8 m ( 1 9 7 . 5 18 m3/ 
9 5 . 0 7 3  m2) . 
2 .1. 2 . 3 .  Bespreking 
Uit de berekende hoeveelheden leem die in het pro j ektgebied 
nog aanwezig zi j n , de i sopachenkaart van de leem en de bodem­
kaart bl i j kt duideli j k  dat uit het oogpunt van verbreiding 
van de grondstof het ontginningsgebied veel intere s santer is 
dan de uitbreiding van ontginningsgebied . In het ontginnings ­
gebied i s  een ontginbare leemlaag aanwe zig van gemiddeld 5 , 7 5 
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m dik . Tevens is de dikte er overal vri j kontinu . 
In de uitbreiding van ontginningsgebied neemt de leemdikte 
naar de Steenbergstraat toe sterk af . De percelen 6 4 8r en 
6 4 8h en 6 4 8e ( gedeelteli j k ) en 6 4 8k ( gedeelteli j k ) l i j ken uit 
ekonomis ch oogpunt minder aantrekkeli j k  voor ontginning 
( leemdikte < 2 m ) .  Dit geldt zeker als de vergunning verle­
nende overheid bepaalde voorwa arden zou opleggen voor het 
niet a fgraven van een bepaalde leemdikte . 
2 . 1.3. Het afgravings proces 
Gelet op het voorkomen van de te ontginnen leemgronden ge­
beurt de a fgraving in 2 fazen . In een eerste f a ze wordt de 
teelaarde over een dikte van 0,3 m afges chraapt en gestoc­
keerd . In een volgende faze wordt de leem afgegraven . Reke ­
ning houdend met een mogeli j ke verontreiniging van het grond­
water of de bodem dienen de nodige maatregelen hiertegen 
getrof fen te worden . 
De a f schraping van de teelaarde gebeurt door middel van een 
bulldo zer . De teelaarde wordt na ontginning van de leem terug 
opengespreid teneinde de agraris che nabes temming zoals voor­
zien in het gewestplan te kunnen reali seren . Hiervoor wordt 
terug gebruik gemaakt van de bul ldozer . 
De afgraving van de leem ( of een gedeelte van de leem - cfr . 
aspecten bodem en water ) gebeurt door middel van een kraan . 
Gelet op de beperkte dikte van de leem ( maximaal 6 , 6  m in het 
nog te ontginnen gebied ) kan dit gebeuren vanop het maaiveld . 
De gebruikte kraan laat toe per s chep 2 , 2 5 tot 2 , 5  m3 leem af 
te graven . De leem wordt na het afgraven onmiddelli j k  in 
vrachtwagens geladen . De laadbakken van d eze voertuigen , die 
1,2 m hoog , zi jn hebben een kapaciteit van 20 m3 zodat de 
vrachtwagen met 8 tot 9 scheppen i s  volgeladen . Dit vol laden 
duurt gemiddeld ongeveer 5 minuten . De vrachtwagen­
karakteris tieken z i j n  : leeg gewicht ( tarra ) 1 4  ton , volge­
wicht ( bruto ) 44 ton . 
Indien de initiatiefnemer alle nodige leem (150.000 m3 / jaar ) 
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ontgint in Vol kegem dan zouden gemiddeld ongeveer 3 5  vracht­
wagens per dag worden geladen : 
- 1 5 0 . 0 0 0  m3 / j aar/ 2 1 5  werkdagen / j aar = 70 0 m3 /werkdag en 70 0 
m3 /werkdag/ 2 0  m3 /voertuig = 35 vrachtwagens per dag . 
Het afgravingsproces gebeurt tijdens de norma le werkuren 
t . t . z .  tus sen 7 h 3 0  en 1 7  h 0 0 . 
2.1.4. He t transport van de a fgegraven gronden 
De afgegraven leemgrond wordt per vrachtwagen getransporteerd 
naar leemverwerkende bedri jven . De N . V .  DEMETS Transport 
voert 9 0 %  van z ijn omzet naar de steenfabrie ken van de Groep 
DE SIMPE L in Kortemark en in de Gentse Kanaalzone ( ter hoogte 
van Rieme ) .  De ops lagkapaciteit van deze fabrie ken bedraagt : 
4 0 . 0 0 0  m3 te Kortemark en 1 7. 0 0 0  m3 te Gent . De leem wordt 
integraal gebruikt voor de aanmaak van handvormstenen ( ge­
velstenen ) . 
Het transporttra jekt geschiedt in de omgeving normaal langs 
de Geraardsbergenstraa t ( NB Oudenaarde - Bra ke l  - Geraards ­
bergen ) richt ing Oudenaarde . De vrachtwagens rijden op de 
ontginningsterreinen via de Hol leweg en de Rogier van Bra kel­
straat . 
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3. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROJEKTGEBIED 
3 . 1. Algemene ligging - Bes te mming - Gewe s tplan 
Het pro j e ktgebied is gelegen op het grondgebied van de ge­
meente Oudenaarde , ongeveer 5 km ten oosten van Oudenaarde 
s tad , in het zuidoosten van de deelgemeente Vol kegem en zuid­
westen van de deelgemeente Mater . 
Het pro j e ktgebied bevindt zich ten noorden van de weg Oude­
naarde - Geraardsbergen en wordt oms loten door volgende stra­
ten ; de Hol leweg , de Rogier van Bra kelstraat , de Steenberg­
straat en de Geraardsbergenstraat . Het meest noordel i j ke punt 
rei kt tot aan de dorps kern van Vol kegem . De ligging wordt 
verduideli j kt aan de hand van figuur 2 .  
De gronden van het pro j e ktgebied z i jn bestemd als ontgin­
ningsgebied en uitbreiding van on tg inningsgebied ( hoofdbe­
stemming ontginning ) .  Gren zend aan het pro j e ktgebied treft 
men in het NE , E, S en SW agraris che gebieden aan . Aan de 
westeli j ke rand komt een lands chappeli j k  waardevol agrari sch 
gebied voor . 
In het NW wordt het begrensd door een klein natuurgebied en 
het noorden van het pro j e ktgebied s luit aan bi j een woonge­
bied met een landeli j k  kara kter ( Volkegem ) . 
De nabi j e  omgeving word t voornameli j k  ge kenmerkt door agra­
ri s che gebieden al of niet met een lands chappeli j k  waardevol 
kara kter en woongebieden met een landeli j k  kara kter . 
Enkele kleine natuurgebieden , één bosgebied en een woonuit­
breidings gebied komen eveneens voor . 
In de zuidoosteli j ke hoek volgt de begrenz ing van het ontgin­
nings gebied zoals voorgesteld op het gewestplan niet de ak­
tuele perceel sverdel ing van het kadastraal plan . 
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� on tg i nn ·i ngsqebi ed g ui tb rei ding ontgi nni n g s  qebi ed 
Fig. 2 - Ligging van het projektgebied en begrenz i ng van het ontgi nningsgebied en 
de u i t breiding van ontginningsgebied volgens het vigerende gewestplan 
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De bestemming van de gronden volgens het vigerende gewes tplan 
in en rondom het pro j ektgebied wordt voorgesteld op f iguur 3 .  
3 . 2 . Aktuel e  toes tand 
3 .2 . 1 . His toriek van het proj ek tgebied 
Binnen het ontginningsgebied en uitbreiding van ontginnings ­
gebied vonden reeds leemafgravingen plaats . In het volgende 
hoofds tuk worden de ontg inningsaktiviteiten die reeds plaats ­
vonden en deze die aan de gang z ij n  chronologi s ch be s chreven. 
De aktuele mi l ieutoestand kan immers beïnvloed z ij n  door de ze 
akt iviteiten . Volgens de door de bevoegde overheden afgele­
verde vergunningen ( tabel 2 )  en anderzi jds de informatie 
verkregen uit topograf i s che kaarten en lucht foto 's ( tabel 3 )  
zouden de graafaktiviteiten gestart z ij n  in 1 9 5 4 . 
3 . 2 . 2 .  Vergunningen - a dminis tra tieve toes tand 
3 . 2 . 2 . 1 . Vergunning 2 0 . 08. 54 
Op 2 0 . 0 8 . 5 4 werd het verzoek van de P VBA Mechan is che S teen­
bakkerij " De Steenberg" voor he t oprich ten van een steenbak­
keri j door de Bestendige Depu tatie van de Provincie Oos t­
Vlaanderen ingewil ligd . Hiermee begon de exploitat ie van het 
ontginningsgebied . 
3 . 2 . 2 . 2 .  Verg unning 06 . 01 . 6 7  
Door de verregaande leemafgravingen , kwam de Mechanische 
Steenbakkeri j op het punt da t de bes chikbare grond niet meer 
voldoende was . Bi j gevolg diende z ij een nieuwe aanvraag in 
voor het afgraven van leem , ener z ijds op het resterende deel 
van perceel 6 0 2g ,  anderzi jds op percelen 6 5 2a en 4 4 9 /b .  Het 
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Fig. 3 - Bestemming van de gronden in en rondom het projektgebied 
volgens het vigerende gewestplan 
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In 1 9 8 3  kwam de leemafgravingen van de f irma PVBA Me chanis che 
Steenba kkerij "De Steenberg " def init ief tot een e inde met het 
in veref fening stel len . 
3 .2 .2 .3 . Verg unning 1 2 . 04 . 85 
De leema fgravingen werden voortgezet door de f irma Dernets .  
Hiertoe diende de PVBA Transport De rnets een bouwaanvraag in 
voor het ontginnen van klei op de percelen 6 5 2a en 6 5 2 c  met 
een gezamelij ke oppervlakte van 4 ha 9 0  a 9 6  ca . De Besten­
dige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen kende deze 
vergunning toe voor onbeperkte duur , mits het in a cht nemen 
van we lbepaa lde e xplo itat ievoorwaarden , de ze z ij n  : 
- het terug bes ch ikbaar stel len van de afgegraven gronden 
voor de landbouw ; de vooraf afges choven teelaarde dient na 
afgraving hiertoe terug te worden opengespre id zodat mins­
tens 0 , 2 5 tot 0 , 3 0 m teelaarde aanwe z ig is . 
- het verzekeren van de afwatering over de per ceel sgrens naar 
perceel 6 4 8 f toe . 
- het vrijwaren van een kleilaag van mins tens 0 , 5  m dik boven 
de watervoerende zandlaag . 
- een ma ximale afgravingsdiepte van 8 m onder het oorspronke-
l ij k  maa iveld . 
Op dit ogenbl ik z ijn be ide percelen vol ledig ontgonnen en 
terug in gebruik als landbouwgrond . Volgens vaststel l ingen 
van de DNRE werd de leemlaag nagenoeg integraal weggenomen en 
in de geëgal iseerde gronden werd ongeveer 0 , 5  tot 1 , 0  m her­
opgevoerd . 
3 .2 . 2 . 4 .  Verg unning 3 0. 03 . 89 
Door de volledige exploitatie van hogervermelde percelen had 
de f irma N . V .  Tra nsport De rnets nood aan nieuwe grond . Hiertoe 
diende z ij een nieuwe bouwaanvraag in voor het winnen van 
leem . Dit voor de percelen 6 4 7b2 en 6 4 7c2 ge legen in de uit­
breiding van het ontginnings gebied . 
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De ge zamelij ke oppervla kte van de percelen bedraagt 6 ha 22 a 
6 2  ca . De ze vergunning werd door de Bestendige Deputatie van 
de Provincie Oost-Vlaanderen toege kend op 3 0 . 0 3 . 8 9 voor onbe­
perkte duur . Het toekennen van een vergunn ing voor het ont­
ginnen in het uitbre iding agebied voora leer het ontginn ingsge­
bied vo lled ig te ontginnen werd gesteund op het f e it dat 
ener zij ds de versnipperde eigende ros struktuur in het ontgin­
ningsgebied en anderzij ds de afwatering bij de eigenl ij ke 
ontginn ing in het ontginningsgebied problemen zouden kunnen 
scheppen . 
De exploitat ie diende echter terug aan welbepaa lde voorwaar­
den te voldoen , deze zijn : 
- het terug bes chikbaar stel len van de a fgegraven gronden 
voor de landbouw ; de vooraf a fges choven teelaarde dient na 
af graving hiertoe terug te worden opengespre id zodat minst­
ens 0 , 3 0 m teelaarde aanwezig is . 
- de nod ige maatregelen worden getrof fen om el ke verontreini­
ging van het grondwater of de bodem te voorkomen . 
- het ver zekeren van de afwatering van de percelen . 
- de aanvu l l ingen naar de aanpa lende percelen dienen te ge-
s chieden met grond , met uitzondering van alle afvalstof fen . 
- de ontg inning dient te gebeuren door middel van een rec ht­
l ijnig front , \\raarbi j zones van ongeveer 1 ha d ienen a fge­
werkt te worden voor een volgende fase wordt aangesneden . 
Aktueel is de afgraving aan de gang in percelen 6 4 7b2 en c 2 
waarvan ongeveer de hel ft ontgonnen is . 
De administrat ieve toestand van de vergunn ingen is in f i­
guur 4 verduide l ij kt .  Hieruit bl ij kt dat ook onvergunde a f ­
gravingen plaatsvonden . Een overzicht van d e  afge leverde 
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Tabel 2 .  Overz icht van de afgeleverde vergunningen in het 
pro j e ktgebied 
Datum Refe rentie Duur Perc elen Op naam van 
20 . 08 . 54 BD 500 30 jaar 602 / a* PVBA Mekanische 
Steenbakkerij 
"De Steenberg" 
06 . 01 . 6 7 MB 4 / 6 6 / B  314 602 / g  PVBA Me chanische 
652 / a  S teenbakke rij 
4 4 9 / b  "De Ste enbe rg" 
12 . 04 . 85 BD 1954 /VDP /mw onbepe rkt 652 / a  PVBA Transport Dernets 
V 444 /03 /01 652 / c  
30 . 03 . 8 9 BD 82 / 2 6 . 1 1 . 8 7 . 06 / BR / VH onbeperkt 647  b2 NV Transport Dernets 
V 444 /05 / 01 647  c2 
* perceel 6 0 2 /a maa kt deel uit van perceel 6 0 2 /g op het ver­
nieuwd kada straal plan . 
3 . 2 . 3 .  Evolutie van de antropogene aktivi te i ten 
De multi-temporele studie van het studiegebied door middel 
van kaarten en luchtfotoopnamen van vers chil lende datum laten 
toe de evolut ie van de antropogene a kt ivite iten in het pro­
j e ktgebied te schetsen ( f ig .  5 ) . 
Hiervoor bes chikken wi j voor de periode 1 9 5 2 - 1 9 8 8  o ver vol ­
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Tabel 3 .  Overz icht van de topogra f ische kaarten en de ge­
raadpleegde luchtfoto's 
Do kument Schaal Datum 
luchtfoto 1 / 1 0 . 0 0 0  1 9 5 2 - 1 7/ 4  
luchtfoto 1 / 2 5 . 0 0 0  1 9 5 9  
topograf ische kaart 1 / 1 0 . 0 0 0  1 9 6 3  
luchtfoto 1 / 1 8 . 5 0 0  1 9 74 
topograf ische kaart 1 / 1 0 . 0 0 0  1 9 75 
luchtfoto 1 / 2 1 . 0 0 0  1 9 8 6 - 1 6 / 6  
luchtfoto 1 / 6 . 0 0 0  1 9 8 7  
lucht foto 1 / 2 1 . 0 0 0  1 9 8 8  
NGI Nat ionaal Geograf isch Instituut 
MGI Mil itair Geograf isch Instituut 
MOW Ministerie van Openbare Werken 










Anno 1 9 5 2  is in de als ontginn ings gebied bestemde zone nog 
geen industriële aktiviteit merkbaar . Het ganse gebied kent 
een agraris che toepa s s ing , voornamelij k a kkerbouw . Geen en­
kele bebouwing is aanwe z ig .  
Ref .  : luchtfoto 1 7/ 4 / 5 2  - 1 / 2 5 . 0 0 0  NGI 
Toestand 1 9 5 9  
Anno 1 9 5 9 , is het zuidwestel ij k deel van het pro j e ktgebied 
geëgal iseerd , grenzend aan de Steenbergstraat en de verbin­
ding met de Geraardsbergenstraat . B innen de ze zone z ijn geen 
afgravingen aan de gang , maar de verschillende gebouwen van 
de steenba kkerij "De Steenberg " z ij n  reeds aanwe z ig .  Eveneens 
merkbaar , zowel binnen als buiten de geëgal iseerde zone , z ij n  
talrij ke in stro ken ge klas seerde stapels ba kstenen . Het ganse 
komplex kent een u itbre iding van ongeveer 4 ha . 
Ref .  : luchtfoto 1 9 5 9  - 1 / 1 0 . 0 0 0  MOW 
Toestand 1 9 6 3  
Volgens de topogra f ische kaart is er nog geen a kti vi te i t 
merkbaar . Deze kaart werd evenwel gemaa kt , steunend op lucht­
foto ' s  en waarnemingen van 1 9 5 1  tot 1 9 5 4 . 
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Toestand 1 9 74 
Anno 1 9 74 is een subs tantiële uitbreiding van de indus triële 
aktiviteit zichtbaar . De talri j ke langwerpige gebou wen be­
staan niet meer en het centraal gebou w werd uitgebreid tot 
één groot komplex . In het oosteli jk deel van perceel 6 0 2g 
z i jn afgravingen aan de gang , met de vorming van een diepe 
afgravingsput . Ten noorden van de steenbakkeri j z i jn eerder 
oppervlakkige afgravingen gebeurd . Al le afgegraven , verlaten 
zones liggen er braak bi j ,  geen nieu we beplanting of agra­
ri sch hergebruik is merkbaar op de luchtfoto . Ongeveer 5 , 8  ha 
van het pro j ektgebied bestaat nu uit afgravingen en infra­
s truktuur , het overige deel is voornameli j k  akkers . 
Ref .  : luchtfoto 1 9 74 - 1 / 1 8 . 5 0 0  NGI 
Toestand 1 9 75 
Op de topografische kaart van 1 9 75 i s  de ligging van de di ­
verse gebo uwen van de steenbakkeri j evena ls de uitbreiding 
van de afgravingen aangeduid . 
Ref . : topogra fische kaart 3 0 / 1  - 1 / 1 0 . 0 0 0  1 9 75 NGI 
Toestand 1 9 8 6  
Anno 1 9 8 6  liggen de oude afgravingen evenal s  het gebou wencom­
plex van de oude steenbakkeri j " De Steenberg " er verlaten 
bi j . In de centrale put z i j n  enkele bomen merkbaar evena ls de 
aanleg van een motorcrossomloop. Nabi j de Geraardsbergen­
straat werd een gedeelte van het terrein heropgevuld ( perceel 
6 4 8p ) . Uit waarnemingen op het terrein bli jkt dat het ge­
storte materiaal in hoofdzaak uit a l lerhande puin en a fbraak­
materialen bestaat . Het stortmateriaal rust rechts treeks op 
Tertiaire Pani sel iaanaf zettingen . Het bestaan van dit ille­
gaal stort i s  bekend aan de stedeli jke diensten ( Oude naarde ) 
en de OVAM . 
De aktuele afgravingen ( firma PVBA Transport Demets )  situeren 
zich meer naar het oosten , ter hoogte van perceel 6 5 2a . Het 
geïndustrialiseerde gebied bes laat ongeveer 8 , 3  ha . 
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Ref .  lucht foto 1 9 8 6  - 1 / 2 1 . 0 0 0  NGI 
Toestand 1 9 8 7  
Anno 1 9 8 7  geeft het zel fde beeld als 1 9 8 6 ; de a ktuele afgra­
ving is iets verder gevorderd naar het oosten . Het ge ïndus ­
trialiseerde gebied bes laat 9 , 5  ha . 
Ref . : luchtfoto 1 9 8 7  - 1 / 6 . 0 0 0  Stad Oudenaarde . 
Toestand 1 9 8 8  
Anno 1 9 8 8  is er niets veranderd aan het oud kemplex van de 
steenba kkerij . De e xploitat ie in het ooste l ij k deel , ter 
hoogte van perceel 6 5 2a is reeds in een verdere fase . Het 
oudste deel van deze afgraving kent reeds een agraris ch her­
gebruik . De totale u itbreid ing van de geïndustria l iseerde 
zone bedraagt nu reeds ongeveer 1 0  ha . 
Ref .  : luchtfoto 1 9 8 8  - 1 / 2 1 . 0 0 0  NGI 
Toestand 1 9 9 0  
Anno 1 9 9 0  is de afgraving uitgebre id tot percelen 6 4 7b2 en 
6 4 7c2 .  Hiervan kent ontgeveer 1 ha een aan de gang zijnde 
leemafgraving . Het overige deel van beide percelen is nog 
steeds in gebruik als landbouwgrond . 
Het geïnd ustrial iseerde gebied bes laat ongeveer 1 1 , 4  ha . 
Toestand 1 9 9 1  ( terre inverkenn ing ) 
Anno 1 9 9 1  zijn de afgravingen van perceel 6 5 2a en 6 5 2 c  afge­
lopen . Z ij zijn gesaneerd tot landbouwgrond en kennen een 
aardappel vegetat ie . 
Een deel van perceel 6 4 7  b2 / c2 is eveneens ges aneerd tot 
landbouwgrond te rwij l een a ktuele leemafgraving van ongeveer 
1 ha aan de gang is . 
Het geïndustrial iseerde gebied bes laat ongeveer 1 2 , 3  ha . 
3 . 2 . 4 .  E igendoms s trukturen 
De init iat iefnemer ( de N . V .  DEMETS transport ) bes ch ikt in de 
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nog niet ontgonnen zones binnen het ontginningsgebied en 
uitbreiding van on tg inningsgebied over volgende eigendommen 
( toestand 1 7  oktober 1 9 9 1 - f ig .  6 ) . 
- In het ontginningsgebied : 
per celen 4 4 4b ,  4 4 5b ,  4 4 5 c, 4 4 6a ,  4 4 7b ,  4 5 0a , 4 5 1 a ,  4 5 2a ,  
4 5 3 c, 4 5 3d ,  4 6 1a , 4 6 1b ,  4 6 2 ,  4 6 3 ,  4 6 4  en 4 6 5  voor een to­
tale oppervlakte van 5 ha 4 5  a 70 ca . 
Verder is er reeds een overeenkomst met de e igenaars afge­
sloten ( en wordt de akte eerstdaags getekend ) voor percelen 
: 4 5 4 , 4 5 5a , 4 5 6 , 4 5 9 , 4 6 0 , voor een tota le oppervlakte van 
1 ha 9 3  a 8 0  ca . 
- In uitbre iding ontginningsgebied 
percelen 6 4 7a 2 , 6 4 7z ,  6 4 8e en 6 4 8k voor een totale opper­
vlakte van 6 ha 5 4  a 6 6  ca . 
Verder is er reeds een overeenkomst met de e igenaars afge­
sloten ( en wordt de akte eerstdaags getekend ) voor het 
perceel 6 4 8p met een totale oppervlakte van 1 ha 6 4  a 3 2  
ca . 
Aldus zal de in it iat iefnemer kortel ings hers ch ikken over 1 5  
ha 5 8  a 4 8  ca waarvan : 
7 ha 3 9  a 5 0  ca gelegen in het ontginningsgebied , dit is 
ongeveer 6 6 %  van de tota le oppervlakte nog niet ontgonnen 
zone binnen het ontginningsgebied . 
- 8 ha 1 8  a 9 8  ca gelegen in de uitbreiding van ontginnings ­
gebied , dit is ongeveer 8 6  % van de totale oppervlakte nog 
niet ontgonnen zone b innen de u itbre id ing van het ontgin­
ningsgebied . 
Vermeldenswaard i s  dat de reeds ontgonnen of in ontginning 
z ijnde gebieden ( vergunningen 1 9 8 5 en 1 9 8 9  - percelen 6 5 2d ,  
6 5 2e ,  6 5 2 f  en 6 4 7c2 en 6 4 7b 2 ) volgens d e  gesloten overeenkomt 
na ontginn ing terug naar de vroegere eigenaars gaan met agra­
ris che bes temming . Dit i s  voor de percelen d ie de init iatief­
nemer nu in eigendom heeft en de perce len d ie hij wenst te 
verwerven niet het geval . Het betreft dus 1 1  ha 1 3  a 5 8  ca . 
De terreinen in de meest zuidwestel ijke hoek worden door de 
eigenaar gebru ikt voor industri�le doeleinden : tweedehands 
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1 J zerwaren en machines percelen 6 0 2 / 2 , 6 0 2h en 6 0 2 k  voor een 
totale oppervla kte van 2 ha 8 3  a 4 5  ca . Perceel 6 4 8p ( 3  ha 4 1  
a 78 ca ) heeft geen industriële beste mming ; het wordt ge­
bru ikt voor het inrichten van motorcrosswedstrij den en voor 
kleiduivenschieting . 
3 . 3 . Fysiografie 
Het pro jektgebied , gelegen in de Leemstreek, bevindt zich in 
het noordelij k deel van het Schelde - Dender interf luvium. 
Vanuit een macrotopografisch oogpunt , l igt het pro j ektgebied 
op de NW flank van een 8 0  - 1 0 0  m hoge SE gerichte heuvelrug 
die een noordel ij ke uitloper vormt van het Zuid-Vlaamse Heu­
velland . 
Microtopografisch , l igt het pro j e ktgebied op de NW flank van 
een plateau . De top van dit laatste bere ikt een pe il hoger 
dan + 9 7,5 1 iets ten zuiden van het pro j e ktgebied ( ten zu iden 
van de weg Oudenaarde-Geraardsbergen ) .  
De topografie in het pro j e ktgebied daalt geleideli j k  in NW 
richting . Aan de westeli j ke rand vanaf de + 8 0  hoogte l ijn helt 
het maaiveld sterk ( z ie fig . 7) ; daar komen dan ook de laag­
ste peilen voor ( + 6 5 ) . 
De Leems treek wordt in het algemeen ge kenmerkt door een gol ­
vend tot sterk golvend ( plaatseli j k  heuvelacht ig )  re l iëf met 
een opeenvolging van leemruggen , gescheiden door beekvalleien 
die z ich doorgaans in meerdere , korte zijdepres s ies vertak­
ken . De droge , open leemkouters die de hoogste delen en de 
zachtere hel l ingen bes laan , Z1Jn ingenomen door vruchtbare 
a kkers . De steilere hel l ingen , de depre s s ies en de bee kva l -
1 Al le pe ilen vermeld in dit MER z i j n aangegeven ten 
opzichte van het referent ievlak van de Tweede Algemene Water­
pas s ing ( T . A . W . ) .  
I 
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Fig. 7 - Algemene topografie en hydrografie ter hoogte van het projektgebied en omgeving 
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leien worden voornameli j k  gebruikt als wei land . 
Het aspect lands chap wordt verder uitvoerig in een a f zonder­
l i j k  deelrapport besproken . 
3 .4. Hydrografie 
Het plateaugebied Vol kegem - Mater , waarin z i ch ons studiege­
bied s itueert , ontwaterd via een aantal be ken ( z ie f i g . 7) , 
die ontspring en uit een aantal bronnen , gelegen op de over­
gang van de Paniseliaanzanden naar de Paniseliaan klei ( zie 
algemene geologis che bouw - aspe ct bodem 1 . 6 . 2  en freatis che 
watervoerende laag - aspect water 1 . 3 . ) .  
De ligging van de ze be ken , Riedekensbeek, St . -Amelbergabeek, 
Spouwwaterbeek, Broe kbeek en Maarkebeek, evenal s  van de di­
verse bronnen wordt verduideli j kt aan de hand van figuur 7 en 
figuur 2 ( aspect water ) .  
Het pro j e ktgebied behoort via het hydrografi s ch netwerk van 
de Riedekensbee k tot het stroombekken van de S chelde. 
De Riedakensbeek ontstpringt uit een negenta l  bronnen gelegen 
ten wes ten van het pro j e ktgebied , die samenvloeien ter hoogte 
van Volkegem . Stroomafwaarts komen er nog een aantal z i j tak­
ken bi j waarna de Riedakensbeek uitmondt in de S chelde ter 
hoogte van Nederename . 
In het pro j e ktgebied komen als  dusdanig geen oppervla ktewa­
ters voor . 
( 
ASPECT FAUNA EN FLORA 
1 
Mi l ieu-effectrapport (MER) van het ontginningsgebied en uit­
breiding van ontginningsgebied te volkegem 
Deel studie fauna en f l ora 
Inhoud : 
l . Inle iding 
2 . Beschri jving van het biotisch mi l i eu 
2 . 1 . Flora van het pro j ektgebied 
2 . 2 . Vegetatie van het pro j ektgebied 
2 . 3 . Fauna van het pro j ektgebied 
2 . 4 . Evaluatie van het pro j ektgebi ed 
2 . 5 . De vegetatie van de bronbossen ten W en ten NW van het 
pro j ektgebied 
3 . De referenties ituati e  
4 . Mi l i eu-effekt beoordel ing 
5 . Ef f ektverzachtende maatregelen 
6 . Leemten in de kenn i s  
7 . Bibl iografie 
8 . Ni et-technische samenvatting 
l . Inleiding 
Het studiegebied omvat 
a :  de terreinen van de oude steenbakkeri j :  
Deze  bestaan uit : 
- Een perceel met a l  dan niet verval l en gebouwen en bergen 
puin . 
- Een relatief vlak , afgegraven perceel , dat dienst doet als 
schapenwe i .  Hier werden recent enkele ri j en bomen geplant en 
in het verleden werd hier o . a .  steenafval gestort . 
- Een afgegraven terrein met een erg gevarieerde topograf i e  
dat gebruikt wordt voor motorcross e n  kleiduifschieten en waar 
o . a .  betonafval werd gestort . 
b :  Het ontginningsgebi ed en uitbreiding van ontginningsgebied : 
Dit z i jn :  
Enkele afgegraven percelen die a l s  landbouwgrond dienst 
doen . 
- Enkele percelen die in ontginning ZlJn . 
- Akkerland waarvan de topograf ie nog niet werd gewi j z igd . 
- Aarden wal len, hel l ingen en met steens l ag verharde wegen . 
De terreinen van de oude steenbakkeri j , het ontginningsgebied 
en de uitbreiding van het ontginningsgebi ed vormen samen het 
pro j ektgebied . Dit werd op de biologi sche waarderingskaart 
( BWK) niet ingekleurd ( geringere biol ogische waarde) , maar 
dient daarom niet als waardeloos te worden bestempeld . Het 
studiegebied behoort name l i jk tot het uitgestrekte , nog we inig 
versnipperde l andschap van de Vlaamse Ardennen . De waarden 
van het gebied die door de ontginning worden aangetast l iggen 
2 
vooral op vi suee l-ruimtel i jk en l andschappel i jk vlak en n i et 
zozeer op het vlak van fauna en f lora . 
c :  Het brongebied ten westen en noordwesten van het pro j ektge­
bied . Dit brongebied staat l i chtgroen ingekleurd op de BWK 
( biologisch waardevol ) , de bronbossen donkergroen ( biologisch 
zeer waardevol) . Deze  l aatste staan op de BWK verkeerdel i jk 
vermeld als Eike-Haagbeukebossen met Wi lde hyacint . Het 
betreft echter aangeplante bestanden van Canadese popul i er, 
met natuurli jke inmenging van soorten uit Eike-Haagbeukebos­
sen . 
Het studiegebied bestaat dus uit het proj ektgebied en het 
brongebied . Het pro j ektgebied wordt volgens het gewestplan 
opgespl itst in een ontginningsgebied en uitbreiding van ontgi ­
nningsgebied . In de prakti jk i s  het ontginni ngsgebied nog 
niet hel emaal ontgonnen maar werden er anderz i jds reeds per­
celen ontgonnen van de uitbreiding . Daarom wordt in de ver­
dere tekst het meer real istische onderscheid gemaakt tussen 
het feitelijk ontginningsgebied en de nog n iet afgegraven 
akkers . Een derde categorie terreinen in het pro j ektgebied , 
z i jn de terreinen van de oude steenbakkerij, die z ich op het 
gewestplan in het ontginningsgebied bevinden . Deze  terrei nen 
hebben in de real iteit niets te maken met de n ieuwe aanvragen 
tot ontginning . De steenbakkeri j is reeds en tiental j aren 
buiten gebruik en op de terrei nen errond z i jn de ontginningen 
sindsdien gestopt . 
Methodes : Wegens de geringe variatie in de vegetatie vol stond 
het om de fytocoena te beschri jven aan de hand van veldnota ' s .  
Er werd geen systemati sche ( opname- ) methode zoals de Braun­
Blanquet methode gebruikt . 
Beschrijving van het biotisch mi l ieu 
2 . 1 .  Flora van het projektgebi ed 
De volgende hogere plantentaxa werden in het studiegebied 
aangetrof fen : 

















Gewone esdoorn 7 
Gewoon dui zendblad 10 
Gewoon struisgras 8 
Hoog strui sgras ( 1) 
Fioringras 9 
Grote waterweegbree 6 
Geknikte vossestaart 3 
Grote vossestaart 6 
Rood guichelhe i l  6 
Grote windhalm 8 
Frans raaigras 10 
Bi jvoet 10 
Ruwe berk 7 
Haagwinde 9 
Herderstas j e  10 
Zegge 
Cardamine hirsuta 























































Kle ine veldkers 2 
Pinksterbloem 1 
Tengere di stel 1 
Kluwenhoornbloem 4 
Meelganz evoet 10 
Korrelganz evoet 3 
Rode ganzevoet 2 
Akkerdistel 10 
Speerdi stel 9 
Akkerwinde 8 
Hazelaar 8 
Eénsti j l ige meidoorn 5 
Klein streepzaad 9 





Wi lgeroos j e  8 
Harig wilgeroos j e  3 
Vi ltige basterdwederik 5 
Akkerpaardestaart 10 
Canadese f i j nstraa l 8 
Leverkruid 7 
Kroont j eskruid 8 
Rood zwenkgras 10 
Es 9 
Gewone duivekerve l 4 
Behaard knopkruid 3 
Kl eefkruid 9 
Kleine ooi evaarsbek 5 
Robertskruid 7 
Hondsdraf 10 
Gewone bereklauw 9 
Gestreepte witbol 10 
Gewoon biggekruid 9 
Okkernoot 
Gi fsla o 
Witte dovenete l  10 
Ingesneden dovenetel 2 
Paarse dovenetel 9 
Akkerkool 9 
Haagliguster 
Enge ls  raaigras 10 
Ita l i aans raa igras 3 
Wolfspoot 8 
Appe l 
Groot kaas jeskruid 6 
Echte kamille 10 
Hopkl aver 9 
Citroengele honingkl aver 4 
Tuinbingelkruid 8 
Teunisbloem 
Grote kl aproos 8 
Timoteegras 7 
Sma l l e  weegbree 10 
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Vicia sativa ssp . sativa 
Voedergewassen : 
Avena sativa 
Beta vulgaris ssp . vulgaris 
Linum usitatissimum 
Grote weegbree 1 0  
Straatgras 1 0  
Veenworte l 7 
Varkensgras 1 0  
zwaluwtong 9 
Perz ikkruid 9 
Canadese popul ier 










Schi etwi lg 6 
Boswilg 8 
Kraakwi lg 4 
Kruipwilg 2 
Katwilg 4 
Gewone vl ier 9 
Kleverig kruiskruid 2 
Klein kruiskruid 1 0  
Herik 6 
Gewone raket 1 0  
Zwarte nachtschade 9 
Akkermelkdistel 6 
Gekroesde melkdistel 1 0  
Gewone me lkdistel 9 
Wi lde l i j sterbes 7 
Vogelmuur 1 0  
Gewone smeerwortel 8 
Boerewormkruid 9 
Paardebloem 
Witte krodde 4 
Heggedoornzaad 8 
Kle ine klaver 8 
Bochtige klaver 1 
Rode klaver 1 0  
Witte klaver 1 0  
Klein hoefblad 9 
Grote l i sdodde 5 
Grote brandnetel 1 0  
Koningskaars 3 
Velderepri j s  6 











Het ci j fer achter 
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Ma is  
5 
de Nederlandse naam is  de rekenkundige 
voor Vlaanderen volgens Stieperaere & 
Het gaat hoofdzake l i jk om algemeen voorkomende akkeronkruiden 
en al gemene soorten van ruderale , braakliggende en vergraven 
terreinen . 
Enke le soorten z i j n in Vlaanderen ze ldz aam ( kl asse 1 of 2 ) : 
- Tengere distel , Rode ganzevoet , Gifsla en Klever ig kruis­
kruid z i jn zeldzaam maar wel typisch voor ruderale terreinen 
en stortplaatsen . Gi fsla komt verspreid over heel het studie­
gebied voor . Rode ganzevoet beperkt z ich tot enkel e  hel l ingen . 
Kleverig krui skruid werd op vlakke terreinen gevonden, groei­
end tussen puin . Tengere distel werd op zowel braak terrein 
van de nieuwste ontginning aangetroffen als op de oudste 
ontginningen , in de omgeving van de steenbakkeri j . 
- Ingesneden dovenete l i s  een minder algemeen akkeronkruid van 
zware leem-en kleibodems , maar kan plaatsel i jk massaal voorko­
men . 
Bochtige kl aver i s  een relatief zeldzame soort van o . a .  
wegbermen , gras landen en kapvlaktén en komt in het studiege­
bied voor op enke le taluds . 
- Waterbi es, Kruipwilg en de ondersoort palustris van de Pink­
sterbloem z i jn vri j zeldzame taxa die gebonden z i j n  aan moe­
rass ige omstandigheden . Ze  komen voor in een kunstmatige de­
pressie in de oudst ontgonnen terreinen direct ten zuiden 
van de oude steenbakkeri j . 
De Mossen en de Lichenen werden niet systematisch ge ïnventari­
seerd . Op enkel e  pl aatsen waar z e  een opval lende bi j drage 
leveren aan de vegetatie , werden stalen genomen en gedetermi­
neerd . 
Bladmossen : 
-Brachythecium rutabulum ( Fi jn laddermos) : De ze  algemene 
soort komt voor in de gras landvegetaties op de terreinen van 
de oude steenbakkeri j . 
-Didymodon vinealis ( Muur-dubbeltandmos) : deze soort werd 
gevonden op puin in de omgeving van de oude steenbakkeri j .  
-Drepanocladus aduncus ( Gewoon sikkelmos) : Dit i s  een vri j 
algemene soort van moerassige bodems die werd aangetrof fen in 
de eerder vermelde depress ie met Waterbies . 
-Eurhynchium praeiongum ( Fi jn l addermos) : een algemene soort 
die veel voorkomt in de graslandvegetaties rond de oude steen­





De eerste twee z i jn vr1J algemene Rendiermossen van zure 
bodems en werden gevonden in open grasl and ten noorden van de 
oude steenbakkeri j . De derde i s  een Leermos , dat eveneens 
vri j  algemeen voorkomt op zure bodems en werd aangetroffen op 
een van de oudste hel l ingen . 
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2 . 2 . Vegetatie van het projektgebied 
De vegetatie wordt beschreven aan de hand van waarnemingen ter 
plaatse , waarbi j de dominante en aspektbepa lende soorten van 
de diverse vegetati etypes werden genoteerd , alsook de vegeta­
tiestruktuur . 
2 . 2 . 1 . De nog niet afgegraven akkers 
Elke akker bevat naast een landbouwgewas ook akkeronkruiden . 
Ten gevolge van de intensieve moderne landbouwmethodes i s  deze 
onkruidvegetatie sterk verarmd t . o . v .  enkele tiental l en j aren 
geleden . 
De soortensamenste l l ing en het soortenaantal hangt voor een 
groot deel af van de aard van de teelt . 
Op een Maisakker werden de volgende soorten genoteerd : 
Engels  raaigras , Korrelganzevoet , Akkerpaardestaart en Kweek­
gras in grote aantal len en af en toe enkele exempl aren van 
Klein kruiskruid , Grote windhalm , Echte kami l le , Varkensgras 
en Zwarte nachtschade . 
- Een Vlasakker waarop het vlas l i gt te roten bevat meer soor­
ten en vooral meer kleine akkeronkruidjes : Vogelmuur , Rood 
guichelheil , Engels  raaigras , Gestreepte witbol , Klein streep­
zaad , Varkensgras , Grote erepri j s , Velderepr i j s , Straatgras , 
Akkerdi stel , Akkerviooltje , Geknikte vossestaart , Kleine 
veldkers , Witte dovenetel en Gewone duivekerve l .  
Op een Bietenakker werden o . a .  de volgende soorten aan­
getroffen : Echte kami l l e , Varkensgras , Zwarte nachtschade , 
Perz ikkruid , Kweekgras , Hanepoot , Zwaluwtong , Akkerwinde , 
Tuinbingelkruid , Groot kaas j eskruid en Grote windhalm . 
Een landwegget j e  tussen de akkers vertoont een ges loten 
vegetatie van grassen met Engel s  raaigras , Kweekgras , Fierin­
gras , Groot struisgras en af en toe Grote weegbree , Groot 
kaas j eskruid e . a  . .  Dit wegget j e  wordt j aarl i jks gemaaid . 
2 . 2 . 2 . Het feitelijke ontginningsgebied 
De ontginningen gebeuren ruwweg a l s  volgt : 
1 )  De betreffende percelen worden ontsloten door de aanleg van 
met steens lag verharde wegen . 
2 )  De bovenste bodemlaag , die organi sch materi aal bevat wordt 
afgegraven en aan de rand van het te ontginnen terre in opge­
worpen tot een aarden wal . 
3 )  Het perceel wordt afgegraven . Hierbi j ontstaan ste i le 
hel l ingen van niet afgegraven terrein naar afgegraven terrein . 
Indien aan de twee z i jden van een weg een perceel wordt ont­
gonnen , bl i j ft die weg als een hoge wal achter die langzaam 
lager wordt , tot op het niveau van het afgegraven terrein . 
4 ) De wa l len met humusri jke bodem worden terug platgereden en 
min of meer uitgespre id . 
5) De ontgonnen terre inen en de platgereden wal len l iggen een 
ti jdl ang braak en worden daarna terug voor landbouwdoeleinden 
vri j gegeven . 
Dit resulteert in de volgende biotopen : 
a ) ti jdeli jke aarden wal len 
b ) ti j del i jk braakliggende terreinen 
c ) wegbermen 
d ) he l l ingen 
e ) akkers op afgegraven percelen . 
2 . 2 . 2 . a. Tijde l ijke aarden wal len 
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Daar deze wal len uit de bovenste , bemeste bodeml aag bestaan , 
bevatten ze ook de vol l edige aktieve zaadbank van het ontgon­
nen perceel en kunnen er soms soorten op voorkomen die in de 
akkers weinig tot geen kans hebben tot ontwikke len . 
De pioniersvegetaties op derge l i jke wal len z i jn vri j soorten­
r i j k  en worden gedomineerd door Zwarte nachtschade , zwaluwtong 
en Korrelganz evoet . Andere opval l ende soorten z i j n :  Kroon­
t j eskruid , Duivekervel ,  Tuinbinge lkruid , Gekroesde melkdistel , 
Gewone melkdistel , Echte kami l l e , Witte krodde , Herik en Grote 
klaproos . 
In een derge l i jk mi l i eu treedt er vr1 J snel verruiging op 
onder invloed van het hoge stikstofgehalte in de bodem en 
treden er andere dominante soorten op de voorgrond : Akkerdis­
tel , Kweekgras , Varkensgras en Zwaluwtong . De minder competi ­
tieve soorten zoals Kroont j eskruid en Duivekerve l verdwi jnen . 
Dergeli jke ruigtes z i jn vri j soortenri jk . 
2 . 2 . 2 . b .  Tijdel ijk braakl iggende terreinen 
Hier dienen we een onderscheid te maken tussen de gedeeltes 
die een platgereden aarden wal bevatten en de louter afgegra­
ven stukken . De eerste categori e  bevat ruigtevegetaties zoals 
onder punt a beschreven . De tweede categorie bevat soortenar­
me pioniersvegetaties die slechts langzaam evolueren . Deze 
ontstaan uit ingewaaid en d . m . v .  zoochori a  aangebracht zaad , 
op een vaak voedselarm substraat met een ongunstige bodem­
struktuur ( weinig lucht ) . Soorten die hier vaak voorkomen z i jn 
Bi jvoet , Klein hoefblad Korrelganz evoet Herik en Witte 
krodde . 
Op de ze braakl iggende terreinen vestigen z ich gemakkel i jk 
wi lgen . 
2 . 2 . 2 . c .  Wegbermen 
Deze wegbermen bevinden z ich op het niveau van de vroegere 
akkers of lager , naarge lang van het verloop van de weg . 
De hooggelegen wegbermen worden ged�mineerd door grassen : 
Kweekgras , Grote windhalm , Engels  raa1gras , Groot strui sgras 
en Gewoon struisgras . Deze worden vergezeld van o . a .  Klein 
hoefblad , Koningskaars , Canadese f i j straal , Perz ikkruid , Her­
derstas j e , Boerewormkruid , Krul zuring en Viltige basterdwede­
rik , al sook van verwilderde Tarwe , Gerst en Haver . 
De l ager gelegen gedeeltes z i jn eerst soortenarmer en opener 
qua vegetati estruktuur en evolueren langz aam naar een meer 
ges loten en soortenri jkere vegetatie . 
2 . 2 . 2 . d .  Hell ingen 
De vegetaties op de hel l ingen variëren naargel ang van de 
hell ingshoek , en de ouderdom . De vegetatie op de bovenste 
helft is meestal dichter dan op de onderste he l ft en is be­
invloed doo+ de vegetatie van het bovenge l egen vl akke stuk dat 
een akkerrand is of een wegberm . 
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- Een j onge hel l ing van ongeveer 70 ° , die loopt van een l aag­
gelegen stuk weg naar een afgegraven akker vertoont bv . een 
soortenarme , open vegetatie met Korre lganzevoet , Meelganze­
voet , Klein hoefblad en Akkerpaardestaart , met hier en daar 
kiemplanten van wi lgen , net zoals de berm van dat stuk weg . 
- Een iets oudere hel l ing ( ongeveer 70 ° ) , aans luitend op een 
hooggel egen wegberm , draagt een open begroei ing met Grote 
klaproos , Perz ikkruid , Herderstas j e , Knopherik , Gi fs l a , Rode 
ganzevoet , Grote vossestaart , Grote windhalm e . a .  
Een andere hel l ing ( ongeveer 5 0 ° ) van ongeveer dezel fde 
ouderdom , die bovenaan aansluit op een akkerrand , herbergt 
in het bovenste gedeelte een dichte vegetatie die wordt gedo­
mineerd door Kweekgras ,  met o . a .  Grote windhalm , Verwi lderde 
Gerst , Gewone kl aproos , en plaatsel i jk codominantie van Gif­
sla . Onderaan i s  er een open begroei i ng met o . a .  Canadese 
fi jnstraal , Akkerdistel 1 Raket 1 Rode klaver en Bochtige kla­
ver . 
- Bi j na vertika le hel l ingen bl i jven erg l ang onbegroeid en 
worden langzaam gekoloniseerd door Klein hoefblad en in minde­
re mate door Bi jvoet . 
- Een relatief oude hel l ing met een hoek van 7 0  à 8 0  o , heeft 
bovenaan een ges loten vegetatie van Kweekgras , Gestreepte 
witbol , Herik , Knopherik 1 Gi fs l a , Brandnetel ,  Korre lganze­
voet , Bi jvoet e . a  . .  Onderaan is  de vegetatie lager en minder 
dicht met o . a .  Gestreepte witbol , Klein hoefbl ad , Frans raai ­
gras , Klein streepzaad , Hopkl aver e n  Ringelwikke e n  met het 
Leermos Peltigera spuria. 
- Op andere oude he l l ingen wordt de vegetat ie door hoofdz ake­
l i jk de zel fde soorten samengesteld , maar z i jn er steeds andere 
combinaties van soorten die dominant z i j n of aspektbepalend . 
Op bepaalde plaatsen treedt verruiging op . 
- Op de oudste hel l ingen ontstaan langzaam maar zeker struwe­
len van vooral Boswi lg en Schietwi lg 1 soms ook met Gewone 
esdoorn of Gewone vl ier . In één geval werden Robinia en 
Appel aangeplant . 
2 . 2 . 2 . e .  Akkers op afgegraven percelen 
Deze akkers z i j n armer qua soortensamenste l l ing doordat op de 
meeste plaatsen de zaadbank is verwi jderd . Langs de randen 
z i j n ze qua onkruidf lora sterk beïnvloed door de vegetaties 
van de hel l i ngen . 
Op een Aardappel akker komt bv . hier en daar wat Klein kruis­
kruid voor , evenals wat Zwaluwtong , Zwarte nachtschade , 
Akkermelkdistel of verwi lderde Gerst . Langs de randen dringen 
vooral Klein hoefbl ad , Akkerdiste l en Gestreepte witbol bin­
nen . 
2 . 2 . 3 .  De terre inen van de oude steenbakkerij 
- Tussen de twee noorde l i jke vleuge ls  van de oude steenbak­
ker i j  bevinden z ich op het puin vegetaties van hoge ruigte­
kruiden met Grote brandnetel ,  Leverkruid , Akkerdi stel e . a .  
Plaatsel i jk z i jn er ook struwe len met vooral Schi etwi lg en met 
hoofdzakeli jk ruigtekruiden in de ondergroei . 
- De schapenwei ten noorden van de gebouwen bestaat groten­
dee ls  uit een gesloten grasl andvegetat ie met Gewone kropaar , 
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Gestreepte witbol en Engels  raaigras als codominante soorten 
en met o . a .  Hondsdraf ,  Z i lverschoon , Akkerdi stel , Brandnetel 
en Witte klaver . Plaatsel i jk is  er ops lag van Boswi lg en 
Schi etwi lg en z i jn er ruigtevegetaties . De volgende soorten 
werden aangeplant : Appel , Okkernoot en Canadese popul ier . 
Het meest noorde l i jke deel van dit wei l and herbergt een meer 
open vegetatie van l age kruiden en mossen met Klein hoefblad , 
Gestreepte witbol en Grote weegbree als aspektbepal ende soor­
ten en met Gewoon dikkopmos en een tweetal Rendiermossen in de 
mos laag . 
Daar waar puin werd gestort vinden we veel epi lytische mossen 
( o . a .  Muur-dubbeltandmos ) ,  opschietende wi lgen en ruigtekrui ­
den , waaronder Tengere distel , een soort d i e  in deze streek 
als adventief is  te beschouwen . 
- De terreinen ten westen en ten zuiden van de steenbakkeri j 
vertonen hoofdzakel i jk gesloten grasland met a l s  dominante 
grassen Gestreepte witbol , Gewoon struisgras , Gewone kropaar 
en plaatsel i jk Rood zwenkgras .  De ze graslanden z i j n vri j 
soortenri jk met o . a . Echte kami l le , Witte klaver , Hopklaver , 
Klein streepz aad , Voederwikke , Peen , Smeerwortel ,  Timoteegras 
en F i jn laddermos . 
Pl aatsel i jk z i j n er ruigten met Bi jvoet , Brandnetel ,  Akkerdis­
tel , Heggedoornzaad en Gewone bereklauw of met Leverkruid , 
Heggedoornzaad , Haagwinde , Brandnetel , Viltige basterdwederik 
en Akkermelkdistel . 
Er is  struweelvorming met Boswi lg en Schietwi lg en plaatse­
l i jk ook Eénstei l ige me idoorn Zoete kers , Es Gewone 
esdoorn en Zomereik . 
- Rond een kunstmatige depressie , die ' s  winters overstroomd 
is , is  er een wi lgebroekbos ontstaan met naast Schietwi lg en 
Boswi lg ook Katwilg , Kraakwilg en Kruipwilg . De ondergroei 
bestaat in de drogere gedeeltes uit de hierboven beschreven 
grasland-en ruigtesoorten . Het overstroomde gedeelte bevat 
een open Schietwi lgvegetatie met een hoge kruidlaag van Grote 
l i sdodde en een midde lhoge kruidlaag waarin Waterbies domi­
neert , in ge zelschap van Wolfspoot , Grote waterweegbree en één 
of meerdere Zeggesoorten . Verder groeit er o . a .  Pinksterbloem 
en Gewoon sikkelmos . 
- Ten zuiden van de gebouwen bevindt z ich nog een depressie 
met permanent oppervlaktewater . De ze is  hal f  opgevuld met 
betonafval . Er groeit een vegetatie van Grote l isdodde met 
o . a .  Grote weegbree . Errond bevindt z i ch struweel van Schiet­
wilg en Gewone Vl ier en ruigte met Leverkruid en Brandnetel . 
2 . 3 . Fauna van het projektgebied 
Het fauna-onderzoek is zeker niet vol l edig . Ti jdens de ter­
reinbe zoeken eind september werden vogelwaarnemingen gedaan , 
evena ls sporadi sche waarnemingen van zoogdi eren en amf ibieën . 
De invertebraten werden niet onderzocht . 
Zoogdieren : 
Het enige zoogdier dat werd waargenomen is  het Europees wi ld 
koni jn ( Oryctolagus cuniculus ) .  Daarnaast Z l J n e r  ve le holen 
zowe l in de hel l ingen als in de akkers die door diverse soor-
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ten mui zen en spitsmuizen kunnen gemaakt z i jn . Het i s  waar­
schi j nl i jk dat er kleine Marterachtige roofdieren voorkomen . 
Ook Vleermui zen Z 1 J n zeer waarschi j nl i jk wegens de ve le 
verval len gebouwen .  
Amfibi eën : 
Er werden enkele juveniele exemplaren van de Gewone pad ( Bufo 
bufo ) waargenomen in de nabi jheid van een permanente plas 
nabi j de steenbakkeri j . Deze plas is mogel i jk een paa iplaats . 
Het voorkomen van Salamanders i s  niet uitges loten , maar er 
werden geen waarnemingen gedaan . 
Vogels : 
De volgende soorten werden waargenomen : 
Patri j s  ( Perdix perdix ) 
Fazant ( Phasianus colchicus ) 
Kieviet ( Vanellus vanellus ) 
Houtdui f  ( Columba palumba ) 
Turkse tortel ( Streptopelia decaocto ) 
Groene specht ( Pieus viridis ) 
Veldleeuwerik ( Alauda arvensis ) 
Gele kwikstaart ( Motacilla flava ) 
Winterkoning ( Troglodytes troglodytes ) 
T j iftjaf ( Phylloscopus collybitia ) 
zwarte roodstaart ( Phoenicurus ochruros ) 
Kramsvogel ( Turdus pilaris ) 
Mere l ( Turdus merula ) 
Koolmees ( Farus major ) 
Vink ( Fringila coelebs ) 
Kneu ( Carduelis cannabina ) 
Huismus ( Passer domesticus ) 
Spreeuw ( Sturmus vulgaris ) 
Ekster ( Pica pica ) 
Zwarte kraai ( Corvus corone corone ) 
Deze l i j st is  zeker niet vol l edig , een groot aantal t i jde l i jke 
gasten en doortrekkers z i jn niet waargenomen door de beperkte 
duur van het onderzoek . Waarsebi j n l i  jk  geldt hetzel fde voor 
een aantal broedvoge ls . 
Patri js  en Fa zant hebben gebroed i n  de maisakkers , Ve ldleeuwe­
rik waarschi j n l i jk in de graan- en vlasakkers . Een aantal 
z angvogels hebben naar a l l e  waarschi j n l i jkheid gebroed in de 
oude gebouwen van de steenbakkeri j ( Zwarte roodstaart , Winter­
koni ng , Mere l en Huismus ) enjof in het struikgewas en de j onge 
boomvegetaties rond de twee poelen ( Houtduif , T j iftjaf , Merel , 
Koolmees , Vink en Hui smus ) .  
In en om datzelfde struikgewas werden Ekster waargenomen ( een 
tiental ex . ) , Groene specht ( één ex . )  en Houtduif  ( meerdere 
ex . ) . 
De volgende soorten werden in groep waargenomen , overvliegend 
enjof touragerend boven de akkers en de j ongste ontginningen : 
Kieviet , Houtduif , Turkse torte l ( samen met Houtdu i f  en Tamme 
duif ) ,  Ge le kwikstaart , Kramsvogel ,  Kneu en zwarte kraai . 
Het is be langri jk om te vermelden dat er tot in 1 9 8 8  een 
kolonie van de Oeverzwaluw in het gebied was gevestigd . Deze 
soort behoort nog steeds tot de potentiële Avi f auna van het 
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pro j ectgebied ( Schrifte l i jke mededel ing Bestuur Monumenten en 
Landschappen ) . 
2 . 4 . Bespreking en evaluatie van het projektgebi ed 
- De afgravingen betekenen voor het pro j ektgebi ed in eerste 
instantie een vermindering van de natuurl ijkheid . Naast een 
onnatuurli jke topografie bevat een afgegraven akker een sterk 
gereduceerde zaadbank en de ( potentiël e )  soortenri jkdom daalt , 
behalve daar waar de oorspronkel i jke laag teelaarde terug werd 
uitgespreid . Het herstel van die zaadbank duurt we l l icht vele 
j aren , vooral wat betreft zeldzamere soorten die niet elk j aar 
de kans kri jgen te ontkiemen wegens ongunstige ( teelt- ) omstan­
digheden . In dat verband dient opgemerkt dat ongeveer de 
helft van de Belgische flora sterk achteruit gaat en binnen 
enkele tiental len j aren met verdwi jnen worden bedre igd wegens 
o . a .  de uni formi zering van de agrari sche mi l ieu ' s  door overbe­
mesting en het gebruik van herbiciden . 
Anderz i jds is het zo , dat indien derge li jke terreinen lang 
genoeg met rust worden gelaten , de natuurli jkheid terug 
sti j gt .  Ondanks het ve le puin en afval hebben bepaalde vegeta­
ties op de terreinen van de oude steenbakkeri j  een relatief  
hoge botani sche waarde . Dit  zegt echter meer over de ecologi­
sche teloorgang van de l andbouwgronden dan dat het zou duiden 
op bi j zondere kwal iteiten van de percelen in kwestie . 
- De diversiteit aan biotopen sti j gt ten gevolge van de kunst­
matige topograf ische verschi l len en ook als gevolg van een 
ander bodemgebruik dan louter intens ieve landbouw . Consequent 
hiermee sti j gt de botanische soortenri jkdom t . o . v .  het gebied 
voor de ontginning . Dit is  echter hoofdzakel i jk het gevol g  
van een dal ing i n  d e  diversiteit in het verleden ten gevolge 
van de intensivering van de l andbouw waarbi j o . a .  
*houtkanten z i jn verdwenen 
*grachten werden gedempt 
*de waterkwal iteit van grachten s lechter werd 
*de voedse lri jkdom van de gronden werd geüniformiseerd ( in de 
richting van eutrofie ) 
*pl antensoorten verdwenen z i jn door het gebruik van herbiciden 
*marginale wei-en hoo i landen omge zet werden in akkerland . 
- De ecologische potenties van het pro j ektgebi ed worden ver­
hoogd door een ander bodemgebruik en door de kunstmatige 
topografische wi j z igingen . 
De hel l ingen en wal len kunnen als bel angri jke tourageerterre i­
nen fungeren voor zaadetende vogels . I ndien de natuur l i jke 
successie in de richting van struweel z i ch verderzet wordt 
voor woon-en nestgelegenheid gezorgd voor vogel s  , zoogdi eren 
en invertebraten . 
Op de percelen van de oude steenbakkeri j werd onbewust aan 
natuurbouw gedaan door het uitgraven van poelen en door de 
natuur daarna min of meer z i jn gang te laten gaan . Dit heeft 
geresulteerd in een botanisch relatief interessant stuk j e  
broekbos e n  in enke le graslanden , d i e  enige botani sche poten­
ties hebben . 
- Er dient echter ernstig overwogen te worden of deze kleine 
ecologische voordelen opwegen tegen de ernstige vi suee l-ruim­
tel i jke beschadiging van het l andschap . 
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2 . 5 .  De vegetatie van de bronbossen ten W en ten NW van het 
projektgebi ed 
Uit de hydrageologische studie i s  gebleken dat de grondwater­
kwal iteit in het pro j ektgebied van invloed kan z i j n op de 
waterkwal iteit van een aantal bronnen ten westen en ten noord­
westen van het ontginningsgebied . Daar waar de ze bronnen 
ontspringen werd bos aangeplant en bevinden z ich bronbos­
vegetaties . Van de ze vegetaties dient er een korte bespreking 
aan het vers lag te worden toegevoegd . Er werd geen vo l l edige 
inventarisatie uitgevoerd . 
De vegetatie bestaat globaal gez ien uit een boomlaag van 
hoofdzakeli jk aangeplante Canadese popul i er en van een viertal 
soorten die z i ch spontaan hebben gevestigd , namel i jk :  
Alnus glutinosa ( Zwarte els ) 
Castanea sativa ( Tamme kastan j e )  
Fraxinus excelsior ( Es )  
Ulmus minor ( Gl adde i ep ) . 
Er i s  een open struiklaag met : 
crataegus monogyna ( Eénste i l ige meidoorn ) 
Sambucus nigra ( Gewone vl ier ) 
Viburnum opulus ( Gelderse roos } .  
Op vele plaatsen i s  er een hoge kruidlaag waarin de volgende 
dri e taxa afwisselend domineren : 
Equisetum telmateia ( Reuzenpaardestaart ) 
Rubus spec. ( Braam ) 
Urtica dioica ( Grote brandnetel ) .  
Andere hoge kruiden z i jn o . a . : 
Acorus calamus ( Kalmoes ) 
Arctium spec . ( Kl i t )  
Circaea lutetiana ( Groot heksenkrui d )  
Cirsium palustre ( Kale j onker ) 
Filipendula ulmaria ( Moerasspirea ) 
Hypericum tetrapterum ( Gevleugeld hertshooi ) 
Scrophularia spec . ( Helmkruid)  
Stachys sylvatica ( Bosandoorn ) 
Daar waar de hoge kruidlaag niet dicht is  of waar de drie 
dominanten nagenoeg ontbreken komt een soortenri jke l age 
kruidlaag voor met o . a . : 
Ajuga reptans ( Kruipend zenegroen ) 
Gardamine amara ( Bittere veldkers ) 
Deschampsia cespitosa ( Ruwe smele ) 
Festuca gigantea ( Reuzenzwenkgras )  
Geranium robertianum ( Robertskrui d )  
Geum urbanum ( Geel nagelkruid)  
Lysimachia nummularia ( Penningkruid ) 
Melandrium dioicum ( Dagkoekoeksbl oem ) 
Mentha aquatica ( Watermunt ) 
Primula elatior ( S lanke sleutelbloem ) 
Veronica beccabunga ( Beekpunge ) 
Vinca minor ( Kleine maagdepalm ) . 
Plaatsel i jk i s  er een mosl aag met o . a .  de bladmossen 
Eurhynchium praeiongum ( Fi j n l addermos ) en 
Fissidens taxifolium ( klei -vedermos ) .  
Hier dient opgemerkt dat de ze beschri jving de neers l ag is  van 
enke le terreinbe zoeken ti jdens de eerste week van oktober . 
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Het voorj aarsaspekt van dergeli jke bronbosvegetati es is over 
het a lgemeen opener qua vegetati estructuur , met minder domi ­
nantie van ruigtekruiden en de waarneembare soortenr i jkdom is  
hoger Het z i jn o . a .  enkel e  zeldzame species die in het 
gebied kunnen voorkomen ( bv .  Bosgeelster ) die n i et meer opge­
merkt worden in het na j aar . 
3 .  De referenties ituati e 
3 . 1 .  De niet afgegraven akkers 
Feite l i jk dienen we twee referenties ituaties te beschouwen 
nl . enerz i jds de situatie waaraan fauna en f l ora onderhevig 
z i jn mits de huidige l andbouwprakti jken en anderz i jds de 
potentiële situatie waarbi j landbouw op een meer ecologi sch 
verantwoorde manier wordt beoefend . Het is  immers mogel i jk 
dat de mi l i euproblemen ten gevolge van overbemesting , gebruik 
van pesticiden en grootschal ige compartimentering in de toe­
komst zullen nopen tot een ommezwaai in de l andbouwprakti jken . 
Referentiesituatie 1 :  
In het eerste geval is  de referentiesituatie de vegetatie 
zoals beschreven onder 2 .  2 . 1 ,  met z i jn typi sche bi jbehorende 
fauna van fouragerende en nestelende vogels , kleine zoogdi eren 
en invertebraten .  
Referenties ituatie 2 :  
In het tweede geval z i jn vooral de flora en de invertebra te 
fauna soortenri jker en gedivers i f i eerder en kunnen we ook 
uitgaan van het bestaan van houtkanten , waarbi j meer vogel ­
soorten e n  kleine zoogdieren aanwez ig z i j n . 
3 . 2 . Het feitelijke ontginningsgebied 
De aarden wal l en en de braakl iggende terre inen dienen hier 
niet meer besproken te worden wegens hun ti jdel i jk karakter . 
3 . 2 . 2 . De reeds afgegraven akkers 
Hier dienen de zel fde twee referentiesituaties beschouwd te 
worden als in punt 3 . 1 .  
De respectievel i j ke referenties ituaties z i jn voor de reeds 
afgegraven akkers s lechts versch i l l end op het vlak van de 
flora : zé z i jn f loristi sch in z ekere mate verarmd door het 
wegnemen van de tee laarde met de zaadbank en doordat de ze 
achteraf s lechts op een deel van de afgegraven akker terug 
werd uitgespreid . 
3 . 2 . 3 . De reeds bestaande hellingen : 
Indien ze aan hun lot worden overgel aten , evolueren de vegeta­
ties van de bestaande hel l ingen l angzaam maar zeker naar een 
vegetatie van struiken en bomen , met vooral Schietwi lg , Bos­
wi lg , Gewone esdoorn en Gewone vlier en in een l ater stadium 
ook Es , Zomereik en Haagbeuk . 
Deze success ie kan gaan van open kruidachtige vegetaties 
rechtstreeks naar struweel of via een tussenstadium van meer 
ges loten graz ige vegetaties en plaatsel i jk ook van ruigtevege­
taties . Het e indstadium i s  echter een vegetatie van bomen en 
struiken die woonpl aats en beschutting bieden aan typische 
volgel soorten , zoogdieren en invertebraten van bossen , hout­
kanten en kleinscha l i g  gecompartimenteerde agrarische land­
schappen . 
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Een andere referentiesituatie i s  de ze  waarbi j de taluds be­
plant worden . De successie wordt op die manier versneld . Het 
eindresultaat en de mate van natuurl i jkheid z i j n afhankel i jk 
van de aangepl ante soorten . De bestaande kleine aanpl ant van 
Robinia is in die z in onnatuurl i jk daar de ze soort een Noord­
amerikaanse exoot is . 
3 . 3 .  De terreinen van de oude steenbakkerij 
De referentiesituatie is  de vegetatie , fauna en flora zoal s 
beschreven in 2 . 2 . 3  en 2 . 3 .  
De autonome ontwikkel ing gaat uiteinde l i jk in de richting van 
struweel en bos , tenz i j  de grasl anden begraasd worden zoals 
in de schapewei , of eventueel gemaaid , waarbi j de vegetati e  
soortenri jker wordt e n  plaatsel i jk ook opener van struktuur . 
3 . 4 .  De bronbossen ten N en ten NW van het projektgebied 
Als referentiesituatie geldt de vegetatiebeschri jving van 
2 0 5 0 0 
4 . Mi l ieu-effect beoorde l ing 
4 . 1 .  Het projektgebied 
In het pro j ektgebied val l en er enkel effecten te verwachten 
voor de nog niet afgegraven akkers , op het moment dat ze  
ontgonnen worden . Voor de reeds afgegraven akkers , de be­
staande hel l i ngen , wal len en wegen en voor de terre inen van 
de oude steenbakkeri j verandert er niets t . o . v .  de referenti e­
situatie , ten gevo lge van de geplande werkzaamheden . 
De effecten op de af te graven akkers z i jn : 
- het pl aatsel i jk verdwi jnen van de zaadbank 
- het verdwi j nen van broedpl aatsen van o . a .  Patri j s , Fazant en 
Veldleeuwerik 
- het verminderen van de natuurl i jkheid van het gebied 
- het vermeerderen van de di vers i te i t aan biotopen , pl anten-
en diersoorten t . o . v .  referentiesituatie 1 .  Ten opz ichte van 
referenties ituatie 2 is dit nauwe l i jks het geval . 
- het wi j z igen van de potenties van het gebied : 
Ten opz ichte van referentiesituatie 1 hebben we de taluds als 
bi jkomend biotoop met hun potenties van houtkanten , refugia 
voor bossoorten en fourageerterre in . Ten opz ichte van referen­
tiesituatie 2 ,  komen er geen ni euwe potenties bi j , daar er 
verondersteld wordt dat er houtkanten z i jn in een kleinscha­
l ig gecompartimenteerd agrarisch l andschap . 
4 . 2 . De bronbossen ten W en ten NW van het projektgebied 
In het hoofdstuk hydrogeologie wordt er gewe zen op het gevaar 
voor toenemende concentraties aan anorgani sche stikstofverbin­
dingen in het freatisch water . Dit gevaar bestaat s lechts 
indien de l andbouwgronden overbemest worden , indien dus het 
mestdecreet niet wordt nageleefd . Doordat er na het afgraven 
aan landbouw wordt gedaan op een bodem waar de beschermende 
l eemlaag over het grootste gedeelte is afgegraven en waaronder 
meestal doorlatende lagen voorkomen , i s  de buf fering t . o . v .  
uitspoelende nutriënten kleiner , en zal  overbemesting in het 
pro j ektgebied sne l l er negatieve gevolgen hebben voor de kwali­
teit van het freatisch water . 
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en Viburnum opulus ( Gelderse roos ) aangeplant worden . 
Het percentage dat tussen haakj es wordt gegeven , is  een 
richtl i jn voor de onderl inge verhoudingen waarin de soorten 
kunnen aangeplant worden . 
Spontane vestiging van een aantal andere struiken en bomen is  
erg waarschi j nl i jk , bv . Gewone vl ier , Gewone esdoorn , Boswi lg 
en Schietwi lg . 
Indien de taluds niet afgegraven en geëgal iseerd worden , 
bestaan er sterke topograf ische verschi l len tussen deze taluds 
en de afgegraven percelen . Om deze - indien nodig - te camou­
f leren , kunnen twee systemen worden toegepast : of men beplant 
de he l l ingen enkel met struiken , of men beplant de hel l ingen 
ook met bomen maar dan bv . vi j f  j aar nadat de l aaggelegen 
terre inen werden beplant . Dit resulteert in een vegetatie van 
min of meer ge l i jke hoogte . 
Indien om juridische redenen de reeds afgegraven akkers niet 
meer van nabestemming kunnen veranderen , dienen hi ervoor toch 
de taluds te worden beplant , zodat ze in zekere mate als 
visueel scherm fungeren en de abrupte kunstmatige hoogtever­
schi l len enigs z ins aan het oog onttrekken . 
Wat betreft de terrei nen van de oude steenbakkeri j , kunnen er 
geen effectverzachtende maatrege len geëist worden , daar de ze 
buiten de huidige ontginningen val len . Vanuit vooral het 
visuele oogpunt zouden de volgende maatregelen echter wense­
l i jk z i jn : 
- het verwi jderen of met grond bedekken van het gestorte puin , 
- het verwi jderen van ander afva l , 
- de bestaande gras landen en ruigten spontaan verder laten 
evolueren naar een natuurl i jk bos dat kan aans luiten bi j het 
nieuw aan te planten complex . Deze successie is reeds in­
gezet . 
- het beschermen van het wi lgebroekbos j e .  
6 .  Leemten i n  de kennis  
- Wegens het relatief late ti jdstip ( eind september - begin 
oktober ) waarop het onderzoek werd uitgevoerd is  de inventari­
satie van de fauna uiteraard onvo l l edig . o . i .  werden er echter 
voldoende gegevens inge zame ld om ons een beeld te kunnen 
vormen van het dierenleven in het pro j ektgebied , te meer omdat 
het een gebied betreft met een relatief geringe biologische 
waarde . Op de fauna van het brongebied werd niet ingegaan . 
- Bronbosvegetaties komen slechts in het voorj aar ten volle 
tot uiting wat betreft soortenri jkdom en vegetati estructuur . 
In het na j aar worden een aantal soorten niet meer terug gevon­
den en heeft de vegetatie een veel nitrofieler en verruigder 
karakter dan in het voor j aar . 
- Referenti estudies die toelaten de effekten van ni traataan­
r i j king te kwant if iceren , ontbreken . Het z e l fde geldt voor 
mogeli jke effekten ten gevolge van Ca-verarming van het frea­
tisch water . Dit laatste aspect is overigens evenmin op 
hydrageologisch vlak te onderzoeken in het studiegebied . 
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1 .  BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE MILIEUTOETAND 
1 . 1 .  Inleiding 
De bodems van het pro j ektgebied ontstonden onder gematigde , 
vochtige klimaatstoas tanden uit ri j k  moedermateriaa l onder 
een natuurli j ke bosvegetatie . 
Deze voorwaarden waren aanwezig in Midden-België waar de tot 
1 0  m di kke Kwartaire eolische leemafze ttingen gedurende dui ­
z enden j aren een ei k-haagbeukbos vegetatie hadden . Na ontgin­
ning van dit bos spoelde op de onbedekte hel lingen een deel 
van de bovens te lichtere leemlaag weg ( A  hori zont 1 5  % klei ) 
en de bouwlaag werd gedeel te li j k  in de onderliggende laag 
gevormd ( 2 5 % klei ) ,  zoda t de bodem onder a kkerland een ty­
pisch Ap-Bt-C profiel vertoont . 
Ap uitlogingshorizont , s terk beïnvloedt door de mens 
Bt kleiaanri j kingshori zont 
C moedermateriaal 
De grondwatertafel ligt , met ui tzondering van de val leien , op 
grote diepte zodat de leemgronden een goede natuurli j ke drai­
nering hebben ( diepe grondwatertafel goed waterbergingsvermo­
gen ) . Waar het Tertiair substraat dicht aan de oppervla kte 
komt , kan een s tu wwatertafel ont s taan waardoor deze gronden 
nat z i jn in de winter . 
In figuur 1 z i jn de bodemseries volgens de bodemkaart ( on­
uitgegeven ) geïl lustreerd . 
1. 2 .  Bodemseries 
Volgende bodemseries komen voor 
Leembodems : Aba 1 - Abp - AbB 
Zandleembodems : Lba - Ldp 
L E G E N D E  
A • •  
L . . 
l eemg ronden 
zand l eemg ronden  
E . . 
O E  
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k l e i g ronden 
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A b a  1 
0 50 1 00 1 50 200 m 
Fig. 1 - Uittreksel van de bodemkaart (onuitgegeven) ter hoogte van het projektgebied 
Kleibodems : Edx 
Groeve : OE 
1 . 2 . 1 .  Leembodems 
1 . 2 . 1 . 1 . Serie Abal 
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Diepe leemgrond ( ten minste 0 , 8  m leem ) met textuur B hori­
zont . 
Fase 1 De A hori zont is minder dan 0 ,  4 m di k.  De ze 
bodems zi j n  afgeleid van de AbaO gronden na erosie van het 
geheel of een deel van de Al hori zont . 
De bovenste hori zont bestaat uit donkerbruine , homogene hu­
mushoudende leem . 
De kleiaanri j kingshorizont wordt gevormd door een bruine , 
zware leem ( 1 8 - 2 0 %  klei ) . De ze hori zont i s  het sterkst ont­
wikkeld op de vlakke terreinen . 
Het kleigehalte neemt geleideli j k  af met de diepte , terwij l 
de kleur geelbruin wordt . 
Op grote diepte treft men ont ka lkte leem aan , gevolgd door 
kal krij ke leem . 
De ze bodems kennen geen watergebrek noch wateroverlast , deels 
door hun goede ontwatering , deel s  door hun hoog waterber­
gingsvermogen . 
Z ij zi j n  zeer geschikt voor de landbouw , zel f s  voor de meest 
veeleisende gewas sen ( tarwe ,  luzerne , bieten ) en voor fruit­
teelt . 
1 . 2 . 1 . 2 . Serie Abp 
Afgeleid van de Aba . Deze bodems zi j n  eveneens gevormd in 
lemig moedermateriaal en kennen een goede waterhuishouding , 
doch vertonen geen profielontwi kkeling ( p ) . Evena ls de Aba l 
zi j n  het u itstekende landbouwgronden . 
Abal en Abp zi jn de voornaamste ( meest voorkomende ) bodems in 
het pro j e ktgeb ied . 
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1. 2 . 1. 3 .  Serie AbB 
Tengevolge de sterke ero s ie is zowel de bovenste- als het 
grootste deel van de kleiaanrijk ingshorizont weggeërodeerd . 
De bouwvoor rust op een dunne kle iaanrij k ingshorizont , en de 
onverweerde kalkrijke leem komt voor op minder dan 1 , 2 5 m .  
In droge perioden treedt vlug watergebrek op wegens een 
snelle oppervlakkige drainage ( he l l ing ) en een eventueel 
snelle inwendige dra inage ( afhankel ijk van de d iepte van de 
onverweerde , kalkrijke leem ) . ·  
Z ij z ij n  minder geschikt voor landbouw dan de vorige bodems 
wegens hun gering waterberingsvermogen . Het z ijn echter uit­
stekende gronden voor luzerne en kerselaar . Z ij vormen smalle 
stroken op de overgang lemige plateaugronden naar de droge 
col luviale depre s s iegronden , voornamel ijk aan hel l ingsbreuken 
van steil a f lopende depress iewanden . 
Z ij komen s lechts voor in een kleine zone ten SW van het 
ontginningsgebied grenzend aan de oude s teenbakkerij . 
1. 2 . 2 .  Zandleemgronden 
Deze gronden z ijn opgebouw u it ten minste 0 , 8  m n iveo­
eol is che zandleem of u it een mengsel van n iveo-eo l ische leem 
en Tert ia ir zandige sedimenten . De oppervlaktelaag bevat 1 5 -
5 0 %  zand . 
Ind ien z ij gelegen z ijn naast Aba gronden ( zoals het geval in 
ons studiegebied ) kan de kleiaanrijkingshorizont u it lemig 
materiaal bestaan . 
1. 2 . 2 . 1. Serie Lba 
Diepe zandleem bodems . De bouwvoor is minder dan 0 , 2 5 m dik ,  
donkergrij sbruin en mat ig humeus . Hieronder l igt een 0 , 3  tot 
0 , 4  m dikke , zwak humeuze , bruinacht ige laag leem , welke rust 
op een bruinere meer kleiïge leemlaag . In de diepte neemt het 
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kleigehalte af en wordt de kleur bleker ; gleyverschijnselen 
treden op vanaf een d iepte van 1 , 25 m .  
( x )  Lba is een variante van Lba , waarbij een ondiep groenig 
Tert ia ir substraat voorkomt ( op 0 , 8  tot 1 , 2  m ) . 
sLba is een variante van Lba met een z andsubstraat op minder 
dan 1 , 25 m .  
De waterhuishouding van Lba is gunstig ,  terwij 1 de ( x )  Lba 
gronden vlugger onder de droogte l ij den . 
De gronden hebben een hoge landbouwwaarde , het z ij n  de beste 
landbouwgronden van de zandleembodems . Goed voor a kkerland , 
fruitteelt en grove groenteteelt , terwij l de ( x ) Lba en sLba 
iets minder gunstig z ij n . 
Lba , ( x ) Lba en sLba vormen enkele smalle s troken in het NW 
tot W van het pro j ektgebied . 
1 . 2 . 2 . 2 .  Serie Ldp 
Deze d iepe zandleembodems zonder prof ielontwikkel ing worden 
ge kenmerkt door een s lechte natuurl ij ke drainage . In theorie 
z ijn het goede gronden , maar na stortregens wordt een eros ie­
laag j e  afgezet dat s chadel ijk is voor j onge k iemplant jes . 
1 . 2 . 3 .  Kleibodems 
Dit z ij n  de Edx bodems , het z ij n  gronden gevormd in Tertia ir ,  
groen , kleiïg materiaal ( Paniseliaanklei) . 
Het z ij n  bodems zonder duidel ij ke prof ielontwikkel ing . 
De bouwvoor is donkerbruin tot grij sbruin en bestaat u it klei 
tot zandige klei met zandsteent jes en keien , met een bijmen­
g ing van n iveo-eo l is ch materiaal .  De onderl iggende horizont 
bestaat u it zuiver kle i  van Panisel iaanouderdom . 
De dra inerings klasse wisselt s terk ( a  tot d ) . 
De waterhuishouding is zeer slecht , wateroverlast in de win­
ter en watertekort in de zomer. 
Het z ij n  moeil ijk bewerkbare gronden , voornamel ijk op hel l in­
gen en e igenl ij k enkel geschikt voor we iland . 
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1 . 2 . 4 .  Groeve 
De als OE gekarteerde gronden komen voor ter hoogte van de 
oude steenba kkeri j Van Butzele . Alvorens de exploitatie ge­
s tart was , waren deze gronden Aba bodems . 
1 . 3 .  Bodemgeschiktheid ten behoeve van de landbouw 
In tabel 1 i s  een overzicht gegeven van de ges chi ktheide­
klas sen ten behoeve van de landbouw voor de belangri j kste 
bodemseries in het pro j e ktgebied . 
Tabel 1 .  Ges chiktheide klas sen ten behoeve van de landbouw 
van de belangri j kste voorkomende bodemseries 
Teelt\Bodernserie 









1 zeer geschi kt 
2 geschi kt 
3 matig geschi kt 
4 weinig geschi kt 
5 ongeschi kt 








1 - 2  2 
- -
AbB Lba Ldp Edx 
2-4  2 2 4 
1 - 3  1 1 - 2  3 
1 - 2  1 2 3 
1 - 2  1 2 4 
2 - 4  1 2 3 
3 - 4  1 2 3 
2 - 4  2 1 3 
- - 3 -
Diepe leem/ zandleemgronden met gunstige drainering . Dit Z 1 J n 
de beste landbouwgronden van de s tree k .  Z i j  z i j n ges chi kt tot 
zeer ges chi kt voor de veeleisende teelten , zonder beperking 
in bewerkbaarheid . 
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Tabel 2 .  Aktueel bodemgebruik in het pro j ektgebied 
Bodemgebruik opp . ( in ha ) opp . ( in % )  
I .  Gewassen 2 3 . 8 1 6 0 , 8  
Maïs 7 . 2 0 1  
B ieten 5 . 2 7 
Vlas 4 . 2 6 
Gerst 2 . 6 0 2 
Tarwe 0 . 8 6 
Graan ( gerst , haver 
of tarwe ) 3 . 6 2 
I I .  Weiland 1 . 5 7 4 , 0  
I I I .  Boomgaard + 
boomaanplant ingen 0 . 8 0 2 , 0  
IV . Gesaneerde land-
bouwgrond ( na ont-
g inning ) 5 . 7 1 1 4 , 6  
v .  Act ieve leemafgra-
ving 1 .  0 0 2 2 , 6  
VI . Braak 6 . 2 5 1 6 , 0  
Uit bovenstaande tabel bl ij kt de sterke d ivers if icatie van 
het bodemgebruik in het pro j ektgebied ; 6 1 %  van de totale 
oppervlakte wordt in cultuur gebracht voor de teelt van ge­
was sen , zoals maïs , b ieten , vlas , gerst en tarwe . 
Naast de gewas sen , bes laan weilanden 4 % en boomgaarden en 
boomaanplantingen 2 %  van de oppervlakte . 
De gesaneerde landbouwgrond d ie na afgraving van de leem 
terug in cultuur gebracht werd , bes laat 5 ha 7 1  a of 1 4 , 6 % 
van de totale oppervlakte en wordt nu uit s luitend gebruikt 
voor aardappel - en bonenteelt ( met behoorl ij ke opbrengsten ) .  
Naast hogervermeld agrarisch bodemgebruik , bes laat de actieve 
leema fgraving ongeveer 1 ha en l igt 6 ha 2 5  a grond braak . 
1 benaderende waarde 
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Ldp : 
Matig natte gronden op zandleem , col luviaal materiaal .  Zeer 
geschikt voor wei land . 
Het pro j ektgebied bestaat voor meer dan 80 procent uit zeer 
geschikte gronden voor veeleisende teel ten z onder beperking 
van de bewerkbaarheid . 
Het westeli j k  deel van dit gebied bestaat echter uit minder 
geschikte gronden , die voornameli j k  kunnen gebruikt worden 
voor luzerne , kerselaar en weiland . 
Dit is op het terrein duideli j k  zichtbaar in de grootte van 
de maïs die aangeplant i s  op percelen met een duide l i j k  an­
dere bodemserie . 
1 . 4 .  Aktueel bodemgebruik 
Het aktueel bodemgebruik in functie van de percelering wordt 
geïl lustreerd aan de hand van figuur 2 .  In tabel 2 i s  elk 
bodemgebruik in functie van de totaal ingenomen oppervlakte 
weergegeven voor het pro j ektgebied . 
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1. 5 .  Ondergrond - Geologie 
1. 5 . 1. Inleiding 
De geraadpleegde gegevens omvatten : 
- de geologische kaart op schaal 1 / 4 0 0 0 0 , kaartblad 8 5  Hore­
beke-Sa inte Marie Sottegem 1 8 9 3 . 
de geologische kaart op s chaal 1 / 1 0 0 0 0 0 , provinc ie Oost­
Vlaanderen . 
- de archieven van de Belgische Geologis che D ienst , kaartblad 
85W S int Maria Horebeke . 
- de archieven van de Dienst van Natuur l ij ke Ri j kdommen en 
Energie ( DNRE ) . 
- de archieven van de NV Dernets Transport 
- een aantal boringen uitgevoerd in het bestek van l icen-
t iaatsverhandelingen in 1 9 76 ( E .  Buys schaert ) en 1 9 8 9  ( D .  
De Smet ) .  
Verder werden in het bestek van onderhavig MER te Vol kegem 1 3  
ondiepe boringen uitgevoerd voor de bepal ing van de d i kte van 
de leem . 
De boorgegevens z i j n  terug te vinden in tabel 3 ,  de ligging 
van de bes chi kbare boringen in figuur 4 ( dokumentati e kaart ) .  
De bes chri j vingen van de in het bestek van dit MER uitge­
voerde boringen z i j n  in bi j lage verzameld . 
1 .5 . 2 .  Algemene geologische bouw 
De versch illende lagen worden hier van oud naar j ong ( onder 
naar boven ) besproken . 
1. 5 . 2 . 1 .  Paleozoïcum 
De geplooide Paleozoïsche Sokkel maakt deel uit van het Mas -
( 
Tabel 3 .  Ve rvolg 1 
Boornummer Hoogte maaivel d  Kwartair 
in TAW diepte in m 
van - tot 
Fl 80 . 57 
F2 8 0 . 04 
F3 7 9 . 56 
F4 7 9 . 06 
FS 78 . 82 
F6 7 9 . 65 
F7 7 7 . 62 
FB 7 6 . 8 7  
F9 75 . 41 
FlO 75 . 51 
Fll 7 7 . 02 






















diepte in m 
van - tot 
1 . 20 -
0 . 6 0 
0 . 6 0 
1 . 20 
1 . 00 
0 . 35 
0 . 70 
0 . 20 
0 . 30 
0 . 10 
0 . 15 
0 . 95 
0 . 95 
0 . 40 -
0 . 80 
0 . 60 
0 . 70 
0 . 20 
0 . 6 0 
0 . 90 
1 . 25 
0 . 30 
0 . 50 
0 . 35 
0 . 70 
0 . 90 
1 .  30  
0 . 7 0 
0 . 50 
0 . 6 0 
" Panisel iaanklei " 
diepte in m 
van - tot 
1 . 00 -
0 . 25 -
Top Tertiair 
in m TAW 
7 9 . 5 7 
7 8 . 84 
7 8 . 96 
7 8 . 4 6 
7 7 . 62 
78 . 65 
7 7 . 27 
7 6 . 17 
75 . 21 
75 . 21 
7 6 . 92 
7 7 . 91 
I -
� I 
Tabel 3 vervolg 2 
Boornununer Hoogte maaiveld Kwartair Paniseliaanzand 
in TAW diepte in m 
van - tot 
Dl 81 0 - 5 . 00 
D2 7 3  0 - 5 . 00 
D3 81 0 - 2 . 80 
D4 84  0 - 5 . 00 
D5 86 0 - 5 . 00 
D6 6 6 . 5  0 - 2 . 40 
D7 82 0 - 5 . 00 
DB 75 0 - 0 . 60 
D9 7 7 . 5  0 - 1 . 40 
DlO 85  0 - 5 . 00 
Dll 8 3  0 - 5 . 00 
Oorsprong boorgegevens : 
A Belgische Geologische Dien s t  
B Licentiaat sverhandeling E .  Buy s s chaert  1 9 7 6  
D Licentiaatsverhandeling D .  De Smet 1989  
diepte in m 
van - tot 
2 . 80 -
2 . 4 0 
0 . 60 
1 . 40 
E Dien s t  Natuurlijke Rijkdommen en Energie ( Eggermont ) 
F Diens t  Natuurlijke Rijkdommen en Energie (Mo staert ) 
G Geolab 27 . 06 . 1988 
M : · boringen uitgevoerd in be stek van dit MER 
" Pani seliaankle i "  
diepte in m 
van - tot 
Top Tertiair 
in m TAW 
7 8 . 20 
64 . 10 
74 . 40 




s ief van Brabant . De sokkelgesteenten bestaan uit fyl l ieten 
van Siluur- en kwart s ieten en s chal ies van Cambriumouderdom 
en wordt aangeboord op ongeveer 1 4 0  meter d iepte ( peil 
-6 2 , 5 ) . 
1 . 5 . 2 . 2. Mes o zoïcum 
Het Mesozoïcum komt ter hoogte van het s tudiegebied niet 
voor . 
1 . 5 . 2 . 3 .  Kaenozoïcum 
De Tert ia ire sedimenten rusten rechtstree ks op de Paleozo ï­
s che Sokkel . Naar algemeen wordt aangenomen duiken zij naar 
het NNE ( hell ing < 1 % ) ,  en worden bede kt door een Kwartaire 
mantel of dag zomen plaatselij k .  Voor wat betreft d ikte en 
samenstelling is het Tertia ir relat ief constant . 
1 . 5 . 2 . 3 . 1 .  Paleoceen 
Ter hoogte van het plateau Vol kegem-Mater worden enkel de 
Landeniaan a f zett ingen teruggevonden .  De top van de ze a f zet­
tingen , die voorname l ij k bestaan u it een zandig fac iës boven­
aan en een kleiïg faciës onderaan , komt voor op het peil 
ongeveer - 4 0 . 
1 . 5 . 2 . 3 . 2 .  Eoceen 
1 . 5 . 2 . 3 . 2 . 1 . I eperiaan 
Het I eperiaan bere ikt een d ikte van ongeveer 9 5  meter , waar­
van het onderste gedeelte bestaat u it kleiïge sedimenten 
( Klei van Ieper Yc ) en een bovens te gedeelte u it zand ( Zand 
van Egem Yd ) .  De top komt voor op ongeveer + 5 5 . 
( 
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1 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2. Pani s eliaan 
Van onder naar boven vindt men normaal volgende lagen 
P lm Klei van Merelbeke 
P l c  Kl ei van Anderl echt 
een heterogeen complex van kleiïg zand , zandige kl ei en 
zware klei, met niveaus van zandsteenbanken . 
Pld Zand van Vl ierzele 
Tamel ij k  f ij n ,  glaukoniethoudend , fos s ielarm zand , soms 
homogeen , soms zeer gelaagd . De overgang naar P l c  ge­
beurt zeer geleidelij k .  
In het studiegebied zijn de jongste voorkomende Tert ia ire 
sedimenten van Pld ouderdom . Over de d ikt e  en s amenstel l ing 
van het Panisel iaan zijn ter hoogte van het pro j ektgebied en 
omgeving geen nauwkeurige gegevens beschikbaar . 
1.5 . 2 . 4 .  Kwartair 
In het studiegebied bestaan de Kwarta ire a f zett ingen u it 
Pleistocene sedimenten . 
Gedurende het Weichseliaan werd eol is che l eem vanuit het 
opgedroogde Noordzeebe kken naar de Leemstreek aangevoerd en 
afgezet . In heuvel ige gebieden geschiedd e d e  a f zetting asym­
metris ch ,  dik op de zachte E of N hel l ingen ,  dun op de stei­
l ere W en S hel l ingen . 
Op de hel l ingen traden sol iflukt ieproc es s en op waarbij au­
tochtone el ementen ( Tertiair mat eriaal ) met a l lochtone eol i­
sche s edimenten werden vermengd . Morfolog is ch volgen de We i­
chs el iaansedimenten ( leem ) het Tert ia ir paleooppervlak,  waar­
bij zij voor een l ichte a f zwakking van de topograf ie zorgen 
( dikker in de val l eien , dunner op de hel l ingen ) . Aldus wordt 
het Tertiair rel iëf , gevormd in de Panis el iaanaf zett ingen , 
nagenoeg overal bede kt door een continue l eernrnant el . 
De geologie volgens de geologis che kaart is in h et studiege­
b ied voorgesteld in figuur 3. Een doorsnede door het pro­
j ektgebied verduidel ij kt de vertikale bouw van de lagen .  
( 
Ll:u i: I\I U t:  
Yc Ieperi aan k l e i  
Yd I eperi aan zand 
P1c Pan i se 1 i aan 
k l e i  
L k  lae ken i aan 
Le Ledi aan 
P roj e kt­
geb i ed 
P1d I -II doors nede 
Fig. 3 - Uittreksel van de geologische kaart ter hoogte van het projektgebied (GeologischP Kaart blad 85, schaal 1 /40.000, 1 893) 
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Fig. 3bis - Schematische geologische doorsnede doorheen het projektgebied 
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1 . 5 . 3 .  Geologie in het proj ektgebied 
De l igging van alle beschikbare boringen u itgevoerd in het 
pro j ektgebied evenal s  de lokatie van de 3 detail doorsneden 
waarop volgende bespreking is gesteund , zij n  weergegeven in 
f iguur 4 .  In f iguur 5 is de dikte van de Kwarta ire leem weer­
gegeven ( isopa chenkaart = l ijnen van gel ijke dikte ) .  In f i­
guur 6 is de vertikale bou w in drie doorsneden geïl lustreerd . 
Vanaf het maa iveld komt in nagenoeg gans het pro j ektgebied 
Kwarta ire leem voor . De dikte van de ze laatste is wisselend . 
In het ontginningsgebied schommelt de d ikte ( die redel ijk 
homogeen is ) tussen de 5 en 7 meter . In de uitbreid ing van 
ontginningsgebied neemt de dikte geleidel ij k  af in noord wes­
teli j ke richting ( volgens de topograf ie ) . Plaatselij k  is geen 
leem aan wezig ( zie ook f iguur 1 ) . 
Het aangeboorde Tertia ir substraat is nogal wis selend van 
l itologie ,  gaande van glaukoniethoudend zand tot glaukoniet­
houdende zandhoudende klei . Belangri j ke zandsteenbanken wer­
den in de Panisel iaan a f zettingen aangeboord nabij de zuid­
oostel ijke hoek van het ontginningsgebied rond het peil + 8 8 . 
Door R .  PAEPE ( 1 9 6 7) werd een litostratigraf is che doorsnede 
ter hoogte van de s teenbakkeri j getekend ( gesteUnd op pro­
f iel waarnemingen ) .  Op deze plaats zij n  onder de homogene 
kwarta ire leemlaag ( ongeveer 5 m d ik )  nog 1 , 5 m k wartaire 
sedimenten aanwezig . Van boven naar onder is dit : 
0 , 3  m geelachtig rood zand en grij ze leem met vorst wiggen 
1 , 0  m : solifluktiemateriaal bestaande u it een a f wis seling 
van f ij ne geelacht ige bruine leem en zandige laag jes 
met vorstwiggen en sporadis ch zands teenfragment j es . 
Aan de bas is komt een dun keienvloert j e  voor be­
staande uit zandsteenfragment jes waarin vorst wiggen 
gevuld met geelachtig bruine loe s s  voorkomen . 
? een onregelmatig verlopende laag loe s s  en grove zan­
den . Deze laag is opgebouwd uit licht geelachtig 
( 
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bruine leess laag jes en f ij ne bruine z andlaag jes ; 
h ierin worden vorstwiggen en f luviatiele s trukturen 
aangetrof fen . Aan de bas is van deze laag komt een dun 
grindlaag j e  voor dat uit z andstenen bes taat . 
Onder d it Kwartair komt een 3 , 5  rn d ikke laag groen­
grij s l icht kleiïg , glaukoniethoudend middelrnatig 
f ij n  zand voor waarin enkele dunne kleiband jes met 
wat roest voorkomen . Vervolgens 1 rn snel l e  afwisse­
l ing van 3 cm d ikke band jes grof groengrij s zand en 
grij ze klei en onderaan een 2 , 5  rn d ikke laag l icht­
groengrij s l icht geoxideerde z andige kle i d ie l icht 
g laukoniethoudend is . 
Het prof iel is in f iguur 7 voorgesteld . 
2 .  MILIEU-EFFECTEN VAN HET VOORGENOMEN PROJEKT 
2 . 1 .  Milieu-effecten op het aspect bodem 
Gedurende het pro j ekt is er een verl ies aan l andbouwgrond in 
de in ontginning z ijnde zone . Dit ver l ies kan zowel in t ijd 
als  in uitbreiding beperkt worden door het u itwerken van een 
optimaal werkschema . B ij de toekenning van de vergunning kan 
de bevoegde overheid h iervoor de nodige s tappen ondernemen . 
Na afgraven van de leem wordt de afges chraapte teelaarde 
terug opengespreid . De d ikte van deze vruchtbare bodemlaag 
bedraagt 0 , 3  rn .  De geëgal iseerde bodems vertonen dus meestal 
( bij vol ledig a fgraven van de leem ) een pro f iel van 0 , 3  m 
humushoudende leem op tertia ir zand tot z andhoudende klei.  De 
landbouwgesch iktheid van de ze gesaneerde bodems zal lager 
z ij n  dan de oorspronke l ij ke . Het n iet vol ledig af graven van 
de leemlaag b iedt mogel ijkerwij ze een a lternatief ( het druist 
echter in tegen een bas isprinc ipe van ontginning - in ontgin­
ningsgebieden waar kwa l itat ief hoogwaard ige grondstof aanwe­
z ig is wordt ind ien mogel ij k  opt imaal ontgonnen ) .  
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Fig. 7 - Litostratigrafisch profiel ter hoogte van de groeve "Steenberg" volgens R. PAEPE 
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Het afgraven van de leem in de uitbreiding van ontginningsge­
bied kan in bepaalde zones moeil ijkheden opleveren voor het 
terug landbouwgeschikt maken van de gronden . In d it gebied 
komen plaatsel ijk nogal belangrijke hel l ingen voor ( volgens 
de topograf ische kaart op 1 / 1 0 . 0 0 0  - cfr . f ig .  8 - tot onge­
veer 1 0 % ) waar de opengespreide teelaarde ten gevolge van 
zware regenbuien zou kunnen weggespoeld worden . In d ie optiek 
kan worden vermeld dat bij de hevige neers lag gedurende begin 
juli 1 9 9 1  werd vastgesteld dat belangrij ke hoeveelheden leem 
afges choven waren over de �teenbergstraat . Oe s tede l ij ke 
diensten d ienden hier de weg te ruimen . Volgens de technische 
d iens ten van de Stad Oudenaarde gebeurt d it bij hevige neer­
s lag vaak in het pro j ektgebied . De zones waar deze mogelij ke 
afschuivingen het frekwentst kunnen voorkomen z ij n  deze waar 
het ekonomisch het minst interes s ant is om de leem af te 
graven . 
De afvoer van neerslagwater is in gebieden zoa l s  in Vol kegem 
bij hevige neers lag een probleem waaraan de nodige aandacht 
moet worden geschonken zowel t ijdens als na het pro j e kt ( sta­
bil iteit van de hel l ing langs de Geraardsbergenstraat , Hol le­
weg en Rog ier van Brakelstraat ) .  
Het afgraven van de leem komt overeen met het verbruik van 
een n iet hernieuwbare natuurl ijke rijkdom . Dit is echter 
volledig konf erm de voorz iene bestemming . 
3 .  MILIEU-EFFECT VERZACHTENDE MAATREGELEN 
Een goede planning van de graafaktiviteiten ( zowel in t ijd 
als in ruimte ) en een beheers ing van de neers lagwa terafvoer 
gedurende en na het pro j ekt z ij n  belangrij ke mil ieu-ef fect 
verzachtende maatregelen . 
Het niet volledig afgraven zal de bodemges chikthe id ten be­
hoeve van de landbouw verhogen . 
· . . j - · . . 
I � : ·I .. , . 
400 500m 
Fig. 8 - Algemene topografie en hydrografie ter hoogte van het projektgebied en omgeving 
I � tJI I 
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Het optimaal ontginnen van een natuurli jke ri j kdom in een als 
dusdanig bestemd gebied ( vo lledig a fgravan van de leem ) heeft 
voor gevolg dat minder snel andere voorraden op andere plaat­
sen dienen aangesproken te worden . 
Gelet op de verbreiding en dikte van de leem bli jkt dat een 
belangri jke zone weinig gunstige perspektieven biedt vanuit 
het oogpunt ontginning zodat het e ffectieve pro j ektgebied 
waarschi jnli jk kleiner zal z i j n  dan op het gewestplan aange­
geven z ones bestemd voor ontginning . 
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kaartblad 8 5  W Sint Maria Horebeke , onui tgegeven . 
A .  LOUIS , CENTRUM VOOR BODEMKARTERING ,  Verklarende teks t  bi j 
-28-
het kaartblad Zottegem 85E 
COORDINATIECENTRUM VAN DE BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART. Bio­
logische waarderingskaart van België , kaartblad 3 0 / 1 . Hore­
beke. 
STAATSSEKRETARIAAT VOOR STREEKEKONOMIE ,  RUIMTELIJKE ORDERING 
en HUISVESTING , Gewestplan 3 0 / 1  St . -Maria-Horebeke. 
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN. Dienst Topografie en Foto­
grammetrie - Luchtfoto ' s  
ADMINISTRATIE VOOR MILIEU , NATUUR en LANRINRICHTING. Archief 
- vergunde grondwaterwinningen 
BIJLAGE : Beschri j ving en karakteri s ti eken 
van de boringen uitgevoerd in het bestek van 
onderhavig MER 
Rijksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 91 / 1 7  DB1 ( M1 )  
Prof . Dr . w .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V . DEMETS transport 
- DATUM : 05 . 0 7 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOES TEL : BOORMEES TER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 99 , 4 20 y = 169 , 739  ZMV ... 8 3 , 8 20 (m TAW) 
ZMV* z:: (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • gescha t hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE rp DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog spi raalboor 110 0 - 7 
- TYPE BOORSPOELING . VERBRUIK ( in 1 )  : . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Mon s ter Diepte* (m) 
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende l eem , niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 5 0 
Bruine leem ,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 5 0 1 , 5 0 
Geelbruine l eem , droog , niet kalkhoudend 1 , 5 0 3 , 0 0 
Geelbruine l e em ,  vochtig , nie t  kalkhoudend 3 , 00 4 , 5 0 
Bruine leem ,  vochtig , weinig kalkhoudend 4 , 5 0 4 , 8 0 
Roe s tgekl eurd glaukonie thoudende kle ihoudend zand , niet 
ka lkhoudend 4 , 8 0 5 , 5 0 
Bruingroen glaukonie thoudend kleihoudend zand me t zand s teen 5 , 5 0 7 , 00 
Ve rmoedelijke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 4 , 8  m diepte 
Tertiair ( Pani seliaan ) van 4 , 8  tot 7 , 0  m diepte 
Ri jksunive r s i teit Gent Onderz oek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 91 / 1 7 DBZ ( M2 )  
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 08 . 0 7 . 1 991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER : M . G . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . . 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W . 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 99 , 3 6 9  y .. 169 , 531 ZMV ... 86 , 726 (m TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( s piraa lboor ) 110 0 - 7 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Mons ter Diepte* (m)  
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humu shoudende le em , niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 25 
Bruine l e em ,  vochtig , nie t  kalkhoudend 0 , 25 3 , 5 0 
Bruine l eem , droog , kalkhoudend 3 , 5 0 5 , 50 
Bruine l eem , vochtlg , kal khoudend 5 , 5 0 6 , 6 0 
Bruingroene glaukoniethoudende zandhoudende klei , weinig  
kalkhoudend 6 , 6 0 7 , 00 
Vermoede l i j ke geol ogi s che verkla ring 
Kwartair van 0 tot 6 , 6 0 m diepte 
Tertiair ( Pani seliaan )  van 6 , 6 0 tot 7 , 0  m diepte 
Rijksuniver s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 91 / 1 7 DB 3 (M3 ) 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 08 . 0 7 . 1 991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOES TEL : DROBO BOORMEESTER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x = 98 , 984  y - 169 , 843 ZMV = 72 , 002 (m TAW ) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaive l d ;  ZMV* • ges chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( s piraalboor ) 110 0 - 2 , 2 0 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m) 
nr . Bes chrijving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende l eem, niet kal khoudend 0 , 0 0 0 , 25 
Bruine leem ,  vochtig 0 , 25 1 , 7 0 
Bruine tot groenbruine leem me t zandhoudende glaukonie thou-
dende kl e i  ( s terk heterogeen materiaal ) 1 , 7 0 2 , 20 
Steen op 2 , 20 m diepte 
Vermoede l i j ke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 1 , 7  m diepte 
Tertiair ( Pani s e l iaan )  van 1 , 7 0 tot 2 , 20 m diepte ? 
Ri jk sunive r s iteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
La boratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 1 7 DB4 (M4 ) 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 08 . 0 7 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x .., 9 9 , 4 9 0  y .. 169 , 331 ZMV = 92 , 322 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( spriaalboor ) 110  0 - 6 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humu shoudende leem , niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 3 0 
Bruine leem , vochtig , nie t  ka lkhoudend 0 , 3 0 3 , 50 
Bruine leem , droog , kalkhoudend 3 , 5 0 5 , 0 0 
Bruine leem ,  vocht ig , met roe s tvlekje d ie talri jker worden 
me t de diepte , kalkhoudend 5 , 0 0 6 , 25 
Roe s tgekl eurd glaukoniethoudend , kle ihoudend fijn zand 6 , 25 6 , 5 0 
Vermoedeli jke geol ogi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 6 , 25 m diepte 
Tertiair ( Pani sel iaan ) van 6 , 25 t ot 6 , 5 0 m diepte 
Ri jksunivers iteit Gent Onderz oek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 1 7  DB5 (M5 )  
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS trans port 
- DATUM : 0 9 . 0 7 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOES TEL : DROBO BOORMEESTER . M . G .  . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 99 , 370  y ... 169 , 210 ZMV .. 95 , 978 (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoog tepeil maaiveld ; ZMV* "" g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nun) van - tot van - to.t van - tot van - tot van - tot 
Droog ( spiraalboor ) 110 0 - 6 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem , niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 3 0 
Bruine l eem , vochtig , niet kalkhoudend 0 , 3 0 3 , 0 0 
Bruine l e em , vochtig , ka lkhoudend 3 , 0 0 3 , 50 
Bruine l eem , droog , kalkhoudend 3 , 50 5 , 5 0 
Groenbruin tot roes tgekleurd kleihoudend , glaukoniethsudend 
fijn zand , weinig kalkhoudend 5 , 5 0 6 , 0 0 
Ve rmoedel i jke geologi sche verkl aring 
Kwartair van 0 , 0  tot 5 , 5  m diepte 
Tertiair ( Pani s e l iaan )  van 5 , 5  tot 6 , 0  m diepte 
Rijksunive r s iteit Gent Onderz oek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toe gepa ste Geol ogie en Hydrogeologie 91 / 1 7  DB 6 ( M6 )  
Prof . Dr . W. De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 0 9 . 0 7 . 19 91 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . . 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : a 5w . 
- GEMEENTE : Volkegem 
- X a 9 9 , 337  y .. 169 , 311 ZMV - 93 , 729  (m TAW ) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* .. geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE f/J DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - t ot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( spriaalboor ) 110 0 - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Donkerbruin weinig humushoudende leem, niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 3 0 
B ruine l e em ,  vochtig , niet klakhoudend 0 , 3 0 3 , 0 0 
Bruine leem ,  droog , ka lkhoudend 3 , 00 4 , 0 0 
Bruine l eem , vochtig , kalkhoudend 4 , 0 0 5 , 20 
Groenbruin glaukoniethoudend fijn zand , niet kalkhoudend 5 , 2 0 5 , 5 0 
Ve�oede l i j ke geologische verkl aring 
Kwartair van 0 , 0  tot 5 , 2  m diepte 
Tertiair ( Pani s e l iaan )  van 5 , 2  tot 5 , 5  m diepte 
Ri jksunive rs iteit Gent Onderz oek nr . :  Boring nr . : 
Labora torium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 91 / 17 DB7 (M7 ) 
Prof . Dr . W .  D e  Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 10 . 0 7 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : Eychelkamp BOORMEES TER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . . 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W . 
- G EMEENTE : Volkegem 
- x .. 9 9 , 193  y = 169 , 193  ZMV - 93 , 34 4  ( m  TAW ) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog (wang boor ) 70 0 - 5 , 2 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Mon s te r  Diepte* (m)  
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende l eem , niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 25 
Bruine leem ,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 25 1 , 5 0 
Bruine le em , droog , niet kalkhoudend 1 , 5 0 2 , 5 0 
Bruine l eem , droog , kalkhoudend 2 , 5 0 4 , 5 0 
Bruine leem ,  vochtig , kalkhoudend 4 , 5 0 5 , 00 
Bruine le em , vochtig , grinthoudend ( s il exke i t j e s  en zand-
s te enbrok j e s ) , kalkhoudend 5 , 00 5 , 10 
Roe s tgekleurd kleihoudend , glaukoniethoudend fijn zand 5 , 1 0 5 , 20 
Ve rmoede l i j ke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 5 , 1  m diepte 
Tertiair ( Pani seliaan ) van 5 , 1  tot 5 , 2  m diepte 
Rijksuniversiteit Gent Onderz oek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 91 / 1 7  DB8 (MB ) 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 10 . 07 . 1 991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x = 9 9 , 5 26 y = 169 , 4 74 ZMV = 87 , 728 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV � hoogtepeil maaive l d ; ZMV* = ge s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD jin m� 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog ( s piraal boor ) 110 0 - 6 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  . . 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Bes chri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humu shoudende le em , niet ka lkhoudend 0 , 0 0 0 , 3 0 
Bruine l e em ,  vochtig , hard , met i j z e raanrijking shorizont 
op 1 m diepte , niet kalkhoudend 0 , 3 0 3 , 0 0 
B ruine leem ,  droog , kalkhoudend 3 , 0 0 5 , 7 0 
Groene gl aukoniethoudend , fijn zandhoudende klei , niet 
kalkhoudend 5 , 7 0 6 , 0 0 
Vermoedel i jke geologi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 5 , 7  m diepte 
Tertiair ( Pani s e l iaan ) van 5 , 7  tot 6 , 0  m diepte 
Ri jksunive r s i teit Gent Onderz oek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 91 / 17 DB 9 ( M9 ) 
Prof . Dr . W .  D e  Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 1 0 . 0 7 . 1 991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : DROBO BOORMEESTER : M . G .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Hahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 5W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x = 99 , 1 09  y = 169 , 9 57 ZMV = 7 7 , 522 (m TAW)  
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepe il maaive ld ; ZMV* • ge s chat hoogtepe il maaive ld ) 
BOORWIJZE (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
{mmj_ van - tot van - tot van - t ot van - tot van - tot 
Droog ( s piraal boor ) 110 0 - 3 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Monster Diepte* (m)  
nr . Beschri jving van de g rond 
van tot 
Zwartbruine , humushoudende leem , niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 3 0 
Bruine leem ,  vochtig , niet kalkhoudend 0 , 30 1 , 50 
Bruine le em , droog , niet kalkhoudend 1 , 5 0 2 , 00 
Bruine le em , droog , ka lkhoudend 2 , 0 0 2 , 5 0 
Bruine le em , vochtig , me t aan de ba s i s  grind U. jze rzand-
s teenbrokj e s ) , kalkhoudend 2 , 5 0 3 , 15 
Roe s tbruin kleihoudend , glaukoniethoudend fijn z and , 
weinig kalkhoudend 3 , 15 3 , 5 0 
Vermoedelijke geologis che verklaring 
Kwartair van 0 , 0  tot 3 , 15 m diepte 
Tertiair ( Pani s e liaan ) van 3 , 1 5 tot 3 , 5  m diepte 
Ri jksunive rsi teit Gent Onderz oek nr . : Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 1 7  DBlO ( MlO ) 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 15 . 0 7 . 1991  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : Ei jke lkamp BOORMEESTER . M . M .  . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 8 5W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 9 9 , 393 y .. 16 9 , 414 ZMV - 91 , 831 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog (wangboor ) 70 0 - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Mon s ter Diepte* ( m )  
nr . Beschri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende leem ,  niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 3 0 
Bruine le em , vochtig , niet ka lkhoudend 0 , 3 0 3 , 0 0 
Bruine le em , droog , met enkele roe s tvlekj e s  vanaf 4 , 0  m 
diepte , kalkhoudend 3 , 0 0 4 , 50 
B ruine leem ,  vochtig , me t roe s tvlekj e s , kalkhoudend 4 , 5 0 5 , 3 0 
Roe s tgekl eurde glaukoni ethoudende , fijn  zandhoudende klei 5 , 3 0 5 , 5 0 
Vermoedeli jke geologische verklaring 
Kwartair van 0 tot 5 , 3 0 m di epte 
Tertiair ( Pani seliaan ) van 5 , 3 0 tot 5 , 50 m diepte 
Ri jksuniver siteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
La boratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 9 1 / 1 7  DBll (Mll ) 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginning sgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 17 . 0 7 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : Ei jke lkamp BOORMEESTER : M . M .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 30 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x - 99 , 172 y "' 169 , 562 ZMV .. 80 , 4 3 4  (m TAW) 
ZMV* .. ( m  TAW )  
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* "' g e s chat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE rh . DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m} 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog (wangboor ) 70 0 - 4 , 20 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m)  
nr . Bes chri jving van de grond 
van tot 
Zwartbruine humushoudende l eem , niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 25 
Bruine le em , vochtig , niet kalkhoudend 0 , 25 2 , 20 
Bruine l eem , droog , met enke l e  roe s tvlek j e s  vanaf 2 , 8 0 m 
diepte , kalkhoudend 2 , 2 0 3 , 0 0 
Bruine l eem , vochtig , met roe s tvlekj e s , kalkhoudend 3 , 0 0 3 , 95 
Groen glaukoni ethoudend , kleihoudend fijn zand ( va s t ) , 
niet kalkhoudend 3 , 95 4 , 20 
Vermoedelijke geol ogi sche verklaring 
Kwartair van 0 tot 3 , 95 m diepte 
Tertiair ( Pani sel iaan ) van 3 , 95 tot 4 , 20 m diept e  
Ri jksunive r s i teit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 91 / 1 7 DB 12 ( M12 ) 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
ONDERZOEK : MER ontginningsgebied te Volkegem OPDRACHTGEVER : 
N . V .  DEMETS transport 
- DATUM : 15 . 0 7 . 1991 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : Eijke lkamp BOORMEESTER . M . M  . . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : M .  Mahauden 
- KAART N . G . I .  Nr . : 3 0 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 85W 
- GEMEENTE : Volkegem 
- x .. 9 8 , 942 y = 169 , 602 ZMV = 71 , 852 (m TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV -= hoogtepeil maaiveld ; ZMV* -= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJ ZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Droog (wangboor ) 7 0  0 - 1 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in 1 ) I 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . . 
Monster Diepte* (m) 
nr . Bes chri jving van de grond 
van tot 
Zwa rtbruine humushoudende l eem , niet kalkhoudend 0 , 0 0 0 , 10 
Bruin tot g roenbruin tot roes tgekleurd hete rogeen materiaal 
dat zowel l eem , pla s t i s che zandhoudende klei a l s  zand s teen-
brokj e s  beva t , niet kalkhoudend 0 , 1 0 1 , 50 
S te en op 1 , 5 0 m diepte 
Ve rmoedeli jke geologi s che verklaring 
Kwartair van 0 tot 0 , 10 m diepte 
Ve r s peeld Tertiair van 0 , 10 tot 1 , 5 0 m diepte 
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1 .  BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE MILIEUTOESTAND 
1 . 1 .  Inleiding 
Aangezien in het pro j ektgebied geen oppervlaktewaters voorko­
men beperkt het aspect water zich tot het grondwater . Het 
neerslagwater werd reeds behandeld in het aspect bodem . 
1 . 2 .  Algemene hydrogeologische bouw 
In het pro j ektgebied onders cheidt men de volgende a lgemene 
hydrogeologi sche bouw : 
- Een freati sche ( of bovenste ) watervoerende laag voorkomend 
in de doorlatende z anden van het Paniseliaan P 1d . De basis 
van deze laag wordt gevormd door de slecht tot zeer s lecht 
doorlatende a f zettingen van het Paniseliaan P 1 c  en/of P lm .  
- Een gespannen watervoerende laag van het Ieperiaan . Deze 
bevindt zich in de zandige Ieperiaansedimenten die ingeslo­
ten liggen tussen de zeer s lecht doorlatende Panisel iaan­
klei ( Plm ) aan de top en de zeer slecht doorlatende lepe­
riaanklei aan de basi s . Deze watervoerende laag komt voor 
van ongeveer +55 tot +4 0 .  
- Een gespannen watervoerende laag van het z andige Lande­
niaan . Ze ligt ingesloten tus sen bovenaan de zeer s lecht 
doorlatende Ieperiaanklei en onderaan de zeer s lecht door­
latende kleiïge a f zettingen van Landeniaanouderdom . Men 
treft deze watervoerende laag aan tus sen de pei len van 
ongeveer - 4 0  tot - 25 . 
- een gespannen watervoerende laag in de sokkelgesteenten van 
het Paleozoïcum .  Deze laag is begrensd bovenaan door de 
zeer s lecht doorlatende kleiïge Landeniaanaf zettingen op 
een peil van ongeveer - 6 2 , 5 . 
In het bestek van onderhavig MER kan men stel len dat enkel de 
freatis che watervoerende laag van belang i s . 
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1 . 3 .  Freatisch watervoerende laag 
De freatis che of bovenste watervoerende laag die voorkomt in 
de doorlatende Paniseliaansedimenten is schemati s ch voorge­
steld in figuur 1 .  Aangezien in en rondom het pro j ektgebied 
geen goede bes chri jvingen van diepe boringen ( die het volle­
dige freati sche reservoir aansni jden ) voorhanden z i j n  heeft 
men s lechts een algemeen inzicht in de samenstell ing van het 
reservoirgesteente ( doorlatende Paniseliaana f zettingen ) en de 
basis van de freatisch watervoerende laag { algemeen wordt 
aangenomen dat dit de zeer slecht doorlatende Paniseliaanaf­
zettingen P l c  en P 1m z i jn ) . Uit de bes chikbare gegevens 
bli j kt echter dat de Tertiaire Paniseliaanaf z ettingen sterk 
wisselen in samenstelling gaande van z and tot zandhoudende 
klei en zandsteen ( cfr . aspect bodem ) . Dit heeft voor gevolg 
dat de freatische laag wat betref t  doorlatendheid van het 
reservoirgesteente en mogeli jks ook het sti j ghoogtepatroon 
geen homogeen karakter vertoont ( lokale hangwatertafels ? ) .  
De bas i s  van de freatische laag komt waars chi j nl i j k  voor rond 
+5 0 tot + 6 0 . Op dit niveau komen bronnen voor ten westen en 
ten noordwesten van het pro j ektgebied . De bronnen ontstaan 
waar de watertafel wordt aangesneden door de topografie . De 
voeding van deze bronnen gebeurt door neers lagwater dat in 
het voedingsgebied ( waarvan het pro j ektgebied deel uitmaakt ) 
infi ltreert . Dit water stuwt op de s lecht tot zeer slecht 
doorlatende Paniseliaanaf zettingen - het kamplex P l c  - P lm . 
Waar dit kamplex dagzoomt ( aangesneden wordt door de topogra­
fie ) onts taan dan bronnen . 
1 . 3 . 1 .  Grondwaterstroming - doorlatendheid 
Er z � J n  geen nauwkeurige meti ngen van grondwaterstanden in en 
rondom het pro jektgebied beschikbaar z odat het grondwater­
stromingspatroon niet kan bepaald worden . Algemeen kan men 
stel len dat er een grondwaterstroming in de freati s ch water­
voerende laag is naar de bronnen toe . 
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Op 0 3  oktober 1 9 9 1  bedroeg het grondwaterpei l  in het uiterste 
noorden van het ontginningsgebied ( perceel 4 4 3° )  + 8 3 , 2  ( ring­
put met betonnen rand op + 9 5 , 9 3 ) . 
Volgens de boormeester van een boring uitgevoerd nabi j de 
Holleweg ( Kruispunt Holleweg - Geraardsbergenstraat ) staat 
het grondwater op ongeveer + 6 9 , 7  in de watervoerende Pani se­
l iaanlaag ( onder een zeer kompakte steenlaag aangeboord op 
ongeveer + 8 8 ) . 
Op 0 3  oktober 1 9 9 1  werd in perceel 6 4 8f een handboring uitge­
voerd teneinde de top van het Tertiair te bepalen . Hier komt 
het grondwater voor onder het peil +7 8 - grondwatertafel niet 
bereikt . 
Deze beperkte en waarschi j nli jk soms weinig betrouwbare 
( boormeester ) gegevens duiden in eerste instantie op een 
komplex grondwaterstromingspatroon in het freatisch grondwa­
terreservoir . 
Er z i j n  in de omgeving van het pro j ektgebied geen gegevens 
bes chikbaar omtrent de doorlatendheid van de Paniseliaanaf­
zettingen . Gelet op de sterk wis selende litologie zal de ze 
ook sterk variëren . 
Belangri j k  is echter met het oog op afgraving van de leem dat 
in het pro j ektgebied de grondwatertafel in de Panis eliaanaf­
zettingen voorkomt . De Kwartaire leem komt er s teeds voor in 
de onverzadigde zone . 
1 . 3 . 2 .  Grondwaterkwaliteit 
Er werd een analyse uitgevoerd op een grondwaterstaal uit de 
ringput in het uiterste noorden van het ontginningsgebied . De 
resultaten van de analyse staan in tabel 1 .  
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Tabel 1 .  Resultaten van de grondwateranalyse van de freati ­
sche watervoerende laag i n  het uiterste noorden van 
het ontginningsgebied 
Kleur + troebelheid : loos & helder 
Geleidbaarheid ( �S /cm ) : 1 0 5 2  
Ph : 7 , 7 1 
Bezinkbare stof fen : < 0 , 1  ml / 1  
Agres sief C02 ( mg/ 1 ) : 0 
Organische stof fen , koud 3 min ( mg / l02 ) : 0 , 0 1 
Organische stof fen , warm 1 0  min ( mg / 1  02 ) : 0 , 0 4 
Alkaliteit ten opzichte van fenolftalëine ( Fr . 0 )  : 0 
Alkaliteit ten opz ichte van methyloranj e  ( Fr . 0 )  : 3 4 , 6 0 
Si02 ( mg / 1 ) : 2 5 , 1 0 
Verdampingsrest / 1 0 5 ° C  ( mg/ 1 )  : 1 0 2 5  
Verass ingsres t / 6 0 0 ° C ( mg/ 1 ) : 5 6 3  · 
Zwevende stoffen/ 1 0 5 ° C ( mg/ 1 )  : 0 , 1  
zwevende stoffen/ 6 0 0 ° C ( mg / 1 ) : 0 
Zwevende stof fen kleur : licht oranj e  
Zwevende stof fen % calcinatieverlies 1 0 0  
Totale hardheid ( Fr . 0 )  : 6 5 , 2 8 
Ti j deli j ke hardheid ( Fr . 0 )  : 3 2 , 6 5 
Bli jvende hardheid ( Fr . 0 )  : 3 2 , 6 3 
Na+ : 1 4 , 4 5 mg/ 1  
K+ : 3 , 5 3 mg/ 1  
Ca++ : 2 0 1 , 8 1 mg/ 1  
Mg++ : 3 0 , 8 7  mg/ 1  
Fe+++ ( +Fe++ ) : 0 , 3 0 mg/ 1  
Mn++ : 0 , 0 2 mg/ 1  
NH4 +  : 0 , 0 8 mg/ 1  
C l - : 5 8 , 4 1 mg/ 1  
so4 - - : 1 9 2 , 5 3 mg/ 1  
N03 - : 4 6 , 6 4 mg/ 1  
N02 - : 0 , 0 8 mg/ 1  
HC03 - : 4 2 2 , 1 2 mg/ 1  
co3 - - : o mg/ 1  
P04 _ _ _  : < 0 , 0 1 mg/ 1  
Uit de resultaten kan het grondwater volgens P .  STUYFZAND 
( 1 9  8 5 ) getypeerd worden als zoet , zeer hard van het CaHC03 
type met een ( Na+K+Mg ) evenwicht . 
Het water vertoont een normale grondwaterkwaliteit maar de 
parameters Cl , 504 en N03 duiden toch op een zekere veront­








1 . 3 . 3 .  Grondwaterwinning - ekonomis ch belang van de frea­
tische watervoerende laag 
De vergunde grondwaterwinningen ( volgens de archieven van de 
AMINAL )  voorkomend in en rondom het pro j ektgebied ( straal van 
1 km )  z i j n  in tabel 2 aangegeven . Hun ligging i s  verduide­
l i j kt op figuur 2 .  
Tabel 2 .  Vergunde grondwaterwinningen ( volgens de archieven 
van de AMINAL ) in en rondom het pro j ektgebied 
Aard w.inningsp.mt Lambertcoördinaten Vergund debiet Watervoerende Besterming 
laag water 
x y z ffi3/d ffi3/ j 
bron (Van Butzele) 9884 16962 62,5 freatisch *** 
bron (Neydt) 9832 16965 87 ,5 freatisch *** 
bron (Galerij ) 9830 16962 57 ,5  352* 128500* freatisch *** 
bron (De Keyser) 9874 16994 57 ,5 freatisch *** 




* *  
Gelet op de aard van het winningspunt geen vaste waarde 
Aanvraag voor vergunning 
* * *  Openbare watervoorziening 
Verder werd ti j dens de terreinwerkzaamheden vernomen dat 
nabi j het ontginningsgebied recent verschil lende nieuwe 
grondwaterwinningsputten ( voor watervoorziening - hui shoude­
li j k  gebruik ) in de freatisch watervoerende laag ( Panise­
liaan ) z i j n  bi j geboord . 
Hoewel de hydraul i s che eigenschappen van de watervoerende 
Pani seliaanlaag niet toelaten hierin belangri j ke hoeveelheden 
grondwater te winnen heeft deze laag toch een zekere ekonomi­
sche betekeni s .  Een geboorde winningsput kan een voldoende 
hoeveelheid water leveren voor huishoudel i j k  gebruik . 
De Stad Oudenaarde bedeelt ongeveer 50% van haar totale inwo-
\ 
. - · - ·  \"· , \ - · -
' .
- .. . . 
Fig. 2 - Ligging van de vergunde grondwaterwinningen (volgens de archieven van de AMINAL) 
1 00 
I ....... I 
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nersaantal met water van haar eigen winningen . Een gedeelte 
hiervan wordt betrokken uit bronnen nabi j het ontginningsge­
bied . De diehtsbi j gelegen bronnen z i jn 
- Bron Van Butzele ( nr .  1 op figuur 2 )  
- Bron Neydt ( nr .  2 op figuur 2 )  
- Bron Galeri j ( nr .  3 op figuur 2 )  en 
- Bron De Keyser ( nr .  4 op figuur 2 ) . 
De bron Van Butzele bestaat uit 2 opvangpunten die respek­
tieveli j k  gekend z i j n  als grote bron en kleine bron . 
In tabel 3 i s  een overzicht gegeven van de debieten van deze 
bronnen ( gegevens Stad Oudenaarde - Waterdienst ) . 
Uit tabel 3 bli j kt dat de vermelde bronnen een niet onbelang­
ri j ke hoeveelheid water leveren . De bron De Keyser geeft 
nagenoeg s teeds een debiet van ongeveer 1 0  m3/h . 
Het gemiddeld uurdebiet vanaf december 1 9 8 8  ( regelmatige 
metingen ) bedraagt voor de 5 bronnen 2 4 , 8  m3 /h o f  5 9 5 , 2  m3 /d . 
Neemt men een dagverbruik per persoon van 1 2  0 1 dan kunnen 
met de 5 bronnen 4 . 9 6 0  inwoners voorzien worden van drinkwa­
ter . 
In tabellen 4 tot en met 8 z i j n  alle bes chikbare s cheikundige 
wateranalyseresultaten samengebracht van de bronnen nabi j het 
pro j ektgebied , waaruit de S tad Oudenaarde - Regie der Water­
leidingen - drinkwater betreft . De eerste analysen dateren 
van 1 9 7 6 . In de periode 1 9 8 8  tot en met 1 9 9 1  z i jn geen vol le­
dige s cheikundige analysen uitgevoerd ; enkel de s tiks tofpara­
meters werd opgemeten . In het bestek van dit MER werden in 
december 1 9 9 1  door het LTGH het Ca-gehalte bepaald van deze 
bronnen . In figuur 3 i s  de evolutie van het Ca-gehalte van 
vi j f  bronnen in de omgeving van het pro j ektgebied 
geïl lustreerd . Uit de figuur kan men a f leiden dat het Ca­
gehalte s chommelt ; er is geen algemene trend z ichtbaar . De 
achteruitgang van de kalkriflêdom van de bronnen in de 
Vlaamse Ardennen ( in z i j n  geheel )  , zoa l s  gebleken uit de 
Tabel 3.  De bieten van de gecapteerde brcnnen .in de rngevmg van het projektgebied sinds 1967 
Plaats juni 1967 oktober 1976 27. 09.1979 02. 04.1980 03 .02.1981 
per 201/ rfi3t per 201/ rfi3t per 201/ rfi3t per 201/ rfi3t per 201/ 
sec tn.tr sec tn.tr sec tn.tr sec tn.tr sec 
Galerij 5 14 ,40 20 3 ,60 17 4,20 7 10,29 8 
Neydt 24 3 20,57 3,50 20 3 ,60 17 4 ,24 16 
De Keyser 7 ,5  9 , 60 9 ,23 7 , 80 8 9 8 9 8 
Van Butzele-groot 4 18 20 3 , 60 20 3 ,60 6 12 8 








20.12.1988 20. 06 .1989 25.09.1989 20.12.1989 20. 03.1990 
Galerij 10 7 , 20 11 6,55 15 4 ,80 15 4 ,80 12 6 
Neydt 18 4 16 4,50 18 4 20 3 , 60 18 4 
De Keyser 6 12 7 10,29 8 9 7 10,29 6 12 
Van Butzele-groot 9 8 12 6 12 6 14 5,14 10 7 ,2 
Van Butzele-kle.in - - 115 0 , 63 180 0,40 180 0 ,40 140 0,52 
27.12.1990 08. 01. 1991 11. 04.1991 21.06.1991 
Galerij 25 2,88 0 , 12  6 18 4 17 4 , 24 
Neydt 22 3 , 27 22 3,27 22 3,27 23 3,13 
De Keyser 8 9 7 10,29 7 10,29 5 14,4  
Van Butzele-groot 20 3 ,6  18 4 35 2 ,06 35 2 ,06 
Van Butzele-kle.in 360 0 , 2  54 1,33 65 1,11 50 1,44 
07.01.1982 
per 201/ rfi3t 
sec tn.tr 
6 12 
13 , 98 5 ,15 
6 ,99 10, 3  
6 ,21 11, 6  
80 0 ,9  
21. 06.1990 
20 3 ,6  
20 3 ,6  
8 9 
16 4,5 
240 0 ,30 
I c.o I 
Tabel 4 - Waterkwaliteit van de bron Van Butsele klein vanaf 1 966 
datum 
KMn04 
afTJ110n i lJ11 
n i t r i et 







04/66 02/68 01 /76 
mg/ l 0 . 4  1 . 8 2 . 6  
mg/ l 0 0 0 . 33 
mg/ l 0 0 0 . 003 
mg/ l 1 1  2 5 . 69 
04/77 09/78 04/79 
0 . 94 1 . 71 2 . 90 
0 . 06 0 . 1 0  0 . 00 
0 . 00 0 . 00 0 . 00 
1 3 . 0  1 5 . 3  2 1 . 3  
05/80 
2 . 9  
0 . 00 
0 . 00 
1 2 . 7  
05/81 
1 . 37 
0 . 00 
0 . 00 
1 9 . 9  
05/82 05/84 
1 . 6 0 . 5  
0 . 00 0 . 00 
0 . 000 0 . 00 
1 7 . 6  1 9 . 0  
05/85 
0 . 3  
0 . 00 
0 . 00 
1 9 . 2  
06/86 05/87 09/89 08/91 
0 . 1 0  0 . 2  0 . 7  
0 . 1 8 <0 . 0 1  0 . 03 
0 . 02 0 . 01 0 . 01 3  0 . 004 
1 2 . 2  26 .4 2 7 . 2  






. FH 4 2 . 8  
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 
5 . 7  6. 1 5 . 8  6 . 5  6 . 0  5 . 80 6 . 0  5 . 8  6 . 3  6 . 64 6 . 08 
0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 
347 . 70 372 . 1 0  353.80 396 . 50 366. 00 353 . 80 366 . 00 353 . 80 384 .30 405 . 04 370 . 88 
48 . 8  48 . 75 49. 4  49 . 8  45 . 5  Tot . h a rdh . 
T i jd . hardh . . FH 
B l i j v . hardh . .  F H
45 . 6  
26 . 1  
44 . 5  47.6 
25 . 9  24 . 4  
48 . 8  
26. 8  
4 7 . 6  
25 . 0  
48 . 8  
27.0 
19.5 1 8 . 6  23 . 2  22 . 0  22 . 6  2 1 . 8  
1 71 . 46 1 5 0 . 23 1 53 . 83 1 63 . 44 1 64 . 65 1 60 . 24 
27. 1  26 . 55 28 . 6  28 . 8  25 .9 
2 1 . 2  29 . 2  20 . 8  21 . 0  1 9 . 6  
1 66 . 65 1 66 . 25 1 74 .66 1 71 . 1 0  1 5 6 . 23 
1 7 . 5 1  1 7. 63 1 4 . 1 1  1 7.30 1 5 .81  
Ca 
Mg 


















totaal fosfaatmg/ l 
53 
6 . 8 1  1 7. 02 22 .37 1 9 . 46 1 5 . 81 2 1 . 40 
62 . 1  69 . 2  72 . 8  66 . 1  73 . 6  
1 0 . 5  9.47 1 0 . 8  
3 . 3  1 . 94 2 . 69 
0 0 . 0 1  0 . 02 
0 . 008 0 . 01 5  0 . 02 
0 0 0 . 00 
0 . 1 0  0 . 13 0 . 25 
0 . 37 0 . 2 1  
1 0 . 6  
2 . 07 
0 . 07 
0 . 005 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 7  
1 0 . 5  1 0 . 3  
2 . 26 1 .8 
0 .00 0 . 06 
<0 . 02 0 . 0 1  
0 . 00 0 . 00 
0 . 25 0 . 25 
0 . 1 5  0 . 1 6 
73. 4  
1 0 . 8  
1 . 8 
0 .08 
0 . 01 
0 . 03 
<0 . 1  
0 . 1 5  
78. 0  
1 3 . 4  
2 . 5  
<0 . 02 
<0 . 0 1  
<0 . 02 
0 . 1 5  
0 . 1 0  
67. 2  
1 2 . 8  
2 . 2  
<0 . 02 
<0 . 0 1  
<0 . 02 
0 . 54 
0 . 1 6 
57.4 
1 3 . 5  
2 . 0  
0 . 04 0 . 03 
0 . 01 55 <0. 1 
0 . 03 <0. 0 1  
0 . 1 8  0 . 26 
1 . 58 
1 0/91 
0 . 5  
0 . 01 
0 . 02 








n i t r i et 







Tot . hardh . 
T i j d . hardh . 
B l i j v . hardh . 
Ca 
Mg 









mg/ l 2 . 2  
mg/ l 0 
mg/ l 0 























0 . 009 
8 . 2 1  
7. 1 
0 
5 . 7  
0 
04/77 
0 . 62 
0 . 04 
0 
1 6 . 9  
6 . 95 
0 
6 . 1  
09/78 
3 . 05 
0 . 00 
0 . 01 
23 . 2  
7 . 48 
0 . 0  
5 . 7  
0 . 0  
04/79 
2 . 52 
0 . 00 
0 . 00 
29.2 
7.99 
0 . 0  
5 . 9  
0 . 0  
05/80 
4 . 6  
0 . 00 
0 . 00 
25 .3 
7 . 4 1  
0 . 0  
5 . 7  
0 . 0  
05/81 
0 .98 
0 . 00 
0 . 00 
25 . 2  
6 . 90 
0 . 0  
5 . 80 
0 . 0  
05/82 
5 .9 
0 . 06 
0 . 005 
29 . 0  
7 . 37 
0 . 0  
5 . 9  
0 . 0  
05/84 
0 . 5  
0 . 00 
0 . 0 1  
28. 0  
7.33 
0 . 0  
5 . 7  
0 . 0  
05/85 
0 . 3  
0 . 00 
0 . 00 
27.5 
7 . 04 
0 . 0  
5 . 8  
0 . 0  
06/86 
0 . 1 0  
0 . 1 2  
0 . 02 
23 . 2  
7 . 35 
0 




<0 . 0 1  
0 . 01 
28 . 8  
7 . 60 
0 
5 . 90 
0 
05/88 
<0 . 1  
0 . 04 
0 . 0 1  
20 . 7  
7 . 85 
0 
5 . 83 
0 
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
347. 70 372 . 1 0 347. 70 359. 90 347. 70 353 . 80 359.90 347. 70 353 . 80 372 . 71 359 . 90 355 .63 
46 . 4  46 47.6 47. 2  48 . 8  48 . 4  48 . 6  49.0 49 . 0  48 .6 46.8 42 . 8  
26 .9 
1 9 . 5  
163 . 44 
1 4 . 1 1  
9 . 6  
2 . 2  
0 
0 . 012 
0 
0 . 1 0  
25 . 2  24 . 8  24.4 23 . 8  
2 0 . 8  22 . 8  2 2 . 8  25 . 0  
1 5 2 . 23 1 53 . 83 1 52 . 23 1 61 .44 
1 9 . 46 22 .37 22.37 20 . 67 
55 58.6 65 . 7  63 . 3  
8 . 1 6  
1 . 1 6  
0 . 1 4 
0 . 019 
0 
0 . 1  
0 . 78 
9 . 60 
1 . 69 
0 . 1 0 
0 . 0 1  
0 . 05 
0 . 1 0  
0 . 1 8  
9 . 20 9 . 4  
0 . 97 1 . 22 
0 . 1 3 
0 . 005 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 4  
0 . 03 
<0 . 02 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 2  
26 . 8  
21 . 6  
25 . 5  
23 . 1  
25 .9 
23 . 1  
25 .4 
23 .6 
25 . 4  
23 . 2  
25 . 4  
2 1 . 4  
20.4 
22 .4 
1 6 1 . 84 1 60 . 24 1 63 . 24 1 67 . 45 1 64 . 20 1 55 . 43 1 28 . 19 
1 9 . 46 20 . 92 20 . 06 1 7 . 5 1  1 8 . 50 1 9 . 46 26 . 27 
63 . 1  62 . 9  70 .9 67. 2  5 7 . 4  54 .9 
8 . 9  
0 . 9  
0 . 00 
<0 . 0 1  
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 6 
9 . 0  
0 . 9  
0 . 08 
<0 . 01 
0 . 01 
<0 . 1  
0 . 15 
1 1 . 2 
1 . 3 
1 0 . 4  
1 . 2 
<0 . 02 <0.02 
<0 . 01 <0 . 0 1  
<0 . 02 <0.02 
0 . 1  0 . 42 
0 . 1 0  0 . 1 7  
1 1 . 0 
1 . 0 
0 . 03 <0 . 0 1  
0 . 0099 <0 . 1  
0 . 04 0 . 01 
0 . 1 7  0 . 25 
0 . 49 
9 . 70 
1 .38 
0 . 01 0 
0 . 0343 
0 . 070 
0 . 23 
<0 . 1  
09/89 
0 . 02 
0 . 01 
30 . 5  
05/91 
0 . 01 
0 . 02 
1 3 . 7  
08/91 
0 . 6  
0 . 08 
1 0/91 
0 . 7  
0 . 02 
0 . 002 
24. 5  
1 2/91 
1 54 . 85 I -
-I 
Tabel 6 - Waterkwaliteit van de bron De Keyser vanaf 1 965 
datun 
KMn04 
aiTITlon i un  
n i t r i et 
n i t raat 
08/65 09/73 01 /76 04/77 09/78 04/79 05/80 05/81 05/82 05/83 05/84 05/85 06/86 05/87 05/88 09/89 08/91 10/91 05/91 1 2/91 
mg/ l  2 . 5  
mg/ l 0 
mg/ l  0 














T i j d . hardh . . FH 
B l i j v . hardh . .  F H
Ca mg/ l  
Mg mg/ l 
7 . 2  
ch l o r i den mg/ l 18 
Na mg/ l  
K mg/ l 
F e  mg/ l 0 
Pb mg/ l 0 
Mn mg/ l  
ortho- P04 mg/ l 
F mg/ l 





1 . 21 1 . 25 
0 . 05 0 . 1 2  
0 . 006 0 . 03 
0 0 . 42 
7. 1 6 . 95 
0 




6 . 9  
0 
3 . 32 
0 . 3 1  
0 . 00 
0 . 00 
7 . 42 
0 . 0  
6 . 5  
0 . 0  
0 . 0  
5 . 03 4 . 6  
0 . 05 0 . 32 
0 . 005 0 . 00 
0 . 66 0 . 00 
7.81 7 . 38 
0 . 0  
6 . 6  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
6 . 5  
0 . 0  
0 . 0  
1 . 18 
0 . 07 
0 . 00 
0 .93 
6 .92 
0 . 0  
6.45 
0 . 0  
0 . 0  
1 .4 0 . 4  
0 . 02 0 . 02 
0 . 000 0 . 00 
1 .66 0 . 00 
7 . 5 7  7 . 9 1  
0 . 0  
6 . 6  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
6 . 4  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 5  
0 . 06 
0 . 00 
1 . 1 
7.33 
0 . 0  
6 . 2  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 2  
0 . 00 
0 . 00 
1 .  1 
7 . 05 
0 . 0  
6 . 4  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 20 
0 . 20 
0 . 02 
0 . 0  
7 . 27 
0 
6 . 64 
0 
0 
0 . 05 0 . 1 5  
0 . 26 0 . 07 
<0 . 0 1  0 . 0 1  
1 . 25 0 . 58 
7 . 73 8 . 05 
0 




6 . 52 
0 
0 
396 . 50 420 . 90 396 . 50 402.60 396 . 50 393 .45 402 . 60 390 .40 378 . 20 390 .40 405 . 04 400 . 16 397. 72 
44 42 . 5  44 . 4  4 1 . 6  43 . 9  42 . 8  4 2 . 0  43 . 5  43 . 3  44 . 4  43 . 5  43 . 6  39 . 6  
3 2  29 . 9  28 . 4  25 . 6  28 . 2  3 0 . 2  28 . 7  28. 7  29 . 7  3 0 . 4  2 1 . 3  28 . 4  23 . 2  
1 2  1 2 . 6  1 6 . 0  1 6 . 0  1 5 . 7  1 2 .6 1 3 . 3  1 4 . 8  1 3 . 6  1 4 . 0  2 2 . 2  1 5 . 2  1 6 . 4  
1 5 3 . 83 1 4 0 . 2 1  134 . 60 131 . 40 1 4 0 . 6 1  1 43 . 4 1  139 . 4 1  1 44 . 22 1 44 . 22 1 47 . 42 1 49 . 00 1 4 0 . 2 1  133 . 80 
13 .62 
1 0 . 3  
4 . 3  
2 . 0  
0 . 01 8  
0 . 2  
0 . 1 0  
1 8 . 24 26 . 27 
33 . 7  26 . 6  
8 . 81 1 0 . 0  
3 . 29 3 . 54 
0 . 95 0 . 80 
0 . 01 9  0 . 025 
0 . 1 0  0 . 04 
0 . 06 0 . 1 0  
0 . 39 0 . 20 
2 1 . 40 
3 0 . 2  
1 0 . 2  
3 . 59 
1 . 20 
0 . 005 
0 . 00 
0 . 1 5  
0 . 18 
21 . 40 
27.4 
1 0 . 7  
3 . 65 
1 . 24 
<0 . 02 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 3  
1 7 . 02 
31 . 5  
9 . 5  
3 . 0  
0 . 81 
0 . 02 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 20 
1 7 . 5 1  
24 . 5  
9 . 8  
3 . 0  
0 _ 70 
<0 . 0 1  
0 . 04 
<0 . 1  
0 . 18 
1 8 . 24 
37.7 
1 0 . 4  
3 .4 
0 . 04 
<0 .05 
0 . 05 
0 .4 
0 . 14 
1 7 . 75 
35 . 5  
1 1 .8 
4 . 0 
1 . 31  
<0 . 0 1  
0 . 02 
0 . 1  
0 . 1 1  
1 8 . 48 
3 1 .9 
1 0 . 9  
3 . 6 
0 . 571 
<0 . 0 1  
<0 . 02 
0 .35 
0 . 20 
1 5 .30 
0 . 66 
1 4 . 1  
0 . 05 
0 . 1 9  
20 . 92 
35 . 9  
1 1 . 3 
3 . 3  
1 . 08 
0 . 4  
0 . 04 
0 . 26 
0 . 74 
1 5 . 08 
34 . 3  
1 0 . 4  
3 . 63 
0 . 40 
0 . 04 
0 . 1 2  
0 . 25 
<0 . 1  
0 . 6  
0 . 03 
0 . 003 0 . 02 
1 . 7 
0 . 7  
0 . 03 
0 . 03 
0 . 6  
0.01  
0.005 
2 . 5  
145 . 5 5  
I -
1'.,;) I 
Tabel 7 - Waterkwaliteit van de bron Galerij vanaf 1 973 
dati.MII 
KMn04 
anmon i i.MII 
n i t r i et 

















Tot . h ardh . • FH 42 
T i j d . hardh . . FH 
B l i j v . hardh . .  F H  
Ca 
Mg 


















totaa l fosfaatmg/ l 
01 /76 04/77 09/78 04/79 05/80 05/81 05/82 05/83 05!84 05/85 06/86 05/87 05/88 08/91 
2 .33 0 . 62 0 . 00 1 .35 5 . 7  0 . 59 0 . 6  0 . 5  0 . 7  0 . 1  0 . 1 5  0 . 1 0  <0 . 1  0 . 3  
0 0 . 05 0 . 00 0 .00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 1 0 <0 . 0 1  0 . 05 0 . 01 
0 0 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 000 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 01 <0 . 01 <0 .01  0 . 004 
8 . 93 1 7. 5  23 . 8  28 .6 25 . 7  27.4 30 . 0  30 . 5  27.8 28. 2  23 . 1  3 1 . 4  2 1 . 0  26.4 
7. 1 6 . 95 7 . 43 7.91  7 . 50 6.84 7.43 7 . 87 7 . 34 7.02 7 . 2 7  7.49 8 . 1 0  
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
5 .9 6 . 4  5 . 9  6 . 1  5 .9 6 . 08 6 . 1  6 . 2  6 . 2  6. 1 6 . 43 6 . 34 6 . 32 
0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
359.90 390 .40 359 . 90 433 . 1 0  359. 90 370 . 88 372 . 1 0 378 . 20 378 . 20 372 . 1 0  392 . 23 386 . 74 385 .52 
49.6 
27 . 1  





25 . 6  
2 1 . 6  
46 . 8  
23 . 6  
23 . 2  
48 .4 
25 . 0  
23.4 
48. 2  
28. 0  
20 . 2  
4 7 . 6  
27. 1 
20 . 5  
49 . 5  
28 . 2  
2 1 . 2  
48 . 5  
28 . 4  
20 . 1  
49 . 8  4 9 . 8  
28. 8  3 5 . 4  
21 . 0  1 4 . 4  
48. 3  
28.3 
20 . 0  
44 . 0  
23 . 2  
20 . 8  
1 65 . 05 157.44 1 5 5 . 43 1 50 .63 1 58 . 24 157.84 1 58 . 64  161 .44 1 60 . 24 1 77 . 07 1 6 2 . 60 1 5 9 . 44 1 4 1 . 01 
20 .43 21 . 1 6  20 .43 22.37 2 1 . 64 21 . 40 1 9 .46 22 . 37 20 . 67 20.92 2 2 . 40 20 .67 2 1 .40 
47.9 5 1 . 5 5 1 . 5  4 7 . 8  49. 1 4 5 . 4  5 8 . 2  49 . 7  53 . 1  5 0 . 2  44 .6 
9.5 7.51  9 . 20 9.2 8 . 8  8 . 6  8.9 9 . 4  1 1 . 0 . 9 . 9  1 0 . 5  9 . 84 
2 . 4  1 .48 1 .85 1 .38 1 .56 1 .3 1 .3 1 . 4 1 . 7 1 .6 1 . 25 1 . 81 
0 . 0  0 0 . 1 3  0 . 33 0 . 06 0 . 06 0 . 08 <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 0 . 06 <0 . 0 1  0 . 06 
0 . 016 0 . 022 0 . 0 1  0 . 01 <0 . 02 <0 . 01 <0 . 0 1  <0 . 05 <0 . 0 1  <0 .01  0 . 02 1 1 <0 . 1  0 . 0343 
0 0 . 1  0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 0 1 <0 . 02 <0 . 02 <0 . 02 0 . 04 0 . 01 0 . 040 
0 . 19 0 . 1 7  0 . 25 0 . 40 0 . 25 0 . 25 <0 . 1  0 . 5  0 . 1  0 . 52 0 . 26 
0 .41 0 . 14 0 . 1 4  0 . 10 0 . 1 5  0 . 1 4  <0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 6  0 . 1 6 0 . 22 <0 . 1  
0 . 60 
1 0/91 
0 . 3  
0 . 001 
0 . 02 
23 . 5  
1 2/91 
1 60 . 65 I -
c,.:l I 





a11111oni un  
n i t r i et 
n i t raat 
pH 
mg/ l  0 
mg/ l 0 
mg/ l 
TA meq/ l 
TAC meq/ l 
OH meq/ l 
C03 meq/ l 
HC03 mg/ l 
T ot . hardh . . FH 32 
T i j d. hardh . . FH 
B l i j v. hardh . .  F H
Ca mg/ l 
Mg mg/ l 
c h l o r i den mg/ l 2 . 1 3 
Na mg/ l 
K mg/ l 
Fe mg/ l  
Pb mg/ l  
Mn mg/ l 
ortho· P04 mg/ l 
F mg/ l 
totaal fosfaatmg/ l 
01 /76 04/77 09/78 
0 . 66 1 . 09 0 . 03 
0 . 0 1  0 . 1 5  0 . 23 
0 . 006 0 . 02 0 . 00 
0 . 27 0 .32 0 . 00 
7. 1 6 . 9  7 . 44 
0 
6 . 7  
0 
7 . 2  
0 . 0  
6 . 7  
04/79 05/80 05/81 
1 .74 1 . 5 0 .98 
0 . 03 0 . 22 0 . 00 
0 . 000 0 . 00 0 . 00 
1 .33 0 . 00 1 . 24 
7. 75 7 . 5 1  6 . 9 1  
0 . 0  
7 . 0  
0 . 0  
6 . 8  
0 . 0  
6 . 55 
05/82 05/83 
2 . 4  0 . 5  
0 . 04 0 . 02 
0 . 000 0 . 00 
0 . 00 0 . 00 
7 . 44 7 . 87 
0 . 0  
6.9 
0 . 0  
6 . 6  
05/84 
0 .35 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 5  
7 . 32 
0 . 0  
6 . 0  
05/85 
0 . 2  
0 . 00 
0 . 00 
0 . 7  
7 . 0 1  
0 . 0  
6 . 9  
06/86 05/87 05/88 08/91 
0 . 25 0 . 1 0 0 . 1 5 0 . 6  
0 . 18 0 . 3 1  0 . 09 0 . 03 
0 . 02 <0 . 0 1  <0.01 0 . 02 
0 . 0  1 . 38 <0 . 1  1 . 1  
7 . 1 8  7 . 60 7 . 95 
0 
6 . 96 
0 
6 . 87 
0 
6 . 57 
0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
0 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 0 0 
408 . 70 439.20 408 . 70 427. 00 4 1 4 . 80 399 . 55 420 . 90 402 . 60 378 . 20 420. 90 424 . 56 4 1 9 . 07 400 . 77 
46 . 8  45 45 . 2  44 . 8  46 . 8  45 .6 45 . 0  46 . 5  42 . 5  4 7 . 4  47. 2  44 . 4  44 . 0  
30 . 8  3 1 . 5  27. 2  28 . 0  27. 4  31 . 0  30 . 1  2 9 . 4  2 6 . 9  3 1 . 6  23 . 8  28 . 2  26 .6 
1 6  13.5 18.0 16.8 1 9 . 4  14.6 14.9 1 7 . 1  15.6 1 5 . 8 23 .4 1 6 . 2  1 7.4 
1 49 . 02 1 36 . 20 
1 7 . 5 1 24 .32 
39 . 5  37 . 7  
1 55 .43 1 48 . 22 145 . 82 1 39 . 4 1  1 53 . 43 149 . 02 1 5 0 . 63 1 5 4 . 63 1 54 . 23 159.44 1 57 . 4  
1 9 . 46 1 9 . 46 21 . 40 2 4 . 3 2  20 .67 20 . 43 1 8 . 00 1 9 . 2 1  9 . 73 1 8 . 48 1 9 . 2  
9 . 7  
3 . 4  
1 . 13 
0 . 0 1 0  
0 . 1  
0 . 00 
33 . 7  30 . 2  30 . 2  30 . 9  3 1 . 5 27 .9 3 7 . 7  39 . 0  3 1 .9 46. 0  
7 . 5 1  
2 .  71 
0 .68 
0 . 01 1 
0 . 06 
0 . 04 
0 .37 
9 . 60 
2 . 92 
0 .97 
0 . 01 
0 . 05 
0 . 25 
0 . 18 
9 . 6  
2 . 21 
1 . 60 
0 . 01 
0 . 00 
0 . 1 5  
0 . 14 
9 . 4  
2 . 78 
1 . 37 
<0 . 02 
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 1  
8 . 8  9 . 1  
2 . 2  2 . 2  
0 . 56 0 .90 
<0 .01  
0 . 00 
0 . 25 
0 . 1 8 
0 . 02 
0 . 03 
<0 . 1  
0 . 1 5  
9 . 8  
2 . 4  
0 . 1 1  
< 0 . 05 
0 . 03 
0 . 3  
0 . 1 2  
1 1 . 4 
3 . 0  
4 . 29 
<0 . 0 1  
<0 . 02 
0 . 1  
0 . 1 1  
1 0 . 4  1 0 . 8  
2 . 8  3 . 25 
0 . 48 1 . 1 3 
1 0 . 8  
2 . 50 
1 . 20 
<0 . 0 1  
<0 . 02 
0 . 34 
0 . 1 8  
0 .0197 <0 . 1  
0 . 09 0 . 02 
0 . 1 8 0 . 24 
0 .65 
9 . 1 3  
2 . 75 
0 . 7  
0 . 04 
0 . 08 
0 . 30 
<0 . 1  
1 0/91 
0 . 9  
0 . 04 
0 . 02 
0 . 8  
1 2/91 




( c/+ ) 
i n  mq/ 1 
200  
1 80 














L EGENDE  
• Neydt 
0 Van Butz e l e  { q root ) 
• Van  Butze l e  ( k l e i n )  
.. Keyser 
• Ga l er i j  
,...._ co 0'1 0 N ,...._ ,...._ ,...._ co co co - - - - - -o::t 0'1 o::t L.() L.() L.() 0 0 0 0 0 0 
- Evolutie van het Ca-gehalte 
Stad Oudenaarde - Regie der 
SERVACO en LTGH ( 1 99 1 )  
M o::t L.() 1.0 ,...._ co co co co co - - - - -L.() L.() L.() L.() L.() 0 0 0 0 0 
in vijf bronnen (nabij het 
/ I 
- �· 
7··- �  
// . / 
/..· / ...... 
\', / .. · · /,......... ......... \ '  . . � I •, ,•' .".,/-
, ............. / I 
'v 
co 0'1 0 co co 0'1 0'1 - -L.() N 0 
projektgebied) van 
Waterleidingen. Analyseresul taten van N. V. 
de 
Tabel 9 .  Evolutie van de N-:paralllaters in het grondwater van de bronnen de Keyser en Van Butzele 
Bren 20. 05.85 
ParallEters 1 2 3 
Anm:miun rrg/1 0 0 0 
Nitriet rrg/1 0 0 0 
Nitraat rrg/1 1,1  19,2  27,5  




0 , 02 0 ,02 
0 12,2 
2 Bron Van Butze1e - klein 
3 : Bren Van Butzele - groot 
3 
0 ,12 
0 , 02 
23,2 
18.05.87 16.05.88 21. 09 . 89 
1 2 3 1 2 3 1 2 
0,26 <0,01 <0,01 0 , 07 - 0.04 - -
<0,01 0 ,01 0 , 01 0,01 - 0,01 0 , 003 0 , 013 
1,25 26,4 28,8 0,58 - 20,7 - -
10.05.91 
3 1 2 3 
- 0,01 - 0,02 
0 ,08 0 ,005 - 0 ,002 




0 ,02 0,004 









veldervaring van het Bestuur Monumenten en Lands chappen , 
wordt door de bes chikbare gegevens niet beves tigd . De oorza­
ken voor deze achteruitgang bepalen kan door gebrek aan we­
tens chappeli jk onderzoek niet . 
Uit de tabel len bli jkt verder dat alle waters een gel i j kaar­
dige kwaliteit vertonen . Voor de onderzochte parameters gel­
den volgende opmerkingen : 
- het N03-geha lte is steeds zeer laag in de bronnen De Keyser 
en Neydt in vergeli jking met de andere bronnen . 
- s amen met het N03 -gehalte i s  ook het Cl-gehalte en meestal 
ook het Ca-gehalte in de bronnen De Keyser en Neydt lager 
dan in de andere bronnen . 
In tabel 8 is  de evolutie van de N-parameters vana f 1 9 8 5 aan­
gegeven voor de opgevangen bronnen die het dichts t  bi j het 
pro j ektgebied z i j n  gelegen . 
Uit de tabellen 4 tot en met 8 bli j kt dat het nitraatgehalte 
in de bronnen Van But zele en Galeri j hoger i s  dan normaal . 
Waars chi j nli j k  i s  hiervoor een zekere verontreinigingsbron 
verantwoordeli jk . De waarde bli j ft echter nog beneden de 
drinkwaternorm ( 5 0 mg/ 1 ) .  
Er is geen evolutietrend , als zou het nitraatgehalte s ti j gen 
merkbaar in de resultaten . 
1 . 4 .  Grondwaterkwetsbaarheid 
De kwetsbaarheidskaart van het grondwater geeft aan dat in 
het pro j ektgebied twee zones van vers chi l l ende kwetsbaarheid 
voorkomen . Een eerste , weinig kwetsbare zone , komt voor langs 
de wes tel i j ke rand van het pro j ektgebied ( De ) . De watervoe­
rende laag bestaat er uit leemhoudend of kleihoudend zand en 
de deklaag i s  kleiïg . De tweede , matig kwetsbare zone ( Cb )  
bes laat het grootste deel van het pro j ektgebied . De watervoe­
rende laag bestaat uit Paniseliaanzand , de deklaag uit Kwar­




In de zone aangegeven als. De beschouwt men a l s  eerste winbare 
watervoerende laag de Ieperiaanzanden . Dez e  z i jn bovenaan 
bes chermd door het kemplex s lecht tot zeer s lecht doorlatende 
Paniseliaanafzettingen P1m en P1c en mogeli jks nog een kwar­
taire leemlaag . Aldus wordt deze eerste winbare watervoerende 
laag als weinig kwetsbaar aangegeven . In de z one Cb beschouwt 
men als eerste winbare watervoerende laag de Paniseliaanzan­
den . Deze zi jn bovenaan s lechts bes chermd door de kwartaire 
leemlaag en worden aldus als matig kwetsbaar aangegeven . De 
leemlaag ( haar dikte en doorlatendheid ) bepaald dus in feite 
de kwetsbaarheid van de onderliggende watervoerende laag . 
Figuur 4 toont de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in 
en rondom het pro j ektgebied . 
2 .  MILIEU-EFFECTEN VAN HET VOORGENOMEN PROJEKT 
2 . 1 .  Mîlieu-effecten op het a spect water 
In het pro j ektgebied komen geen oppervlaktewaters voor . De 
mi lieu-ef fecten die het pro j ekt kan teweegbrengen hebben dus 
enkel betrekking op het aspect grondwater . In die optiek werd 
het belang van de freatisch watervoerende laag ( in de doorla­
tende Paniseliaanaf zettingen ) in hoofdstuk 1 .  3 • .  geschetst .  
Het pro j ekt heeft als  dusdanig geen onmiddel l i j ke recht­
streekse negatieve gevolgen op het grondwater zowel voor wat 
betreft grondwaterkwantiteit als -kwaliteit . 
Het verwi jderen van een gedeelte of de ganse leemlaag die in 
het pro j ektgebied de watervoerende Pani seliaanlaag bedekt 
heeft wel voor gevolg dat de watervoerende laag kwetsbaarder 
wordt voor een mogeli j ke grondwaterverontreiniging . Gelet op 
de agrari sche nabestemming binnen het pro j ektgebied moet bi j 
bemesting van de gesaneerde landbouwgronden hiermee rekening 
gehouden worden ( respekteren van mestdekreet 2 3  j anuari 
1 9 9 1 ) .  
L EGENDE  
Cb ma t i g  kwetsbaar  
De wei n i g  kwetsbaar  
.:...�� 
p roj e k tgeb i ed 
- 1 9-
Fig. 4 - Kwetsbaarheid van het grondwater in  en rondom het projektgebied 
volgens W. DE BREUCK et al. , 1987 
-20-
Het pro j ektgebied ligt in het voedingagebied van de watervoe­
rende Paniseliaanlaag en een verontreiniging in het pro j ekt­
gebied kan bepaalde bronnen voor lange ti j d  onges chikt maken 
a l s  opvangpunt voor drinkwater . 
De bescherming die de leemlaag biedt kan benaderend geraamd 
worden . Hierbi j wordt sterk vereenvoudigd zodat de bepaalde 
waarden enkel een grootte orde aangeven . Neemt men aan voor 
kv ( vertikale doorlatendheid ) van de leem = 3 . 1 0 - 3 m/d dan 
zou de reisti j d  die een waterdeel t j e  nodig heeft om door de 
leemlaag te perkoleren vanaf het maaiveld ongeveer : 
5 , 7 5  m x 0 , 2 4  x 3 = 1 3 8 0  d of 4 J' aar bedragen 0 , 0 0 3  m/d 
hierbi j is : 
5 , 7 5 m de gemiddelde dikte van de leemlaag in het ontgin­
ningsgebied 
0 , 2 4 
0 , 0 0 3  
3 
de doorlatende porositeit in de onverzadigde zone 
mld de vertikale doorlatendheid van de leem 
een faktor die rekening houdt met de periode / j aar 
waar inf i ltratie plaatsvindt . 
Het onvol ledig ontginnen van de leemlaag ( bv .  1 m leem niet 
afgraven ) heeft voor gevolg dat de watervoerende Paniseliaan­
laag nog een zekere mate van bes cherming tegen verontreini­
ging wordt geboden ( reisti j d  van een perkolerend waterdeelt je 
door 1 m leem zou ongeveer 2 4 0  d bedragen ) .  Gelet op de op­
pervlakte van de nog ontginbare zones binnen het pro j ektge­
bied zou dit betekenen dat maximaal nog ongeveer : 
- 4 8 8 . 4 0 0  m3 leem kan afgegraven worden in het ontginningsge­
bied 
7 3 . 4 0 0  m3 leem kan a fgegraven worden in de uitbreiding van 
ontginningsgebied . 
In hoeverre het afgraven van de leem in de toekomst een ef­
fect kan hebben op de grondwaterkwaliteit ( Ca-geha lte ) is in 
het bestek van dit MER niet in te s chatten . De ontkalking van 
-2 1 -
de leem door infiltrerend neers lagwater gebeurt waarschi jn­
lijk zeer traag en i s  afhankeli j k  van een aantal f aktoren die 
op het huidig ogenblik niet of onvoldoende gekend z i j n . 
3 • MILIEU-EFFECT VERZACHTENDE MAATREGELEN 
Het niet vol ledig a fgraven van de leem zal het grondwater nog 
een zekere bescherming bieden tegen het indringen van veront­
reiniging . 
Met betrekking tot de bescherming van de bronnen kan gedacht 
worden aan een wi j ziging van de ruimtel i j ke bestemming in die 
zin van een andere nabestemming . Hierdoor z ou het gevaar van 
verontreiniging van het grondwater door bemesting onbes taande 
worden . 
De evapotranspiratie zou in het a fgegraven gebied niet toene­
men welke ook de nabestemming ervan wordt . 
4 .  LEEMTEN IN DE KENNIS 
De j ui s te geologische kennis van de tertiaire a f zettingen 
noch de hydraulische parameters van deze a f zettingen z i jn 
gekend . Dit heeft voor gevolg dat de gevolgen van een veront­
reiniging ter hoogte van het pro j ektgebied op de grondwater­
laag van het Paniseliaan niet exakt kunnen inges chat worden 
voor wat betreft de verplaatsing van een mogeli j ke verontrei­
nigingspluim . Gelet op de vaststellingen en bes chikbare in­
formatie is het grondwaterstromingspatroon komplex zodat het 
verkri j gen van de exakte gegevens een gedetailleerde terrein­
studie z ou vergen hetgeen in het bestek van dit MER moeil i j k  
t e  verrechtvaardigen l i j kt . Het ontbreken van wetenschappe­
li j k  onderzoek met betrekking tot de oorzaken van de achter­
uitgang van de kalkri j kdom van de bronnen in de Vlaamse Ar­
dennen ( in z i jn geheel ) ,  zoals gebleken uit de veldervaring 
van het Bestuur Monumenten en Landschappen , is een duideli jke 
leemte in de kennis en oversti j gt de reikwi j dte van dit MER . 
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1. BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE MILIEUTOESTAND 
1.1. A&b�rgrond Jucbtkwali�it 
Het Belgisch Automatisch Meetnet voor luchtverontreiniging meet in reële tijd de  
halfuurwaarden afkomstig van de meetpunten die zich hoofdzakelijk rond de vijf grote 
agglomeraties bevinden. De voornaamste contaminanten die worden bepaald zijn S02, 
NO, N02 en stof. In Oost-Vlaanderen bevindt zich het meetnet Gent, er komen spijtig 
genoeg geen meetpunten voor in de omgeving van Volkegern. 
Daarnaast bestaat ook het Zwavel - Rook meetnet dat momenteel uit een honderd tal 
semi-automatische meetstations is opgebouwd, waarin de orngevingslucht gedurende acht 
opeenvolgende 24-uurperioden wordt bemonsterd op S02 en stof. Deze meetstations 
werden ook bij voorkeur geïnstalleerd op plaatsen met de grootste bevolkingsdichtheid, 
narnelijk in de vijf grote agglomeraties en de aanpalende industriezones. Van dit meetnet 
bevinden zich evenmin meetpunten in de omgeving van Volkegern. 
1.2. Stofemissiebronnen iil de omgeving 
Vermits bij de geplande activiteit (uitgraven en transporteren van leem) geen belangrijke 
gasemissies worden verwacht, worden in dit deelaspect lucht enkel de stofemissies en de 
daardoor ontstane hinder geëvalueerd. 
In de Emissie- inventaris Vlaamse Regio komen geen belangrijke industriële bedrijven 
voor in een straal van 4 km rond het te ontginnen gebied. 
Gebouwenverwarming en verkeer vormen wel een bijdrage tot de stofemissies in de 
omgeving van het projectgebied. In tabel 1 zijn de stofemissies voor de drie grote 
oorzaken van luchtverontreiniging in kg!krn2 en per jaar weergegeven voor een gebied 
van 81 krn2. Voor het gehele gebied wordt een totale emissie van 39940 kg per jaar 
berekend. Neemt men aan dat al het aldaar geëmitteerde stof eveneens ter plaatse zou 
uitvallen dan leidt dit tot een stofuitval van 1,35 rng!rn2.d. Dit is bijzonder weinig in 
vergelijking met de in de TA-Luft vermelde toegelaten waarde van 350 rng!rn2.d .  Deze 
resultaten zijn gebaseerd op gegevens aanwezig in de databank van de Emissie-inventaris 
Vlaamse Regio. 
Samenvattend kan dus aangenomen worden dat de Juchtkwaliteit, voor wat stofuitval 
betreft, in de omgeving van de geplande activiteit, door de afwezigheid van intense 
bronnen van luchtverontreiniging aanvaarbaar tot goed is. 
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TABEL 1 : Emissie van stof door industrie, gebouwenverwarming en wegverkeer in 
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2. MILIEU- EFFECTEN 
2.1. Stofemissies tijdeiJS bet ontginnen VBll leem op basis VB11 emissie/Betoren 
2. 1 . 1 .  Algemeen 
Alle lozingen van stof, anders dan via schoorstenen, worden beschouwd als d iffuse 
stofemissies. Ze zijn meestal moeilijk te controleren, gespreid over een groot oppervlak 
en het kwantificeren is uiterst complex. 
Diffuse stofemissies zijn enerzijds te wijten aan manipulaties, anderzijds aan winderosie. 
Het verhandelen van de leem is een discontinu proces dat hoofdzakelijk bestaat uit het 
afschrapen van de lagen en het transport naar de opslagplaats. 
2. 1 .2. Emissiefactoren 
In de literatuur worden tal van empirisch bepaalde emissiefactoren voor de verspreiding 
van stof opgegeven. Deze zijn echter weinig of niet consistent en verschillen met een 
factor 100 tot 1000 zijn geen zeldzaamheid. Een gemotiveerde keuze is dus bijzonder 
moeilijk. Voor deze studie werd uiteindelijk de voorkeur gegeven aan de emissiefactoren 
van EPA (Environmental Proteetion Agency - referentie 1) die ongeveer het midden 
(mediaan) houden tussen de gepubliceerde waarden. Als voornaamste oorzaken van 
diffuse stofemissies onderscheidt men de overslag en het transport. 
Bij de berekening van de emissies wordt rekening gehouden met de gegevens afkomstig 
van het bedrijf betreffende de aard van het te ontginnen gebied en de meteogegevens 
afkomstig van de Universiteit Gent omtrent de gemiddelde windsnelheid (5 meter per 
seconde), het aantal dagen per jaar met een neerslag meer dan 0,25 rnrn (145 dagen) en 
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het percentage van de tijd waarbij de windsnelheid 5,4 m per seconde overschrijdt 
(13,36% ).  
2. 1.3. Resultaten 
Bij de berekening van de stofemissies door overslag wordt rekening gehouden met het 
afgraven en het afladen van de leem in de vrachtwagen. De berekening gebeurt op basis 
van formule (2) uit referentie 1. 
Op basis van de ontgonnen hoeveelheid leem leidt dit tot de resultaten weergegeven in 
tabel 2. De uitgebreide berekeningen zijn weergegeven in bijlage 1. 
Tabel 2 :  Stofemissie door overslag (kglj) 
Emissie-oorzaak Stofemissie 
leem (15% v) leem (16% v) leem (17% v) 
afgraven 2,82 2,48 2, 19 
afladen 1,59 1 ,39 1 ,24 
totaal 4,41 3,87 3,43 
Uit de berekeningen blijkt dat de stofemissie door overslag afhankelijk is van het 
vochtgehalte van de leem (15à 17% ) . De totale emissie is echter zeer laag. 
De bijdrage tot de berekende stofuitval over de zone is dus ook zeer klein. In de 
veronderstelling dat al het geëmitteerde stof uitvalt over een gebied van 1 km2 rond het 
ontginningsgebied is de gemiddelde stofuitval nog slechts 0,012 mglm2.d (15 % vocht), 
hetgeen verwaarloosbaar is ten opzichte van de door de TA-Luft voorgeschreven waarden 
van 350 mg!m2.d. 
Bij de berekening van de stofemissies door het transport van de leem naar de stockage­
plaats wordt met verschillende parameters rekening gehouden, zoals het wegtype : 
ind ustriewegen, stedelijke w�gen en aardewegen, zoals het gehalte aan kleine deeltjes en 
de  tonnemaat van de vrachtwagens. 
Op basis van de verschillende mogelijkheden qua wegtype en rijgedrag van de vrachtwa­
gens leidt dit tot de resultaten weergegeven in tabel 3. In deze tabel werden de minst 
gunstige situaties weerhouden. De uitgebreide berekeningen zijn weergegeven in bijlage 2. 
Om de bekomen emissies meer concreet te maken werden voor een aantal gevallen de 
emissies berekend bij een jaarlijks transport van 240.000 ton leem en een parcours dwars 
over het onderzochte gebied (81 km2) van 13 km. In het meest ongunstige geval (indu­
strieweg met 2 rijstroken, komende van een aardeweg) wordt wel een grotere emissie 
bekomen dan de bestaande emissie maar de maximale bijd rage tot de stofuitval is nog 
steeds zeer laag ten opzichte van de in TA-Luft vermelde toegelaten waarde. 
TABEL 3 :  Stofemissie door transport (glton.km) 
Emissie-oorzaak 
Industriewei (1 rijstrook) 
komende van aardeweg 
met ongeplaveide bermen 
geen ongeplaveide stukken 
Industrieweg (2 rijstroken) 
komende van aardeweg 
met ongeplaveide bermen 







gemid. snelh. 10 km/h 
gemid. snelh. 20 km/h 
gemid. snelh. 30 km/h 
















Uit deze tabel blijkt dat de stofemissie sterk afbankelijk is van het wegtype. 
Berekende emissie door transport 
- Hoeveelheid leem : 240.000 ton per jaar 
- Afstand : dwars over 9 x 9 km2 = 13 km 
Emissies 
a) Stedelijke weg : lokaal verkeer = 1,27 g!ton.km 
= 1,27 x 240.000 x 13 = 3965 kg!j (t.o.v. 39.940 kglj) 
Bijkomende uitval = 0, 13 mg!m2.d (norm 350 mg!m2.d) 
b) Aardeweg : gemid. snelheid - 40 km/h = 15 1 glton.km 
= 15 1 x 240.000 x 13 = 471. 120 kg/j (t.o.v. 39.940 kg/j) 
Bijkomende uitval = 16 mg!m2.d (norm 350 mg!m2.d) 
c) Industrieweg (2 rijstroken) komende van aardeweg = 472 glton.krn 
= 472 x 240.000 x 13 = 1 .472.640 kg/j (t.o.v. 39.940 kg/j) 
Bijkomende uitval = 50 mg/m2.d  (norm 350 rng!m2.d) 
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3. LEEMTEN IN DE KENNIS 
De berekening van de emissies gebeurt op basis van gemiddelde literatuurgegevens, 
zogenaamde emissiefactoren, wat steeds een zekere onnauwkeurigheid tot gevolg heeft 
Een gefundeerde keuze van emissiefactoren voor de berekening van de diffuse stofver­
spreiding is een uiterst delikate materie. In de literatuur zijn immers verschillen met een 
factor 100 tot 1000 geen uitzondering. 
Bovendien is het onmogelijk de invloed van de parameters zoals wisselende vochtigheids­
graad en weersomstandigheden in rekening te brengen. Bijgevolg dienen de berekende 
emissies enkel als richtwaarden beschouwd te worden. De problemen bij de inventarisatie 
van de stofemissies zijn talrijk tengevolge van de onvoldoende kennis betreffende de 
deeltjesgrootteverdeling en de bijdrage van het heropwaaiend stof. 
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operati e  
apparatuur 
va l hoogte i n  m 
materiaal 
hoeveel heid in ton. jaar-l 
stortgewicht in ton. m-3 
vocht i n  % 
f i j n  < 200 mesh i n  % 
korrel grootefaktor 
meteo 
gemiddelde wi ndsne l heid 
emi ss i efaktor 
i n  mg . ton-1 
stofemissie 
i n  kg . j aar -1 
i n  g . h-1 (gem) 
. -1 1 n  m. s 
1 1 1 
240000 240000 240000 
1 . 6  1 .  6 1 .  6 
1 2 3 
5 5 5 
. 
1 1 1 
5 5 5 
2642 661 294 
634 . 09 1 58. 52 70 . 46 
72. 39 1 8. 1 0  8 . 04 
afgraven 
1 1 1 1 1 1 
240000 240000 240000 240000 240000 240000 
1 .  6 1 . 6  1 . 6  1 . 6  1 . 6  1 . 6  
4 5 1 0  1 5  1 6  1 7  
5 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 
5 5 5 5 5 5 
1 65 1 06 26 1 2  1 0  9 
39. 63 25. 36 6 . 34 2 . 82 2 . 48 2 . 1 9  









val hoogte i n  m 
aantal vrachten. h-l 
l aadduur i n  m i n . vracht-1 
materi aal 
hoeveel he i d i n  ton . jaar - 1 
stortgewi cht in ton . m-3 
vocht i n  % 
f i j n  < 200 mesh i n  % 
korrelgrootefaktor 
meteo 
gemiddelde wi ndsne l he i d  i n  m . s- 1 
emissi efaktor 
i n  mg . ton -1 
i n  g . vracht- 1 
stofemissie 
in kg . j aar- 1 
i n  g . h-1 (gem) 
in g . h-1 (max) 
30 30 30 
0 . 45 0 . 45 0 . 45 
1 2  1 2  1 2  
5 5 5 
240000 240000 240000 
1 . 6  1 .  6 1 .  6 
1 2 3 
5 5 5 
1 1 1 
5 5 5 
1487 372 1 65 
44. 62 1 1 .  1 5  4 . 96 
356 . 93 89 . 23 39. 66 
40 . 75 1 0 . 1 9  4 . 53 
535. 39 1 33 . 85 59 . 49 
oversl ag 
vrachtwagen 
30 30 30 30 30 30 
0 . 45 0 . 45 0 . 45 0 . 45 0 . 45 0 . 45 
1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  
5 5 5 . 5 5 5 
240000 240000 240000 240000 240000 240000 
1 . 6  1 . 6  1 . 6  1 . 6  1 .  6 1 . 6  
4 5 1 0  1 5  1 6  1 7  
5 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 
5 5 5 5 5 5 
93 59 1 5  7 6 5 
2 . 79 1 .  78 0 . 45 0 . 20 0 . 1 7  0 . 1 5  
22 . 31 1 4 . 28 3. 57 1 .  59 1 . 39 1 . 24 
2 . 55 1 .  63 0 . 41 0 . 1 8  0 . 1 6  0 . 1 4  
33. 46 21 . 42 5. 35 2 . 38 2 . 09 1 . 85 
STOF-emi s s i e s door verkeer ( i ndus trial paved roads ) 
bedr i j f :  MER VOLKEGEM 
ope rat ie verkeer 
apparatuur . . 
omschr i j ving / voertuig vrachtwagen 
oms chr i j v i ng / vracht l eem 
l aadgewi cht ( ton ) 3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  
n e t to ( ton ) 3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  
tarra ( ton ) 1 4  1 4 1 4  1 4 1 4  . 1 4 
weg . . 
vermeerderings taktor 7 3 . 5  1 7 3 . 5  1 
a antal r i j s t roken 1 1 1 2 2 2 
f i j n  < 2 0 0  me sh i n  % 5 5 5 5 5 5 
s tofvracht i n  l b / m i l e  1 3 3 0 0  1 3 3 0 0  1 3 3 0 0  1 3 3 0 0  1 3 3 0 0  1 3 3 0 0  
s tofvracht f i j n  i n  g /m2 7 0  7 0  7 0  7 0  7 0  7 0  
s tof . . 
korre lgroo t t e f aktor 1 1 1 1 1 
apparatuur . . 
bruto in short ton 48 . 5  48 . 5  4 8 . 5  4 8 . 5  4 8 . 5  48 . 5  
weg : 
s t o fvracht i n  kg / km 3 7 49 3 7 4 9  3 7 4 9  3 7 4 9  3 7 4 9 3 7 49 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - ------
emi s s i e f aktor : 
i n  kg /VKT 28 . 3 5 1 4 .  1 7  4 . 0 5 1 4 .  1 7 7 . 0 9 2 . 0 2 
g / ton . km ( weg ) 9 4 4 . 9 5 4 7 2 . 48 1 3 4 . 9 9 4 7 2 . 48 2 3 6 . 2 4 6 7 . 5 0 
emi s s i e faktor al ternati e f : 
kg / VKT 1 . 7 0 1 .  7 0  1 . 7 0  1 .  7 0  1 .  7 0  1 .  7 0  
g / ton . km ( weg ) 5 6 . 5 8 5 6 . 5 8 5 6 . 5 8 5 6 . 5 8 5 6 . 5 8 5 6 . 5 8 
B i j l a ge 2 - 1 
STOF-em i s s i e s  door verkeer ( paved urban roads ) 
bedri j f :  
opera t i e  
apparatuur : 
oms chri j ving/voeru it g 
omschri j ving/ vracht 
laadgewi cht ( ton ) 
netto { ton ) 
t arra ( ton ) 
weg . . 
s to fvracht f i j n  i n  g / m 2  
s to f  . . 
bas i sem i s s i e faktor i n  g / VK 
exponent 
emi s s ie f aktor : 
i n  g / VKT 
in g / ton . km ( weg ) 
3 0  
3 0  
1 4  
loc al 
1 . 4 1  
1 5 
0 . 9  
38 . 1 3 4 




3 0  
3 0  
1 4  
col lector 
0 . 9 2 
1 0 
0 . 9  
1 7 . 3 1 2  
0 . 5 7 7  
l e em 
3 0  
3 0  
1 4  
h ighway s  
0 . 3 6 
4 . 4 
0 . 9  
3 . 2 7 4  
0 . 1 0 9 
3 0  
3 0  
1 4 
expre s sways 
0 . 0 2 2  
0 . 3 5 
0 . 9  
0 . 0 2 1  
0 . 0 0 1  
B i j lage  2 - 2 
STOF-em i s s i e s  door verkeer ( unpaved roads ) 
bedr i j f :  
opera t i e  
apparatuur : 
oms chri j ving / voertuig 
omschri j v i ng / vracht 
laadgewicht ( �on ) 
netto ( ton ) 
t arra ( ton ) 
gemiddelde snel heid i n  km / h  
aantal wielen 
weg 
oppervlakkig f i j n  < 2 0 0  mesh in % 
lengte i n  m 
s t o f 
korrelgrootte fak tor 
me teo : 
dagen m i ns tens 0 , 0 1 inch regen 
apparatuur : 
bruto i n  short ton 
gemiddelde snelhe i d  in mph 
. em i s s i e f aktor : 
kg / VKT 
g / ton . km ( weg ) 
3 0  
3 0  
1 4  
1 0  
1 0 
5 
5 0  
1 
1 4 5 
48 . 5 0 2  
6 . 2 1 4  
0 . 9 5 9  
3 1 . 9 8 2  
MER VOLKEGEM 
verkee r  
3 0  
3 0  




5 0  
1 
1 4 5 
48 . 5 0 2  
6 . 2 1 4  
1 . 0 5 1  
3 5 . 0 3 5  
3 0  
3 0  
1 4  
1 0  
1 4 
5 
5 0  
1 
1 4 5 
48 . 5 0 2  
6 . 2 1 4  
1 • 1 3 5  
3 7 . 8 4 2  
Bi j l age 2 - 3 
S TOF-em i s s i e s  door verkeer ( unpaved roads ) 
bedri j f :  
opera t i e  
apparatuur : 
omschri j v i ng / voertuig 
oms chr i j vi ng / vracht 
l aadgew i cht  ( ton ) 
netto ( ton ) 
t arra ( ton ) 
gemi ddelde snelhe id i n  km/ h  
aantal wi elen 
weg 
oppervl akk ig  f i j n  < 2 0 0  mesh in % 




dagen mi n s tens 0 , 0 1 i nch regen 
apparatuur : 
bruto i n  s hort ton 
gemi ddelde snelheid in mph 
· emi s s i e faktor : 
kg /VKT 
g / ton . km ( weg ) 
3 0  
3 0  
1 4  
2 0  
1 0  
5 
5 0  
1 
1 4 5 
48 . 5 0 2  
1 2 . 4 2 7  
1 . 9 1 9 
6 3 . 9 6 5  
MER VOLKEGEM 
verkeer 
3 0  
3 0  
1 4  
2 0  
1 2  
5 
5 0  
1 
1 4 5 
4 8 . 5 0 2  
1 2 . 4 2 7  
2 . 1 0 2 
7 0 . 0 7 0  
3 0  
3 0  
1 4  
2 0  
1 4  
5 
5 0  
1 
1 4 5 
48 . 5 0 2  
1 2 . 4 2 7  
2 . 2 7 1  
7 5 . 6 8 4  
B i j  l age 2 - 4 
STOF-emi s s i e s  door verkeer ( unpaved roads ) 
bedri j f :  
opera t i e  
apparatuur : 
oms chri j ving / voertu ig 
omschri j v i ng / vracht 
l aadgewi cht ( ton ) 
netto ( ton ) 
tarra ( ton ) 
gemiddelde snelhe id i n  km / h  
aantal wi elen 
weg 
oppervlakkig f i j n  < 2 0 0  mesh in % 
l engte i n  m 
s tof : 
korrelgroottefaktor 
meteo : 
dagen mins tens 0 , 0 1 inch regen 
apparatuur : 
bruto i n  short ton 
gemi ddelde snelhe i d  in mph 
. em i s s i e faktor : 
kg/VKT 
g / ton . km ( weg ) 
3 0  
3 0  
1 4 
3 0  
1 0  
5 
5 0  
1 
1 4 5 
48 . 5 0 2  
1 8 . 6 4 1  
MER VOLKEGEM 
verkeer 
3 0  
3 0  
1 4  
3 0  
1 2 
5 
5 0  
1 
1 4 5 
48 . 5 0 2  
1 8 .  6 4 1  
3 0  
3 0  
1 4 
3 0  
1 4  
5 
5 0  
1 
1 4 5 
4 8 . 5 0 2  
1 8 . 6 4 1  
2 . 8 7 8  3 . 1 5 3 3 . 4 0 6  
9 5 . 9 4 7  1 0 5 . 1 0 5 1 1 3 . 5 2 6  
B i j l age  'L - 5 
STOF-emi s s i e s  door verkeer ( unpaved roads ) 
bedr i j f :  
operat i e  
apparatuur : 
omschr i j v ing / voertuig 
oms chr i j v ing / vracht 
l aadgewi cht ( ton ) 
netto ( ton ) 
tarra ( ton ) 
gemiddelde snelhe i d  in km / h  
aantal wi elen 
weg 
oppervl akk i g  f i j n  < 2 0 0  mesh in % 




dagen mins tens 0 , 0 1 inch regen 
apparatuur : 
bruto i n  s hort ton 
gemi ddelde snelheid in mph 
' emi s s i efaktor : 
3 0  
3 0  
1 4  
4 0  
1 0 
5 
5 0  
1 
1 4 5 
48 . 5 0 2  
2 4 . 8 5 5  
MER VOLKEGEM 
verkeer 
3 0  
3 0  
1 4 
4 0  
1 2 
5 
5 0  
1 
1 4 5 
48 . 5 0 2  
2 4 . 8 5 5  
3 0  
3 0  
1 4  
4 0  
1 4  
5 
5 0  
1 
1 4 5 
4 8 . 5 0 2  
2 4 . 8 5 5  
kg / VKT 3 . 8 3 8  4 . 2 0 4  4 . 5 4 1  
g / ton . km ( weg ) 1 2 7 . 9 3 0  1 4 0 . 1 4 0 1 5 1 . 3 6 8  
B i j  l a g e  2 - 6 
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Inleiding 
Deze studie behandelt het aspect geluid in het MER rapport m.b.t. de exploitatie van 
een leemontginning te Volkegem (Oudenaarde) door n.v. Dernets transport. De studie 
werd uitgevoerd in opdracht van n.v. Dernets transport en in overeenkomst met 
A MIN AL. 
Het onderliggend rapport behelst het vaststellen van de huidige geluidsimmissie in 
omliggende woonwnes, een inventarisering van belangrijke geluidsbronnen binnen de 
voorgestelde exploitatie en een voorspelling van de invloed van de exploitatie op de 
geluidsimmissie in de omringende woonwnes. 
Hui dige i mmissie 
Artikel 1 4$4 van titel II van het VLAREM stelt dat meetpunten voor het bepalen van 
het achtegrondlawaai, voor inrichtingen die niet in een industrieterrein gelegen zijn, 
moeten gekozen worden in de nabijheid van bewoonde gebouwen vreemd aan de 
inrichting, binnen 200m van de perceelgrenzen van de inrichting of op ongeveer 200m 
van de perceelgrenzen indien geen dergelijke woonsten. 
In onderling overleg met AMINAL Brussel (vergadering 20-08-9 1 )  werden voor de 
geplande exploitatie te Volkegem, drie immissiemeetpunten vastgelegd, nl. 
- De woonkern Volkegem grenzend aan het meest noordelijke punt van de uitbreiding 
van het ontginningsgebied (Steenbergstraat - Rogier van Brakelstraat). Deze zone 
wordt op het gewestplan ingekleurd als landelijke woonwne en dus geëvalueerd als 
gebied 4 in de vermelde norm. 
- De bewoning langs de SteenbergstraaL Volgens het gewestplan i s  dit een 
natuurgebied Er wordt geëvalueerd als gebied 1 in de vermelde norm. 
- Het kruispunt van de Holleweg en de rij ksweg Oudenaarde-Brakel 
(Geraardsbergenstraat). Dit punt is enigzins minder relevant voor geluid veroorzaakt 
door de graafwerken op het terrein zelf, maar kan eventueel belast worden door lawaai 
van af- en aanrijdende vrachtwagens. Volgens het gewestplan liggen sommige van de 
woningen op deze plaats in een landelijke woonwne, andere in een agrarisch gebied. 
In  het laatste geval gaat het om recente bebouwing. Het gebied zal als landelijke 
1 
woonzone beschouwd worden en er zal geëvalueerd worden als gebied 4 in de 
vermelde norm. 
Deze meetpunten dekken zowel de geluidsimmissie ten gevolge van de graafwerken op 
het terrein als de immissie ten gevolge van af- en aanrijdende vrachtwagens. 
De meetpunten zijn op het plan in bijlage A terug te vinden. 
Voorspelde emissie 
Om de geluictsemissie door de exploitatie te voorspellen werden geluidsmetingen 
uitgevoerd in een gelijkaardige afgraving door n.v. Dernets transport te Ninove, oude 
steenbakkerij Hove. Hierbij is enerzijds de werking van de graverij: afgraven, 
verleggen en op vrachtwagens laden van leem, anderzijds het voorbijrijden van de 
vrachtwagens op de toegangsweg gekarakteriseerd. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van in de vakliteratuur vermelde gegevens in verband 
met geluid veroorzaakt door graafwerktuigen en vrachtwagens. 
I m missieberekeni n g  
Om de geluidsimmissie in de omgeving ten gevolge van de werking van de graverij uit 
de emissiegegevens te bekomen werd rekening gehouden met: 
- afscherming door eventuele bermen 
- luchtabsorptie 
- de invloed van de bodem. 
Er wordt geen wind noch een temperatuursgradient in de atmosfeer in rekening 




Modulaire precisie geluidsniveaumeter 2231  met module BZ7 1 01 (statistische analyse) 
en buitenmicrofoon 4165/WH1 508 van Bruel&Kjcer. 
De buitenmicrofoon werd op ±3m boven het maaiveld en op ±5m afstand van 
gebouwen of andere reflecterende oppervlakken opgesteld. 
instellingen: time w.=fast, freq.w.=A, range=20,2 tot 93,2dB 
• Emissie 
Modulaire precisie geluidsniveaumeter 223 1 met module BZ7 103 (frequentie-analyse), 
microfoon 4 1 55 en filterset 1625 van Bruel & Kjaer. 
instellingen : time w. = fast, freq. w. = Lin. 
• Ijking van de apparatuur 
Met pistonphone 4220 van Bruel&Kjcer. 
3 
Meetresultaten huidige immissie 
In de drie meetpunten werd gedurende verschillende dagen het achtergrondlawaai 
opgemeten. Als maat voor het achtergrondlawaai opteren we, zoals in de norm 
vermeld, voor het geluidsniveau dat gedurende 95% van de observatietijd wordt 
overschreden : LA95· Als observatietijd wordt, eveneens in overeenstemming met de 
norm 1 uur gekozen. Voor alle immissie-metingen gebeurt een A-weging om rekening 
te houden met de frequentiegevoeligheid van het menselijk oor. 
De geluidsmetingen werden met wind- en neerslaggegevens vergeleken. Van alle 
metingen (bijlage B) werden deze bij windsnelheden kleiner dan 5rn/s en zonder 
neerslag geselecteerd De bekomen valabele metingen zijn in de tabellen weergegeven. 
Tenslotte werden gemiddelden over verschillende dagen op hetzelfde uur genomen en 
bekomt men de dag-, avond- en nachtwaarde op de wijze die in de norm is vermeld: 
• dagwaarde = gemiddelde van de LA95 tussen 8uur en 1 8uur 
• avondwaarde = gemiddelde van de LA9s tussen 19uur en 22uur 
• nachtwaarde = gemiddelde van de 4 laagste LA95 waarden tussen 22uur en ?uur 
4 
Centrum Volkegem Valabele meetresultaten 
Steenbergstraat Valabele m eetresu ltaten 
L A 9  , 1 h 
Kruispu nt Holleweg-R ijksweg Valabele meetresu ltate n 
Merk op dat de bekomen nacht- , avond- en dagwaarden voor de woonkern Volkegem 
en voor de Steenbergstraat heel laag liggen. Het achtergrondgeluid CLA95) in dit gebied 
is bij windstilte inderdaad zeer gering. 
Te verwachten emissie 
Om de graafmachine en de vrachtwagens, die door n.v. Dernets transport gebruikt 
zullen worden, te karakteriseren qua geluidsemissie werden metingen verricht op een 
afgraving nabij Ninove (steenbakkerij Hove) op dinsdag 8/10/9 1 .  Er was op de 
meetplaats een geringe wind, die echter niet sterk genoeg was om emissiemetingen te 
verhinderen . 
G ra a fmachine 
De gebruikte mach i n e  i s  v an het merk Caterp i l l ar. Er werden 
geluidsdrukniveaumetingen verricht op l Om  afstand van de machine op een hoogte 
van 1 . 5m. Er is zowel gemeten tijdens het verleggen van leem als tijdens het laden van 
een vrachtwagen (draaiende vrachtwagen is kleine bijkomende geluidsbron). De 
meetpunten zijn weergegeven op de schets in bij lage C. De opgemeten 
geluidsdrukniveaus in dB zijn in de tabel gegeven. 
frequootie (Hz) 3 1 . 5 6 3  1 2 5 2 5 0  5 0 0  1 k  2 k  4 k  
verleggen aarde 
8 k  
punt 1 7 2 . 1  8 4 . 3  7 8 . 7  7 6 . 1  7 3 . 5  6 9 . 8  6 8 . 1  6 2 . 2  5 7 . 5  
punt 2 7 3 . 2  8 7 . 2  8 2 . 0  8 0 . 4  7 9 . 7  7 4 . 4  7 0 . 8  6 4 . 7  5 8 . 5  
laden vrachtauto 
punt  1 7 2 . 4  8 8 . 0  7 9 . 0  7 5 . 7  7 4 . 2  7 0 . 3  6 7 . 6  6 4 . 1  5 8 . 4  
punt 2 7 3 . 0  8 4 . 1  8 2 . 7  7 6 . 3  7 5 . 7  7 3 . 4  6 9 . 3  6 4 . 2  5 7 . 3  
punt 3 7 7 . 0  8 1  . 8  7 8 . 9  7 3 . 0  7 5 . 4  7 3 . 4  6 9 . 2  6 3 . 4 5 2 . 9  
gemiddelde 
Lp op 1 Om 7 3 . 5  8 5 . 1  8 0 . 3  7 6 . 3  7 5 . 7  7 2 . 3  6 9 . 0  6 3 . 7  5 6 . 9  
Lw 1 0 4 . 5  1 1 6 . 1  1 1 1  . 3  1 0 7 . 3  1 0 6 . 7  1 0 3 . 3  1 0 0 . 0  9 4 . 7  8 7 . 9  
In de verschillende richtingen verschilt de gemeten waarde een weinig. Gezien echter a 
priori niet kan vastgelegd worden wat de richting van de graafmachine ten opzichte 
8 
van omliggende woningen zal zijn is een uniforme uitstraling in alle richtingen 
ondersteld en werd een gemiddeld geluidsdrukniveau bepaald. Merk ook op dat de 
graafmachine ongeveer evenveel lawaai produceert als leem verlegd wordt als wanneer 
een vrachtwagen geladen wordt. 
Het geluidsdrukniveau dat op de vooropgestelde afstand van de machine werd 
gemeten komt goed overeen met het in de literatuur vermelde gemiddelde 
geluidsdrukniveau van 80dBA op 7m afstand van graafmachines. We hebben hier dus 
te maken met een qua geluidsproduktie, doorsnee machine. 
Ter controle van imrnisieberekeningen werden nog enkele geluidsmetingen op grotere 
afstand (±l OOm) van de geluidsbron verricht Door de vrij rustige omgeving waarin de 
afgraving te Ninove gebeurt, kan men aannemen dat de opgemeten geluidsniveaus ook 
op deze grotere afstand hoofdzakelijk door de graafmachine bepaald worden. 
Tijdens de metingen op de afgraving te Ninove, werd een goed beeld verkregen van de 
normale aktiviteit op het terrein: 
Tijdens een zekere periode, wellicht afhankelijk van de afstand tussen de afgraving en 
de steenbakkerij , zal de graafmachine enerzijds niveleringswerken uitvoeren nodig 
voor het aan- en afrijden van de vrachtwagens, anderzijds leem klaarleggen om later 
sneller te kunnen laden. 
De vrachtwagens worden vervolgens alle na elkaar geladen, waarbij het laden van een 
vrachtwagen typisch een 3-tal minuten in beslag neemt. Het aan- en afrijden zal dus 
eerder in groep gebeuren dan gelijkmatig verspreid over de werkuren. 
De kraan zal tijdens de werkuren als een geluidsbron die continu in bedrijf is 
beschouwd worden. Het geluid van vrachtwagens is intermitterend. Tenslotte zal op 
sommige momenten ook een bulldozer ingezet worden enerzijds om de toplaag boven 
het leem te verwijderen, anderzijds om afgegraven lagen te effenen. Aangezien deze 
geluidsbron slechts sporadisch werkt, zal ze verder buiten beschouwing gelaten 
worden . 
Vrac htwagens 
De gebruikte vrachtwagens zijn van het merk VOL VO en hebben een laadvermogen 
van 30 ton. Het geluid dat deze vrachtwagens produceren, werd opgemeten langs de 
toegangsweg naar de steenbakkerij Hove. De rijweg i s  verh.ard (beton) . De 
meetmicrofoon werd, conform de nonn voor het opmeten van geluid geproduceerd 
door voorbijrijdende voertuigen, op 7 ,5m van de rijlijn  van de vrachtwagens opgesteld 
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op 1 ,5m hoogte. Leq metingen werden opgestart als de vrachtwagen tot op ongeveer 
l Om genaderd was en werden gestopt op het ogenblik dat hij opnieuw lOm van de 
microfoon verwijderd was. V oor de situatie nabij een graverij merken we op: 
• de vrachtwagens zullen, daar waar ze onder de MER-studie vallen, vanop een kleine 
prive-weg op de openbare weg komen en daar versnellen. 
• voor de exploitatie in Ninove rijden de vrachtwagens door een woonwijk. Daar is 
een snelheidbeperking van 20krn/h van kracht voor deze vrachtwagens. Tijdens de 
metingen hielden de vrachtwagenbestuurders zich vanzelfsprekend strikt aan deze 
beperking. Ook in Volkegern gaat het nabij de afgraving om een smalle weg, zodat 
geen hoge rijsnelheid te verwachten is. 
De metingen zijn samengevat in tabelvorm: 
beschrijving � (dBA) Lmax (d.BA) duur 
voorbijrijden 
aankomende lege vrachtwa_g_en 69,0 7 8 ,9 1 2  sec 
versnellende volle vrachtwagen 1 76,7 83,7 l l sec 
versnellende volle vrachtwagen 2 7 3 ,7 82, 1 19 sec 
volle vrachtwagen, constante snelheid 1 7 1 , 1  80,5 18 sec 
volle vrachtwagen, constante snelheid 2 67 , 3  74,4 20 sec 
uitrollende vrachtwa�en, vertragend 63 ,9 68 ,4 lO sec 
Globaal kan men stellen dat een versnellende vrachtwagen ongeveer lOdB meer 
produceert dan een vrachtwagen die voorbij rolt zonder trekkende motor, hetgeen 
overeenkomt met de waarde die hiervoor in de literatuur wordt aangenomen. 
1 0  
Toegelaten specifiek geluid volgens het VLAREM 11 
Het afgraven en opladen van leem zal tijdens de normale werkuren (7u30 tot 1 7u) en 
zeker binnen de daguren zoals vermeld in titel II van het VLAREM, gebeuren. 
Beoordeling is dan ook enkel relevant tijdens deze uren. 
Overdag (07-19uur) 
Gemeten LA9 emiddeld over da uren : 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de verandering van de 
W -5 en Ls <LA95 
Gemeten LA9 emiddeld over da uren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de verandering van de 
W-5 en Ls < A95 
kruisnunt Hollewe!:! - riikswe!:! 
Volgens gewestplan: Agrarisch gebied I woongebied met landelijk 
karakter. 
Richtwaarde (RW) voor LA95 overdag: 
Gemeten LA95 gemiddeld over daguren: 
Toegelaten specifiek geluid toe te schrijven aan de verandering van de 













Het toegelaten specifiek geluid is bekomen door strikte toepassing van titel ll van het 
VLAREM. Er dient opgemerkt dat we hier, door het huidige geringe 
achtergrondgeluid in combinatie met de bestemmingen op het gewestplan vermeld, 
heel strenge beperkingen voor het specifiek geluid bekomen. 
1 1  
Immissieberekening voor de te vergunnen exploitatie 
I mmissie door afgraven en opladen 
In deze paragraaf wordt de geluidsimmissie nabij de woonzones in de omgeving van 
de graverij , veroorzaakt door het bijna continue in bedrijf zijn van de graafmachine 
beschreven. Het uitgestraalde geluid vertoont zwevingen bij het draaien om zijn as van 
het graafwerktuig, doch het bevat geen impulsen. Bovendien bevat het geen zuivere 
tonen, zodat geen correcties (cf. titel ll van het VLAREM) nodig zijn. Gezien op 
verschillende momenten op verschillende plaatsen op het terrein zal afgegraven 
worden, wordt hierbij als volgt te werk gegaan: 
V oor elk punt van de toekomstige afgraving wordt berekend hoeveel geluid in de 
omliggende woonzones zal invallen. De. berekende immissie wordt vergeleken met de 
grenswaarden. Hiermee worden verschillende gebieden afgebakend waarbinnen de 
exploitatie een bepaalde graad van geluidsbelasting zal veroorzaken, nabij de meest 
belaste woning. 
Er worden twee situaties beschouwd: 
• De graafmachine kan vanuit de woonzones gezien worden. M.a.w. er bevinden 
zich geen bermen tussen waarnemer en geluidsbron. Door het sterk glooiende 
landschap te Volkegem zal deze situatie zich voor bepaalde huizen nooit voordoen, 
doch het is onbegonnen werk elke woning afzonderlijk te bestuderen. 
• Tussen de graafmachine en elke omliggende woning bevindt zich een aarden dijk 
van minstens 5m hoogte. Deze dijk ligt op maximaal 40m van de woningen 
verwijderd, waarbij het principe geldt dat een dijk dichter bij de woningen niet zo 
hoog hoeft te zijn. Merk op dat voor bepaalde woningen reeds een berm voor de 
afgraving ligt (b.v. holle wegen), die de rol van de aan te leggen dijk kan 
overnemen 
De laatste situatie is de conclusie van simulaties met verschillende dijkhoogtes en zal 
als milderende maatregel herhaald worden. 
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Afgraving zonder dijken 
1 O O m  3 00 m  
l e g e n d e :  
b i j  e f g re v i n g  i n  d i t  g e b i e d w o rd t  d e  g re n s w e e rd e  o v e rs c h re d e n  m e t  
1 0 t o t  1 5 d B A  
1 5 t o t 2 0 d B A  
2 0  t o t  2 5  d B A  
n e b i j d e  m e e s t  b e l e s t e w o n i n g 
Afgraving met dijken 
1 O O m  3 0 0 m  
l e g e n d e :  
b i j  e f g r e v i n g  i n  d l t g e b i e d  w o rd t d e  g re n s w e e rd e  
n i e t  o v e rs c h re d e n  
o v e rs c h re d e n  m e t  m i n d e r  d e n  S d B A  
o v e rs c h re d e n  m e t  5 t o t  1 O d'BA 
n e b i j  de  m e e s t  b e l e s t e  w o n i n g  
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De kaarten tonen het resultaat van een "worst case" benadering om verschillende 
redenen: 
• De op het plan aangegeven waarden van geluidsimmissie zullen bij elke 
graafpositie maar voor enkele woningen bereikt worden, nabij alle andere zal de 
immissie lager zijn. M.a.w. de waarden op het plan aangeduid, worden voor elke 
woning slechts gedurende een kort gedeelte van de totale duur van de afgraving 
bereikt. Zo bijvoorbeeld zal in de woonkern Volkegem de geluidsimmissie door het 
afgraven onder de 30dBA dalen tijdens de periodes dat in het zuidelijke deel gegraven 
wordt, anderzijds zal nabij de woningen langs de Holleweg de bijdrage tot de immissie 
lager zijn dan 30dBA tijdens het afgraven in het noordelijk deel. 
• Een vergelijking met kaarten voor laagdiktes van de leem, die onder de 
respectievelijke rubriek in dit rapport zijn opgenomen, toont dat de grootste laagdiktes 
optreden op deze plaatsen waar graven de geringste geluidsimmissie in de woonkernen 
veroorzaakt Bijgevolg zal relatief meer gegraven worden op die plaatsen waar minder 
geluidshinder veroorzaakt wordt 
Immissie door aan- en afrijdende vrachtwagens 
Waar vallen de vrachtwacens onder deze MER-studie? 
Vooraleer de geluidsimmissie door vrachtwagens in nabijgelegen woonzones te 
kunnen evalueren moet men zich de vraag stellen waar de vrachtwagens nog tot de 
bestudeerde exploitatie behoren en dus onder deze MER-studie vallen. 
Titel ll van het VLAREM slaat op geluidsbronnen die binnen de percelen van de 
exploitatie gelegen zijn. In dit specifieke geval betekent dit dat de geluidsimmissie 
veroorzaakt door een vrachtwagen volgens de richtlijnen van het VLAREM ll moet 
geevalueerd worden zolang de vrachtwagen zich op het terrein bevindt en tot op het 
ogenblik dat hij versnelt om op de openbare weg te komen. 
Eens de vrachtwagens zich op de openbare weg bevinden, gelden de normen en 
richtlijnen voor het wegverkeer. Het lawaai veroorzaakt door vrachtwagens op de 
openbare weg valt niet onder de bepalingen van VLAREM ll, noch onder de studie 
van hinderlijke inrichtingen. Aangezien het voorbijrijden van de vrachtwagens van de 
leemontginning in de onmiddelijke omgeving van de exploitatie belangrijk kan zijn 
voor het geluidsklimaat, wordt het lawaai door aan- en afrijdende vrachtwagens toch 
kort besproken. 
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Alternatieven voor de toegang tot de exploitatie in de huidige situatie 
Het bestudeerde ontginningsgebied wordt omringd door vier wegen, die dus alle als 
mogelijke toegangswegen beschouwd kunnen worden. Enkele alternatieven worden 
opgesomd, samen met eventuele praktische bezwaren. 
• uitrit via de rijksweg Brakel-Oudenaarde, ten zuiden van de exploitatie: Er bestaat 
een groot hoogteverschil tussen de ontginning en de rijksweg. Bovendien zullen de 
vrach twagens die op de drukke verkeersweg komen voor aanzienlijke 
verkeershinder zorgen, wat deze optie weinig praktisch m aakt in de huidige 
situatie. 
• uitrit langs de kleine wegen ten westen: De smalle weggetjes op deze plaats laten 
niet ech t  toe dat vrachtwagens van 30 ton hierlangs passeren, zonder dat 
belangrijke infrastructuurwerken worden uitgevoerd. 
• uitrit via de Holleweg of de Rogier van Brakelstraat In de huidige situatie is dit het 
meest geschikte alternatief. De vrachtwagens komen ergens op deze wegen en 
rijden dan via de Holleweg naar de rijksweg. 
Geluidsimmissie door vertrekkende vrachtwagens op het terrein 
Uit de hiervoor besproken metingen is gebleken dat een versnellende vrachtwagen 
(tweede en derde in de tabel) gemiddeld 75dBA produceeed op 7 ,5m gedurende 
gemiddeld 1 5  seconden. Tijdens de exploitatie zullen er volgens de exploitatant 
ongeveer 35 vrachtwagens per dag geladen worden en dit tijdens normale werkuren. 
Rekening houdend met ISO nonn 1996 kan hieruit een equivalent geluidsniveau voor 
de volledige werkdag op 7 ,5m van de vertrekkende vrachtwagens bepaald worden 
Leq,dag=60dBA. Deze waarde kan beschouwd worden als het specifiek geluid toe te 
schrijven aan het vertrekken van een vrachtwagen. Om nu aan de gestelde 
grenswaarden voor het speciefiek geluid te voldoen moet de uitrit voldoende ver van 
d k de n: e worungen ge ozen wor 
woonzone 
Volkegem 
kruispunt Holleweg - rijksweg 
grenswaarde minimale afstand tot uitrit 
36. > 1 20m 
40. >75m 
• de bijdrage van de graafmachine wordt hier buiten beschouwing gelaten. 
Merk op dat de hinder veroorzaakt door geluid van vrachtwagens niet optimaal 
beschreven wordt door een dag gemiddelde Leq. Het is dus aan te bevelen de uitrit zo 
ver mogelijk van bewoonde gebouwen te kiezen. 
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Geluidsimmissie door yoorbürijdende vrachtwagens nabij de woningen 
langs de Holleweg 
Alle vrachtwagens die op de exploitatie met leem gevuld worden zullen op de 
Holleweg voorbijrijden ongeacht de keuze van de uitrit. De vermelde metingen tonen 
gemiddeld 69dBA geluidsimmissie op 7 ,5m van voorbijrijdende vrachtwagens. Deze 
waarde ligt ruim onder het toegelaten geluidsniveau voor dit type vrachtwagens, dat in 
diverse KB's en Europese richtlijnen is vastgelegd. Dit is vermoedelijk een gevolg van 
de relatief trage snelheid van de vrachtwagens nabij de uitrit van de exploitatie. Nabij 
de woningen geeft dit gemiddeld een immissie van LAeq=63dBA tijdens het 
voorbijrijden van een vrachtwagen. Mits op dezelfde manier als in de vorige paragraaf 
het aantal vrachtwagens per dag in rekening te brengen, bekomt men een dagwaarde 
voor het geluidsniveau nabij de woningen langs de Holleweg LAeq,dag=48dBA. 
De metingen van het achtergrondlawaai in de huidige situatie, zonder exploitatie van de 
leemontginning, tonen een daggemiddelde LAeq,lh waarde van 57dBA (bijlage B). De 
vergelijking van de te verwachten LAeq bij exploitatie met de huidige situatie leert dat 
overdag geen belangrijke verandering van de waargenomen LAeq te verwachten is. 
Merk tenslotte op dat bij de bespreking van de geluidsimmissie veroorzaakt door de 
vrachtwagens, het lawaai veroorzaakt door de graafmachine niet beschouwd werd. In 
het slechtste geval, indien de graafmachine vlak bij de Holleweg werkt zullen beide 
immissieniveaus voor de woningen langs de Holleweg optellen. 
Milderende maatregelen 
Twee belangrijke milderende maatregelen kwamen bij de berekening van de 
geluidsimmissie naar voor: 
Om de geluidsimmissie door het afgraven in de omliggende woningen te beperken kan 
men er voor zorgen dat er zich steeds een voldoen hoge (minimum 5m) berm tussen de 
woningen en de afgraving bevindt. Deze berm zal zich indien mogelijk niet verder dan 
40m van de woning bevinden, doch voor wat het geluid betreft liefst zo dicht mogelijk 
erbij. Voor sommige woningen bestaat deze berm reeds en kan er door de wijze van 
afgraven voor gezorgd worden dat hij zolang mogelijk blijft bestaan. Voor andere 
woningen kan men de bovenste laag aarde, die toch verwijderd m oet worden, 
gebruiken om een berm te construeren. 
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Eventuele geluidshinder door aan- en afrijdende vrachtwagens door de Holleweg kan 
verminderd worden door de toegangen tot de graverij voldoende ver van de woningen 
nabij het kruispunt met de rijksweg en voldoende ver van de woonzone Volk:egem te 
kiezen zodat de vrachtwagens ter hoogte van de woningen minder moeten versnellen. 
Er wordt voorgesteld de bestaande toegangswegen te gebruiken of in ieder geval de 
toegang ten noorden van de zijweg naar de "Nieuwe Molen" te kiezen indien men 
langs de Holleweg de exploitatie wenst te verlaten. Daarnaast speelt vooral de rijstijl 
van de vrachtwagenbestuurder een belangrijke rol. 
Aan de bron zal een goed onderhoud en oordeelkundig gebruik van de machine, 
geluictsemissie en dus immissie vanzelfsprekend beperken. Het moet bovendien niet 
gezegd,  dat bij vernieuwing van de graafwerktuigen,  het geemitteerde 
geluidsvermogen een belangrijk koopargument moet zijn. 
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b i j l e g e  A :  m e e t p u n t e n  e c h t e rg ro n d g e l u i d  
l O O m  3 0 0 m  
Bijlage B : meetresultaten immissie B 1 
27-9-9 1 vr 00.00 01.00 
27-9-91 vr 0 1 .00 02.00 
27-9-9 1 vr 02.00 03.00 
27-9-9 1 vr 03.00 04.00 
27-9-9 1 vr 04.00 05.00 
27-9-9 1 vr 05.00 06.00 
27-9-9 1 vr 06.00 07.00 
27-9-91 vr 07.00 08.00 
27-9-91 vr 08.00 09.00 
27-9-9 1 vr 09.00 10.00 
27-9-91 vr 10.00 1 1 .00 
27-9-9 1 vr 1 1 .00 12.00 
27-9-91 vr 12.00 1 3.00 
27-9-91 vr 13.00 14.00 
27-9-9 1 vr 14.00 15.00 
27-9-9 1 vr 1 5.00 16.00 
Bijlage B : meetresultaten immissie B2 
26.2 w 7.0 0.0 
25.2 ZW 1 1 .0 1 .0 
25.7 w 9.0 1 .0 
32.7 wzw 1 3 .0 0.0 
33.2 ZW 7.0 0.0 
40.7 ZW 7.0 1 .0 
4 1 .2 ZW 1 1 .0 1 .0 
46.7 w 1 5.0 1 .0 
40.2 wzw 1 3 .0 1 .0 
43.2 w 1 .0 1 .0 
40.7 wzw 13.0 1 .0 
39.2 wzw 22.0 1 .0 
38.7 ZW 19.0 0.0 
39.2 wzw 1 9.0 0.0 
40.7 wzw 22.0 1 .0 
40.7 w 1 5.0 1 .0 
Bijlage B : meetresultaten immissie B3 
8-8-9 1 Zo 0 1 .00 02.00 
8-8-9 1 Zo - - -{}2;(}(}- -· --G3.00 
8-8-9 1 Zo 03.00 04.00 
8-8-9 1 Zo 04.00 05.00 
8-8-9 1 Zo 05.00 06.00 
8-8-9 1 Zo 06.00 07.00 
8-8-91 Zo 07.00 08.00 
8-8-9 1 Zo 08.00 09.00 
8-8-9 1 Zo 09.00 10.00 
8-8-9 1 Zo 10.00 1 1 .00 
8-8-9 1 Zo 1 1 .00 1 2.00 
8-8-91 Zo 1 2.00 1 3.00 
8-8-91 Zo 1 3 .00 14.00 
8-8-9 1 Zo 14.00 15.00 
8-8-9 1 Zo 15.00 1 6.00 
8-8-91 Zo 16.00 1 7.00 
8-8-9 1 Zo 17.00 1 8.00 
8-8-9 1 Zo 18.00 19.00 
8-8-9 1 Zo 19.00 20.00 
8-8-9 1 Zo 20.00 2 1 .00 
8-8-9 1 Zo 2 1 .00 22.00 
8-8-9 1 Zo 22.00 23.00 
8-8-9 1 Zo 23.00 24.00 
9-9-9 1 Ma 00.00 01.00 
9-9-91 Ma 0 1 .00 02.00 
Bijlage B : meetresultaten immissie B4 
24.7 N 4.0 0 
-�3.7 - --z --- 0.0 --0 
22.7 NW 2.0 0 
2 1 .2 N 4.0 0 
2 1 .2 z 0.0 0 
2 1 .2 N 2.0 0 
26.7 NNW 2.0 0 
30.2 NNW 2.0 0 
33.2 N 7.0 0 
3 1 .2 N 7.0 0 
32.7 N 9.0 0 
32.2 N 1 1 .0 0 
32.2 N 1 1 .0 0 
32.2 N 9.0 0 
3 1 .7 NNO 9.0 0 
30.2 NNO 9.0 0 
30.7 N 7.0 0 
30.7 N 7.0 0 
3 1 .7 N 6.0 0 
30.7 NO 6.0 0 
30.7 NO 6.0 0 
29.7 ONO 4.0 0 
27.2 NO 4.0 0 
25.2 NO 2.0 0 
23.2 NO 7.0 0 
Bijlage B : meetresultaten immissie B5 
] 1 -9-9 1 Wo 14.00 15.00 43.7 
1 1 -9-9 1 Wo 15.00 16.00 46.2 
1 1 -9-9 1 Wo 16.00 17.00 45.7 
1 1 -9-9 1 Wo 17.00 18.00 47.7 
1 1 -9-9 1 Wo 18.00 1 9.00 48.2 
1 1 -9-9 1 Wo 19.00 20.00 46.2 
1 1 -9-9 1 Wo 20.00 2 1 .00 42.7 
57.2 
6 1 .4 
57. 1  




Bijlage B : meetresultaten immissie B6 
NO 7.0 0.0 
NO 17 .0 0.0 
NO 19.0 0.0 
ONO 19.0 0.0 
NO 9.0 0.0 
NO 7.0 0.0 
ONO 6.0 0.0 
bijlage C: Meetpunten geluidsemissie bij afgraven en opladen van leem 
,. K 
-:;,, 
- - - - -
· hoger ge l  e g  en  




11 Aspect Monumenten en Landschappen 11 
1 .  Hoofdkenmerken van het l andschap . ( Fig . 1 )  
Fys isch- landschappe l i j k  behoort het pro j ectgebied tot de 
noordwestrand van het Zuid-Vlaams Heuvel l and en meer bepaald 
tot het gedeelte met plateaukarakter dat door leemafzettingen 
is afgedekt . Het topografisch niveau sti jgt van 70 meter bi j 
de dorpskern van Volkegem tot 9 5  meter bi j het gehucht 
Houwaart in het zuiden . Langs de westz i jde wordt het 
pro j ectgebied landschappel i jk begrensd door een stei lrand ( met 
hel l ingen van 9 à 1 2  % )  die het vlakke laagterras van de 
Schelde domineert en in feite de oostel i jke f lank is van de 
pleistocene Scheldeva l lei . Langs deze ste i l rand dagzomen 
tertiaire l agen bestaande uit een complex van klei en z and 
waarin zandsteen ( zgn . veldsteen ) voorkomt . De zandige lagen 
z i j n  watervoerend en geven ontstaan aan bronnen . ( Fig . 2 )  
Sommige val len samen met dalhoofden van ingesneden val leit jes 
waarvan het water wordt afgevoerd langs de Riedekensbeek . 
Enkele bronnen z i jn van bi j zonder belang omdat ze  water 
leveren aan de stad Oudenaarde . Vermoedel i jk is langs de 
ste i lrand eerti jds de veldsteen a l s  bouwmateriaal ontgonnen ; 
niet alleen het voorkomen van antropogene taluds wi j st hi erop 
maar eveneens de aanwez igheid van het toponiem "Steenberg" . De 
steilrandzone i s  omwi l le van haar ecologische en 
l andschappe l i j ke kenmerken als natuurgebied aangegeven op het 
Gewestplan ( luchtfoto ' s  1 , 2  en grondopname 1 ) ( Fig . 2 ) . 
Cultuur-landschappel i jk wordt het pro j ectgebied gekenmerkt 
door akkerland met een opval l end open karakter ( luchtfoto 3 ) . 
De percelen worden van e lkaar gescheiden door een 
gemeenschappel i jke ploegvoor met een totale afwe z i gheid van 
perceel srandbegroei ïng . Voor een dergel i jk open akkerlandareaal 
wordt in  de vaklitteratuur de term "open f i e ld"  gebruikt . De 
vormgeving gaat terug tot de Middeleeuwen en hangt samen met 
de invoering , in de 1 2de en 1 3de eeuw , van een meer 
geïntens i f i eerd l andbouwstelsel ( met gereglementeerde 
vruchtwisse l ing )  dat was afgestemd op het verbouwen van 
granen . Alszodanig heeft derge l i j k  " open field" -gebied een 
relictbetekenis . 
Steunend op wat door de hi storicus G . BERINGS ( 1 9 8 9 ) als 
vroegmiddeleeuws bouwland wordt geïnterpreteerd in de streek 
van Oudenaarde behoren de gronden van het pro j ectgebied niet 
tot het oudste bouwlandareaal dat in de vroege Middeleeuwen 
met de nederzetting Volkegem geassoci eerd was . Dit 
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vroegmidde leeuwse bouwland s itueert z ich ten noorden van de R .  
van Brakelstraat . I n  het open akkerland gelegen ten 
noordoosten van de parochiekerk werden Rome inse vondsten 
gedaan en Z 1 Jn er sporen van een vroegmiddel eeuwse 
nederzetting . ( Kaart I in bi j lage ) Hierin kan een aanwi j z ing 
ge z i en worden om het in cultuur brengen van de gronden die 
deel uitmaken van het pro j ectgebied , te situeren i n  het kader 
van de grote middeleeuwse ontginningsbeweging ( l lde- 1 3de eeuw ) 
en niet vroeger . 
Er bestaat een duidel i jk contrast inzake perce lering tussen 
het hoger gelegen zuidoostel i jk gedeelte en de rest van het 
pro j ectgebied ( Kaart I I  in bi j lage ) . Dit zuidoostel i jk 
gedeelte ( met een hoogtel i gging van meer dan 90 meter ) is  
gekenmerkt door een mozaïek van vri j regelmatige 
strookpercelen , gegroepeerd in versch i l lend georiënteerde 
verbanden ; het verschilt sterk van de opval l end grote blokken 
( zgn . reuzeblokken ) in de zone gelegen tussen de 
Steenbergstraat en de R .  van Brakel straat . Dit contrast wi j st 
op een verschi l l ende ontginningssti j l die kan samengaan met 
een verschil  in ontginningsouderdom . De reuzeblokken s luiten 
aan bi j de dorpskern en verraden een oudere ontgi nning onder 
invloed van een middeleeuwse grootgrondbez itter , terwi j l  de 
strookpercelering , waarmede het toponiem "Houwaart" 
geassocieerd is , een jongere ontgi nning suggereert in een 
eerder peri feer gelegen bosgebied dat van beteken i s  was voor 
het winnen van hakhout . Aanvullend historisch-geograf i sch 
onderzoek i s  evenwel noodz ake l i jk om hierin een grondiger 
inzicht te kri jgen . Tenslotte dient gewezen op de afbakening 
van het beschermd dorpsgez icht van Volkegem ( fig . 2 en Kaart I 
in bi j lage ) . Deze  afbakening is  van die aard dat z e  wel i swaar 
dicht bi j het pro j ectgebi ed komt doch er vol l edig buiten 
verloopt . 
2 .  De actuele toestand ( kaart I I  in bi j lage ) 
De inplanting van een steenbakkeri j in de j aren ' 50 was de 
aanzet voor een bel angri jke verstoring van het tot dan toe 
zuiver agrari sch gebleven gebied . De loodsen van de vroegere 
steenbakkeri j hebben een nieuwe functie gekregen maar de 
gronden uit de onmidde l l i jke omgeving die afgegraven werden 
voor 1 9 74 wachten op hun nabestemming . Er werd een niet 
geëgal iseerd oppervlak achtergelaten ; op het laagste gedeelte 
heeft z i ch een wi lgenstruwee l ontwikkeld en op de oneffen 
topografie wordt geoefend met motorf ietsen ( luchtfoto 4 ,  
grondopname 2 ) . Dit terrei n  staat in scherp contrast met de 
recent afgegraven gronden die vol l edig z i jn geëgal iseerd en 
aan de landbouw werden teruggegeven ( luchtfoto 5 ,  grondopname 
3 en 4 )  . 
De rest van het pro j ectgebied heeft z i jn hi stori sch gegroeid 
"open field" -karakter vol ledig bewaard . Enkel in de 
zuidooste l i jke hoek komen a fwi jkende vormen van bodemgebruik 
voor ; het betreft een tweetal percelen ingenomen door een 
laagstamboomgaard , een percee l waarop de varkenstal staat van 
het landbouwbedri j f gelegen aan het kruispunt van de Hol l eweg 
en de Geraardsbergenstraat en tenslotte een bebost percee l dat 
als tuin wordt gebruikt bi j een tweede verbl i j f .  De afbakening 
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van het pro j ectgebied is  hier gesteund op het Gewestplan doch 
het verloop van de grens is niet verantwoord . Het is wense l i jk 
de grens aan te passen aan de perceels inde l ing en dit zo nodig 
door midde l van een BPA te l aten vastleggen . 
3 .  Conclus ies . 
Het afgraven van de leemafzettingen laat een bl i jvend l etsel 
na in een agrari sch l andschap dat als een midde leeuws erfgoed 
mag worden beschouwd . Effectverzachtende maatregelen z i j n in 
een dergel i jk geval nauwe l i j ks bestaande . 
3 . 1 .  Wanneer de nabestemming gerea l i seerd wordt die door het 
Gewestplan is voorz ien , bl i j ft het pro j ectgebied agrari sch 
maar wordt het gekenmerkt door een lagere topograf i s che 
pos itie die , in functie van de dikte van de l eemaf zetti ngen , 
meerdere meters kan bedragen . Dit betekent dat het afgegraven 
terrein zal  omgeven worden door taluds waardoor het z ich 
bl i jvend zal  aftekenen tegenover de omgeving . Een 
taludbegroei ing zal noodzakel i jk z i jn om afspoel ing tegen te 
gaan , vooral voor wat betreft de taluds geori ënteerd naar het 
westen en noordwesten . Vol gens de gegevens van de Bodemkaart 
van België i s  de dikte van de l eemafzettingen langs de 
Steenbergstraat gering zodat vermoedel i jk l angs dez e  z i jde van 
het pro jectgebied geen talud zal  nodig z i jn en het afgegraven 
terrein geleide l i jk kan overgaan naar de hel l ingen van de 
westeli jke ste i l rand . Verder kan gedacht worden aan een 
respecteren van de hoofdassen van de vroegere perce lering bi j 
het herinrichten van het afgegraven terrein . 
Wanneer geopteerd wordt voor een agrarische nabestemming l i jkt 
het logisch dat ook het niet geëgaliseerde terre in van de 
vroegere steenbakkeri j  ( afgegraven voor 1 9 7 4 ) aan de landbouw 
wordt teruggegeven . Planologisch ge z i en heeft het weinig z in 
om aan deze plek het statuut van natuurgebied te geven ; op 
deze manier ontstaat een soort " i lot sacré " , totaa l geï soleerd 
van de natuurgebieden in de omgeving . 
Het ontbreken van archeologisch onderzoek met betrekking tot 
het ontginningsgebied wordt a l s  een leemte aangevoeld . Gez ien 
het noordel i jk gedeelte van het betrokken gebied bi j de 
dorpskern van Volkegem aansluit is  hier voorz ichtighe id 
gewenst bi j de graafwerken . Zonder deze werken stil te l eggen 
moet ruimte worden gelaten voor archeologische prospecti e  en 
eventueel voor opgravingen . Het komt erop aan het werkschema 
te wi j z igen na overleg met de Verantwoordel i jke voor Oost­
Vlaanderen van het Instituut voor het Archeologisch 
Patrimonium ( Dhr . D .  Cal lebaut ) .  
3 . 2 .  Om na de l eemafgraving , eutrofiëring te vermi jden van de 
bronzones l angs de ste i lrand ten westen van het pro j ectgebied 
, kan een andere nabestemming worden overwogen . Hierbi j wordt 
gedacht aan een aans luiting van het pro j ectgebi ed bi j het 
natuurgebied van de ste i lrand zoals aangegeven op het 
Gewestplan . Dit betekent dat het af te graven areaal niet 
wordt omgevormd tot een vlakke kom met antropogene taluds maar 
tot een rel iëfri jk gebied met de kenmerken van de weste l i jk 
gelegen ste i l rand . Voor de l andschappeli jke verbinding van het 
nieuw in te richten areaal met de ze ste i l rand kan gebruik 
4 
worden gemaakt van een drietal plaatsen l angs de 
Steenbergstraat die samenval l en met natuur l i jke depressies en 
leiden naar de val lei  van de Riedekensbeek ( f ig . 3 )  . In deze 
optiek kan het niet geëgal iseerde terrein van de voormal ige 
steenbakkeri j in het pro j ect z invol worden geïntegreerd . 
Het is  aangewezen dat voor de concrete rea l i satie van een 
derge l i jk landschapsbouwkundig pro j ect beroep wordt gedaan op 
gespecialiseerde studiebureaus . 
Dr . A .  Verhoeve 
Laboratorium voor Regional e  
Geografie e n  Landschapskunde 
Universiteit Gent 
* * * 
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LEGENDE BIJ KAART I I  IN BIJLAGE 
DETAILPLAN VMJ HET PROJEKTGEBIED 
� Talud als gevo lg van leemafgraving 
� Areaal afgegraven voor 1 9 74 
1 Loodsen van vroegere steenbakkerij ( nu handel s zaak ) 
2 Niet geëgal iseerd terrein met wilgenstruwee l  en met 
oe fenpiste voor moto ' s  
3 Weide , gedeeltel i j k  afgegraven en niet geëgaliseerd 
4 Vroeger stort {beton- en asfaltresten ) 
5 sterk geërodeerde talud 
0 Areaal afgegraven in de periode _19_85-B9 
Gronden geëgaliseerd en terug als akkerland. in gebruik 
� Graafwerken in uitvoering 
r:J. Niet afgegraven leemgronden deeluitmakend van he.t proj ektgebied 
Percelen doorsneden door de grens van het proj ektgebied 
� Laagst�-boomgaard 
���t Bebost perceel bij tweede verb l i j f  
3._1 ---' 
Fig . 1 .  Landschappe l i j ke inde ling volgens de 
Bodemkaart van België (Kaartblad B SW ,  
Sint-Maria-Horebeke ) 
1 .  Zandig gebied 
2 .  Zandleemgeb ied 
3 .  Leemgeb ied 
4 .  Alluviaal gebied 
5 .  Tertiaire opduik±ngen 
r��J Localisatie proj ektgebied Volkegem 
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:b,ig . 2 .  Begrenz ing-en- ·en localisatie van de fotografische opnamen 
-- grens projoektgeb-:ied 
- grens natuurgebied 
grens b e schermd. dorpsgezicht 
Volkegem 
Localisatie luchtfoto ' s  
. ----;î Localisatie terrestri sche fo.to ' s  � 
1 -; t Afgegraven gronden - -
� A voor 1 974 (voormal ige steenba�er i j  
Van Butzele ) 
B na 1 98 5  
Q N.iet afgegraven leemgi:on:den 
Fiq . 3 .  Bodemge_s_telah.eià: van de stei l rand ten wes_ten van_ het proj ektgebied 
["' �-� Alluviale gronden ( depressie van de Riedeke:nsheek en_ zij·dalen ) 
D Gronden op àa.gzomend:e tertaire klei 
F_ Zandle-e-mgronden met -een kleihoudend subs-traat 
e B-ron 
-- Grens- proj ektgebied---
< Preferentiële landschappe l i j ke verbinding van het a fgegraven gebied 
met de weste l i j ke steilrand ( in geval van n i et-agrarische nabestemming ) 
Foto 1 .  
Foto 2 .  
Z i cht vanaf de Steenbergstraat op de depressie van 
Riedekensbeek 
Wilgenstruweel ontwikkeld op het niet-geëgaliseerd 
terrein van de voormalige s teenbakkerij 
Foto 3 (� ) en foto 4 (� ) Afgegraven gronden , geëga l i seerd 
en terug als akkerland in gebruik 
Luchtfoto 1 .  Algemeen z i c h t  vanuit h e t  noordwe sten op h e t  proj ektgebied 
de b ebo s t e  s t e i l tand op de voorgrond . 
• !  
Luchtfoto 2 .  Detailopname van de ste i lrand die het proj ektgebied 
bronwater-bekken ( privaat )  in het �idden van het beeld ; 
bevindt z ich op d� p laats aangeduid met p i j l 
langs de west� i j de begrenst ; 
een bron van de Stad Oudená.a:rde 
Luchtfoto 3 .  Algemeen z icht QP het agrari sch landschap met ''open fie�d 1'"-karakte:ç : 
de dorpskern van Volkegem l inks onder in beeld . 
Luchtfoto 4 .  Het terrein Vqn de voormal ige steenbakker i j  met de loodsen (nu tn gèbrui� door een 
occasiehande laar in macnine� en metalen ) i 
op de achtergrond het niet-Jeëgali seerd terrein met wi igenbpslag en pis�e Voo� moto-cro s s . 
Luchtfoto 5 .  Afgegraven percelen , geëgalis eerd en opnieuw in gebruik a l s  akkerland ; 
in het midden van het beeld graaf�erken in uitvoering . 
M il ieu - effect verzachtende 
maatregelen 
MILIEU-EFFECT VERZACHTENDE MAATREGELEN VOOR DE ONDERZOCHTE 
ASPECTEN 
Er worden twee alternatieven beschouwd : in het eerste geval 
i s  de nabestemming agraris ch ( zoal s  aangegeven op het vige­
rende gewestplan ) ,  in het tweede geval wordt hiervan a fgewe­
ken . 
Milieu-effect verzachtende maatregelen als de nabestenoning 
van het studiegebied agrarisch wordt 
De nabestemming landbouw, zoals op het Gewestplan aangegeven , 
laat geen ruimte om e ffect-verzachtende maatregelen te voor­
zien op landschappeli j k  gebied . Het pro j ektgebied wordt na de 
leemaf graving omgevormd tot een depressie met vlakke bodem 
begrensd door taluds . Vanuit een historis ch-landschappeli jk 
oogpunt kan enkel gewezen worden op het behoud in het afge­
graven areaal van de hoofdas sen van het bestaande perceelspa­
troon . 
Een goed planning van de graa faktiviteiten ( zowel in ti j d  als 
in ruimte ) en een beheersing van de neers lagwaterafvoer gedu­
rende en na het pro j ekt z i j n  belangri j ke mil ieu-effect-ver­
zachtende maatregelen . 
Het niet afgraven van een hoeveelheid leem zal de bodemge­
s chiktheid ten aanzien van de landbouw verhogen . Tevens wordt 
hierdoor een zekere bescherming geboden ten overstaan van een 
mogeli j ke verontreiniging van de belangri j ke watervoerende 
laag die zou kunnen optreden bv . door overbemesting . Een 
verontreiniging zou onrechtstreeks ook de f lora ter hoogte 
van de bronbos s en kunnen beïnvloeden . 
Het optimaal ontginnen van een natuurli jke ri j kdom in een als 
dusdanig bestemd gebied heef t  voor gevolg dat minder snel 
andere voorraden op andere plaatsen dienen aangesproken te 
worden . 
Om de geluidsemissie nabi j de omliggende woningen te beperken 
kunnen geluidsschermen onder de vorm van aarden di j ken worden 
aangebracht . Dan zullen de grenswaarden enkel met een klein 
bedrag overschreden worden wanneer in de onmiddel l i j ke nabi j ­
heid van een woning wordt gegraven . 
De keuze van de vrachtwagenuitrit ( pro j ektgebied - openbare 
weg ) en de ri j sti j l  van de bestuurders kunnen de geluidsimi s ­
s ie nabi j d e  woningen beperken . 
Een goed onderhoud en oordeelkundig gebruik van de machines 
kunnen de emissie beperken . .Bi j  vernieuwing van graafwerk­
tuigen moet het geëmitteerde geluidsvermogen een belangri jk 
koopargument z i jn . 
Milieu-effect verzachtende maatregelen als de nabestemming 
van het studiegebied gewi j zigd wordt 
Wanneer van de nabestemming landbouw wordt a fgeweken dringt 
zich een aans luiting op van het afgegraven areaal met het 
landschap van de westel i j ke s teilrand . Dit betekent dat het 
pro j ektgebied na de leemafgraving een reliëf kri j gt dat aan­
s luit bi j de hel lingen en de natuurli j ke depres sies langs de 
westeli j ke stei lrand . Op deze manier kan een landschap worden 
gecreëerd bestaande uit een afwi s seling van bos en weiland 
dat de voortzetting vormt van wat op het Gewestplan als na­
tuurgebied i s  aangegeven . Tevens kunnen bi j een dergeli j ke 
ontwikkeling de niet-geëgaliseerde gronden van de voormalige 
steenbakkeri j landschappeli j k  z invol worden geïntegreerd . 
Het niet a fgraven van een hoeveelheid leem biedt een bescher­
ming van de watervoerende laag tegen een mogeli j ke verontrei­
niging . Het gevaar van beïnvloeding van de kwa liteit van het 
grondwater door bemesting is in dit geval onbes taande . De 
gewi j zigde nabes temming dient dusdanig te z i j n  dat de evapo­
transpiratie in het pro j ektgebied niet toeneemt . 
In dit geval zou bi j voorkeur voor bosbouw geopteerd worden . 
Het aan te planten bos mag enkel inheemse loofboomsoorten 
bevatten typisch voor de Eike-Haagbeukebos s en ,  die in de 
streek voorkomen 
Wilde l i j sterbes , 
derse roos ) .  
( Beuk , Es , 
Zwarte els , 
Zomereik , Haagbeuk , Veldiep , 
Eénsteilige meidoorn en Gel-
Technische leemten en 
ontbrekende kennis 
TECHNISCHE LEEMTEN EN ONTBREKENDE KENNIS VAN DE ONDERZOCHTE 
ASPECTEN 
Technische leemten en ontbrekende kennis werden vas tgesteld 
voor de aspecten fauna en f lora , water en lucht 
Aspect fauna en flora 
Wegens het relatief late ti jdstip ( eind september - begin 
oktober ) waarop het onderzoek werd uitgevoerd i s  de inventa­
risatie van f auna en f lora onvolledig . 
- Op de fauna van het brongebied werd niet ingegaan . 
- Bronbosvegetatie komen slechts in het voor j aar ten volle 
tot uiting wat betreft s oortenri jkdom en vegetatiestruc­
tuur . In het na j aar worden een aantal s oorten niet meer 
teruggevonden en heeft de vegetatie een veel nitrofieler en 
verruigder karakter dan in het voorj aar . 
Referentiestudies die toelaten de effecten van nitraataanri j ­
king te kwantificeren , ontbreken . Hetzelfde geldt voor moge­
li j ke effecten ten gevolge van Ca-verarming van het f reatisch 
water . 
Aspect water 
De j ui ste geologische kennis van de tertiaire a f zettingen 
noch de hydraulische parameters van deze a f zettingen z i j n  
gekend . Dit heeft voor gevolg dat d e  gevolgen van een veront­
reiniging ter hoogte van het pro j ektgebied op de grondwater­
laag van het Paniseliaan niet exakt kunnen inges chat worden 
voor wat betreft de verplaatsing van een mogeli j ke verontrei­
nigingspluim . Gelet op de vaststellingen en beschikbare in­
formatie is het grondwaterstromingspatroon kamplex zodat het 
verkri j gen van de exakte gegevens een gedetailleerde terrein­
studie zou vergen hetgeen in het bestek van dit MER moei li jk 
te verrechtvaardigen lijkt . Het ontbreken van wetenschappe­
l i j k  onderzoek met betrekking tot de oorzaken van de achter-
uitgang van de kalkri j kdom van de bronnen in de Vlaamse Ar­
dennen ( in z i j n  geheel ) ,  zoals gebleken uit de veldervaring 
van het Bestuur Monumenten en Landschappen , oversti j gt de 
reikwi j dte van dit MER . 
Aspect lucht 
De berekening van de emissies gebeurt op bas i s  van gemiddelde 
literatuurgegevens , zogenaamde emi s siefactoren , wat steeds 
een zekere onnauwkeurigheid tot gevolg heeft . Een gefundeerde 
keuze van emis siefactoren voor de berekening van de dif fuse 
s tofverspreiding is een uiterst delikate materie . In de lite­
ratuur z i j n  immers verschil len met een factor 100 tot 1000 
geen uitzondering . 
Bovendien is het onmogeli jk de invloed van de parameters 
zoals wis s elende vochtigheidsgraad en weersomstandigheden in 
rekening te brengen . Bi j gevolg dienen de berekende emissies 
enkel als  richtwaarden bes chouwd te worden . De problemen bi j 
de inventarisatie van de stofemissies z i j n  talri jk tengevolge 
van de onvoldoende kennis betreffende de dee l t j esgroottever­
deling en de bi jdrage van het heropwaaiend stof . 
Tewerkstell ingsrapport 
TEWERKSTELLINGSRAPPORT 
Rekening houdend met de bes chikbare hoeveelheid exploiteer­
bare leem en een j aarli jks verbruik van 1 5 0 . 0 0 0  m3 , betekent 
dit dat het pro j ektgebied voor ongeveer 5 , 1  j aar kan voorzien 
in de behoefte van de N . V .  DEMETS Transport . Dit verzekert 
rechtstreeks het behoud van ongeveer 2 0  werkplaatsen­
vrachtwagenbestuurders - bulldozer bestuurders - onderhouds ­
personeel - administratief personeel ,  . . . .  Daarnaast betekent 
dit ook onrechtstreeks het behoud van arbeidsplaatsen in de 
sektor van de steenbakkeri j en ,  daar de initiatiefnemer 9 0 %  
van z i jn omzet levert aan de steenbakkeri j en van d e  Groep De 
Simpel voor de aanmaak van gevelstenen . 
De voorziene investeringen z i j n ,  aangez ien het een uitbrei­
ding van een bestaand pro j ekt betreft , het onderhoud en het 
vervangen van afges chreven materiaal .  
N iet - technische samenvatting 
INHOUDSTAFEL 
1 o  Algemene inleiding 
2 o  Verantwoording van het pro j ekt 
3 o  Beschri jving van het pro j ekt 
3 o 1 o  Voorkomen van leem 
3 o 2 o  Afgravingsproces - transport 
4 o  Studiegebied - aktuele milieutoestand 
5 o  Milieu-ef fecten van het pro j ekt 
5 o l .  Mil ieu-effecten op het aspect landschap 
5 o 2 o  Milieu-effecten op het aspect bodem 
5 o 3 o  Milieu-e f fecten op het aspect water 
5 o 4 o  Milieu-effecten op het aspect fauna en f lora 
5 0 5 0 Milieu-ef fecten op het a spect lucht 
5 o 6 o  Mil ieu-effecten op het aspect geluid 
6 0 Milieu-ef fect verzachtende maatregelen 
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nabestemming van het studiegebied agraris ch wordt 1 5  
6 o 2 o  Milieu-ef f ect verzachtende maatregelen a l s  de 
nabestemming van het studiegebied gewi j z igd wordt 1 6  
MILIEU-EFFECTRAPPORT (MER) VAN HET ONTGINNINGSGEBIED EN UIT­
BREIDING VAN ONTGINNINGSGEBIED TE VOLKEGEM 
NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 
1 .  Algemene inleiding 
Het projekt waarover het MER handelt is het a fgraven van 
leem . De afgegraven leem wordt niet ter plaatse verwerkt maar 
getransporteerd naar leemverwerkende ni j verheden ( 9 0 %  wordt 
gebruikt als grondstof voor de aanmaak van gevelstenen ) .  
Het projektgebied is de nog niet ontgonnen z one binnen het op 
het gewestplan aangegeven on tg inningsgebied en uitbreiding 
van on tg inningsgebied . On tg inningsgebied en uitbreiding van 
ontginningsgebied worden ook als studiegebied aangegeven . 
De initiatiefnemer van dit MER i s  de N . V .  DEMETS TRANSPORT . 
Het MER behandelt de aspecten : f auna en flora , bodem , water , 
lucht , geluid en monumenten en landschappen en materiële 
goederen in het algemeen . 
2 .  Verantwoording van het projekt 
De initiatiefnemer heeft een j aarli j kse omzet ( afgraven en 
transporteren ) van 1 5 0 . 0 0 0  m3 leem . In de uitbreiding van 
ontginningsgebied beschikt hi j thans nog over een vergunning 
voor het a fgraven van leem . De vergunde zone zal echter eind 
1 9 9 2  volledig uitgebaat zi j n . 
In het ontginningsgebied en uitbreiding van ontginningsgebied 
bes chikt hi j over ongeveer 1 2  ha grond en heeft hi j reeds een 
overeenkomst bereikt met de eigenaars voor het verwerven van 
ongeveer 3 , 5  ha bi j komende grond . Om te kunnen beantwoorden 
aan de vraag wenst de initiatiefnemer thans een vergunning te 
bekomen voor het afgraven van de leem op de gronden in z i j n  
be zit . 
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In het ontginningsgebied i s  nog 6 0 0 . 0 0 0  m3 en in de uitbrei­
ding van ontginningsgebied nog 1 6 8 . 0 0 0  m3 leem aanwezig . Met 
een omzet van 1 5 0 . 0 0 0  m3 / j aar zou dit een reserve bieden voor 
ongeveer 5 j aar . 
3 .  Beschri jving van het projekt 
3 . 1 .  Voorkomen van leem 
Rekening 
D . N . R . E .  
houdend met de exploitatievoorwaarden van de 
i s  in het ontginningsgebied 6 0 0 . 0 0 0  m3 en in de 
uitbreiding van ontginningsgebied 1 6 8 . 0 0 0  m3 leem aanwezig . 
Uit het oogpunt van het voorkomen van de leem bli jkt duide­
l i j k  dat een gedeelte van de uitbreiding van ontginningsge­
bied weinig geschikt i s  voor afgraving . 
3 . 2 .  Afgravingapraces - transport 
Het a fgravingapraces vangt aan met het a f schrapen van de 
teelaarde ( 0 , 3  m )  die ti j deli j k  wordt opges lagen . Daarna 
wordt met een kraan de leem opgeschept en in aan- en afri j ­
dende vrachtwagens geladen . De werkz aamheden worden ui tge­
voerd door één bulldozer en één kraan en enkele vrachtwagens . 
Als de initiatiefnemer alle nodige leem ( 1 5 0 . 0 0 0  m3 / j aar ) in 
Volkegem zou a fgraven dan zouden gemiddeld ongeveer 3 5  
vrachtwagens per dag worden geladen . Na a fgraven van de leem 
wordt de teelaarde terug opengespreid . 
De afgravingsaktiviteiten gebeuren gedurende de normale werk­
uren van 7 h 3 0  tot 1 7 . 0 0 h .  
Het transport gebeurt via de Holleweg - Geraardsbergenstraat 
richting Oudenaarde . Ongeveer 9 0 %  van de leem gaat naar de 
s teenfabrieken van de Groep DES IMPEL te Kortemark en te Gent 
( Gentse Kanaalzone ) .  
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Fys isch-landschappeli j k  valt het studiegebied s amen met de 
noordwestrand van het Zuidvlaams Heuvelland en meer bepaald 
met het plateaugedeelte dat langs de westzi jde wordt begrensd 
door een steilrand met bronzones . Cultuurlands chappeli jk 
wordt het gebied gekenmerkt door akkerland met een open­
veld-karakter dat teruggaat tot de Middeleeuwen . Het kontrast 
inzake percelering tussen het noordeli j k  en het zuideli jk 
gedeelte wi j st op een verschil in ontginningssti j l  dat kan 
samengaan met een verschil in ontginningsouderdom . 
De aantasting van dit agraris ch landschap i s  gebeurd door de 
inplanting ( rond 1 9 5 5 ) van de s teenbakkeri j van But zele . Zi j 
i s  gelegen in de zuidwesthoek van het ontginningsgebied waar 
a fgegraven gronden niet werden vereffend en wachten op een 
nabestemming . Intussen i s  een gedeelte hiervan tot een rude­
raal terrein ontwikkeld dat bi j gelegenheid voor recreatieve 
doeleinden wordt gebruikt ( kleiduivenschieten , motorcros swed­
stri j den ) . Tegen de Geraardsbergenstraat werd in het verleden 
zelfs bouwafval gestort . De loodsen van de voorma l ige steen­
bakkeri j hebben een nieuwe functie gekregen als bergruimte 
van een handels zaak . De a fbakening van een ontginningsgebied 
en een uitbreiding van on tg inningsgebied op het Gewestplan 
maakte het mogeli j k  dat verder aan leemaf graving kon worden 
gedaan , hoewel deze leem niet meer ter plaatse tot baksteen 
werd verwerkt . De oppervlakte afgegraven tus sen 1 9 8 5 en 1 9 9 0  
i s  geëgaliseerd en als akkerland terug in gebruik . 
Het studiegebied i s  gelegen in de leemstreek , aldus worden er 
hoofdzakeli j k  leembodems en verder in mindere mate zandleem­
bodems en kleibodems aangetrof fen . De leem- en z andleembo­
dems , die meer dan 8 0 %  van het pro j ektgebied uitmaken , hebben 
overwegend een goede waterhuishouding en z i j n  ges chikt voor 
veelei sende teel ten zonder beperking in bewerkbaarheid en 
vormen aldus vruchtbare akkers . De gewas sen die er aktueel 
geteelt worden z i j n  vooral maïs , bieten , vlas , graansoorten 
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( gerst , tarwe , haver ) ;  op de gesaneerde leemgronden z i j n het 
aardappelen en bonen . 
In het s tudiegebied komen geen oppervlaktewaters voor . 
De ondergrond bestaat overwegend uit recente leema f zettingen , 
die rusten op oudere afzettingen van wis selende samenstel­
ling . 
De leemlaag varieert in dikte van 0 tot 6 , 6  m .  In het ontgin­
ningsgebied wordt een vri j kontinue leemlaag aangetroffen ;  
gemiddeld i s  z e  er 5 ,  8 m dik . ·  I n  de uitbreiding van ontgin­
ningsgebied wi s selt de dikte van 0 tot meer dan 5 , 0  m ;  gemid­
deld is ze er 2 , 1  m dik . 
Omdat de leem homogeen en zuiver i s  vormt ze een waardevolle 
gronds tof . In het ontginningsgebied bevat de leem meestal in 
de bovenste helft geen en in de onderste hel f t  wel kalk . 
De oudere a f zettingen onder de leem bestaan zowel uit zand , 
z andhoudende klei als z ands teen . Op de hoger gelegen gedeel­
ten worden waarschi jnli jk zandige af zettingen aangetroffen en 
lager kleiige sedimenten . In het s tudiegebied en onmiddel ­
li j ke omgeving z i j n  geen nauwkeurige beschri j vingen van de 
lagen onder de leem beschikbaar . Algemeen wordt aangenomen 
dat een kleilaag rond +55 zou voorkomen . 
De bovenste watervoerende laag bevindt zich in de zandige 
a f zettingen onder de leem . De basis ervan bestaat uit s lecht 
tot zeer s lecht doorlatende kleiige af zettingen . Waar deze 
door het oppervlak worden aangesneden vormen zich bronnen . 
Het s tudiegebied maakt deel uit van een uitges trekt plateau 
dat het voedingsgebied is voor talri jke bronnen die waar­
schi jnli j k  ontspringen ter hoogte van de top van de s lecht 
tot zeer s lecht doorlatende a f zettingen . Uit talri j ke bronnen 
wordt water gewonnen . In de onmiddelli j ke buurt van het pro­
j ektgebied wordt aldus door de Regie der Waterleidingen van 
de Stad Oudenaarde het water van enkele bronnen opgevangen . 
Ze bevoorraden ongeveer 5 . 0 0 0  inwoners . De kwaliteit van het 
bronwater , niettegenstaande voor bepaalde bronnen een ver-
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4 .  Studiegebied - aktuele milieutoestand 
Het studiegebied is gelegen op het grondgebied van de ge­
meente Oudenaarde in de deelgemeenten Volkegem en Mater 
( fig . 1 )  . Het is op het gewestplan overwegend omgeven door 
agrarische gebieden ; aan de westel i j ke rand komt een land­
schappeli jk waardevol agraris ch gebied voor ; in het noordwes­
ten is het begrensd door een natuurgebied en ten noorden door 
een woongebied met landeli jk karakter ( Volkegem ) . 
De nabestemming volgens het gewestplan is agraris ch . 
De administratieve toestand van het ontginningegabied en 
de uitbreiding van ontginningegabied laat toe vier gebieden 
te onderscheiden ( fig . 2 )  . Gebied één betreft de percelen 
waar de gebouwen van de oude steenbakkeri j " De Steenberg " 
( Van Butzele ) en de aanpalende reeds afgegraven leemgronden 
voorkomen ( vergunningen van 1 9 5 4  en 1 9 6 7 ) .  In 1 9 8 3  werden 
hier alle aktiviteiten gestopt met het in vereffening stellen 
van dit bedri j f . 
Gebied twee omvat de geëgaliseerde leemgronden die door de 
PVBA DEMETS TRANSPORT werden afgegraven bi j vergunning van 
1 9 8 5 . Op deze geëgaliseerde leemgronden wordt opnieuw land­
bouw bedreven . 
In gebied drie liggen gronden die reeds gedeelteli j k  afge­
graven z i jn ( vergunning van 1 9 8 9 ) en gedeeltel i jk a fgegraven 
worden door de initiatiefnemer . 
Gebied vier wordt gevormd door de nog niet afgegraven gronden 
in het ontginningegabied en de uitbreiding van ontginningsge­
bied , met name het pro j ektgebied s . s .  Hier worden nog al ler­
hande gewa s sen geteelt ( zie verder ) .  
Het studiegebied ligt op de noordwestflank van een plateau 
waarvan de top op meer dan + 9 7 , 5 voorkomt . Het oppervlak 
daalt in NW richting van ongeveer + 9 5  tot + 6 5 . Het vertoont 
een zwak golvend reliëf ; in de uitbreiding van het ontgin­
ningegabied komen hel lingen tot ongeveer 1 0 %  voor . 
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hoogd nitraatgehalte wordt vastgesteld , voldoet aan de kwa­
liteitseisen voor leidingwater . 
Het studiegebied ligt volgens de kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater nagenoeg volledig in een matig kwetsbare zone . De 
leemlaag biedt immers enige bescherming aan de onderliggende 
watervoerende laag tegen een mogeli j ke verontreiniging vanaf 
het maaiveld . 
De flora van het studiegebied bevat hoofdzakeli j k  vri j alge­
mene akkeronkruiden en algemene soorten van ruderale , braak­
liggende en vergraven terreinen . Enkele soorten z i jn zeld­
zaam . 
De vegetatie op de nog niet afgegraven akkers bestaat uit 
gezelschappen van akkeronkruiden die vooral variëren naarge­
lang van het geteelde gewas . In gebieden waar reeds ontgonnen 
werd of de ontginning aan de gang i s  varieert de vegetatie 
naargelang van het ontginnings stadium en/of van de kunstma­
tige biotopen . Deze biotopen z i j n  : ti j deli j ke aarden wal len , 
ti j deli j k  braakliggende terreinen , wegbermen , hel lingen en 
akkers op a fgegraven percelen . 
De ti j deli j ke aarden wallen , die bestaan uit de bovenste laag 
teelaarde van de ontgonnen percelen , zi j n  erg soortenri j k ,  
maar verruigen snel onder invloed van de overvloedig aanwe­
z ige s tikstof . De ti j deli jk braakliggende terreinen z i j n  vaak 
erg soortenarm , doordat zich hier geen zaadbank bevindt en 
doordat de bodemstruktuur ongunstig i s  voor plantengroei . 
De wegbermen en de hel lingen z i j n  meestal vri j soortenri jk . 
De vegetatie varieert niet zo zeer in soortensamenstel ling 
maar in struktuur ( open versus ges loten vegetaties , één of 
meerdere vegetatielagen ) en er zi j n  steeds andere soorten die 
optreden als dominant en/of aspektbepalend . De vegetaties van 
de hel lingen evolueren in de richting van struwee l .  
De akkers op de afgegraven percelen herbergen vooral f lo­
ri stisch verarmde onkruidgezels chappen , doordat op vele 
plaatsen een zaadbank ontbreekt . Aan de randen is er een 
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sterke inwi j king vanuit de vegetatie van de hellingen . 
De terreinen van de oude s teenbakkeri j ( ten westen en zuid­
westen van het pro j ektgebied ) z i j n  botanisch gez ien de inte­
res santste , ondanks hun weinig fraaie uit zicht wegens het 
overvloedige puin en ander afval . Er z i jn gra s landvegetaties 
die soortenri j k  z i j n  en gevarieerd in soortensamenstelling . 
Op vele plaatsen z i j n  er ruigtes met hoge kruiden en is er 
ops lag van diverse soorten Wilg en van andere loofbomen , 
waardoor er langzaam maar zeker bos onts taat . Rond een kunst­
matige depressie , die ' s  winters overstroomt , i s  een wilge­
broekbos ontstaan met vri j zeldzame soorten a l s  Kruipwi lg en 
Waterbies . 
Het faunaonderzoek is gelet op de korte studieduur ( september 
1 9 9 1 ) onvolledig ; er werden vooral ornithologi sche waarnemin­
gen gedaan . Al le waargenomen soorten z i j n  vri j algemeen tot 
algemeen . Van een aantal vogelsoorten kan met zekerheid ge­
steld worden dat ze gebroed hebben in de akkers , oude ge­
bouwen en struwelen . Diverse soorten fourageren in groep 
boven en in het studiegebied . 
De waarneming van enkele j uveniele exemplaren van de Gewone 
pad duiden erop dat een permanente plas , die hal f  volgestort 
is met betonafval , waarschi jnli j k  een paaiplaats i s . 
Van de brongebieden ten westen en noordwesten van het studie­
gebied werd enkel de vegetatie van de bronbos sen onderzocht . 
De bronbos s en bestaan uit een boomlaag van vooral aangeplante 
Canadese populieren , waartus s en zich spontaan inheemse soor­
ten hebben gevestigd . Er is een struiklaag met vooral Gewone 
vlier en op vele plaatsen een dichte hoge kruidlaag met 
Braam , Brandnetel en/ of Reuzenpaardestaart . Daar waar deze 
hoge kruidlaag minder domineert , is er een lage soortenri j ke 
kruidlaag en plaatseli j k  ook een mos laag . 
Het pro j ekt brengt geen belangri j ke gasemi s s ies mee zodat 
enkel de stofemi s sies enig mi lieu ef fect zouden kunnen ver­
oorzaken . Uit de beschikbare gegevens bli j kt dat de lucht­
kwaliteit , voor wat stofuitval betreft , in de omgeving van 
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het pro j ektgebied , door de afwezigheid van intense bronnen 
van luchtverontreiniging aanvaardbaar tot goed i s . 
Aan de hand van metingen werd het geluidsklimaat in de omge­
ving van het pro j ektgebied vastgelegd . Hieruit bleek dat 
vooral langs de noordel i j ke en de oosteli jke z i j de ( woonkern 
Volkegem en Steenbergstraat ) een heel laag achtergrondge­
luidsniveau voorkwam . 
5 .  Milieu-effecten van het pro jekt 
5 . 1 .  Milieu-effecten op het aspect landschap 
De geplande leemafgraving zal onts taan geven aan een lager 
gelegen areaal , begrensd door taluds die , a fhankeli j k  van de 
dikte van het leempakket , meerdere meters hoog kunnen zi j n . 
Dit zal leiden tot een ernstige verstoring van het huidige 
lands chap . Het i s  een bli jvend effect . Wi j delen de ziens ­
wi j ze van het Bestuur van Monumenten en Lands chappen dat een 
bebossen van de taluds enkel en a lleen om de leemaf graving te 
camoufleren , niet wensel i j k  i s . Een beplanting van de taluds 
is al leen aanvaardbaar om de s tabi liteit van de hel lingen te 
verzekeren . 
De grote onbekende met betrekking tot het cultuurhi stori sch 
erfgoed betreft het al dan niet voorkomen van archeologische 
s ites binnen het pro j ectgebied . Zo i s  de aanwezigheid van 
Gallo-Romeinse resten ( villa ' s )  niet uitge s loten gez ien de 
dichtheid van dergeli j ke nederzettingen in het Zuidvlaams 
Heuvelland . De leemaf graving moet worden gevolgd door het 
Ins tituut voor het Archeologis ch Patrimoni um ;  bovendien moe­
ten de werken kunnen worden aangepast wanneer een archeolo­
gische opgraving nodig mocht bli j ken . Het Bestuur van Monu­
menten en Lands chappen opteert zelfs voor een voora fgaand 
archeologi s ch onderzoek om het belang van eventuele archeolo­
gis che s ites te kunnen ins chatten . 
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5 . 2 .  Milieu-effecten op het aspect bodem 
Het afgraven van de leem heeft als bli jvend effekt dat een 
natuurli jke niet hernieuwbare ri j kdom wordt verbruikt . 
De ti jdeli j ke effecten z i j n  het verlies aan l andbouwgrond in 
de in ontginning z i jnde zone en de vermindering van de land­
bouwgeschiktheid van de geëgaliseerde grond . Dit laatste zal 
afhangen van de diepte tot waarop en de plaatsen waar men 
ontgint . De bodemgeschiktheid van de geëgaliseerde gronden 
zal groter zi j n  indien de leem niet vol ledig wordt afgegra­
ven . Op plaatsen waar belangri j ke hel lingen voorkomen ( uit­
breiding van ontginningsgebied ) bestaat gevaar voor afschui­
ving van de opengespreide teelaarde bi j hevige neers lag . 
Zowel ti j dens als na het pro j ekt dient de a fwatering in en 
rondom het pro j ektgebied op een korrekte wi j ze te gebeuren 
teneinde de stabi liteit van gesaneerde gronden en hel lingen 
langs de wegen te vri jwaren . 
5 . 3 .  Milieu-effecten op het aspect water 
Aangezien in het pro j ektgebied oppervlaktewaters ontbreken 
z i jn de mogeli jke mi lieu-ef fecten beperkt tot het grondwater . 
Het pro j ekt heeft geen rechtstreekse negatieve gevo lgen op 
het grondwater zowel wat betreft kwantiteit a l s  kwa liteit . 
Het geheel of gedeelteli jk afgraven van de leemlaag die in 
het pro j ektgebied de watervoerende laag bedekt heeft wel voor 
gevolg dat deze kwetsbaarder wordt voor mogeli j ke indringing 
van verontreinigd water . Het is een bli jvend ef fect dat 
vooral door de nabestemming van het pro j ektgebied wordt be­
paald . Gezien deze agrari sch is moet bi j bemes ting van de 
gesaneerde landbouwgronden hiermee rekening worden gehouden 
( respekteren van mestdekreet van 2 3  j anuari 1 9 9 1 ) .  Het pro­
j ektgebied l igt immers in het voedingsgebied van de watervoe­
rende laag en een verontreiniging kan desgeval lend bepaalde 
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bronnen voor lange ti jd ongeschikt maken voor de winning van 
drinkwater . Het voedingsgebied van de watervoerende laag is 
op figuur 3 voorgesteld . 
5 . 4 .  Milieu-effecten op het aspect fauna en flora 
De afgravingen betekenen in de eerste plaats een vermindering 
van de natuurli j kheid ; anderzi j ds sti j gen de divers iteit aan 
biotopen en de soortenri jkdom door het onts taan van een 
kunstmatig reliëf en van hellingen , wegbermen en braaklig­
gende percelen en doordat de betreffende percelen ti jdens de 
ontginningsfaze aan de egaliserende invloed van de landbouw 
ontsnappen . Dit betekent tevens een sti j ging van de eko logi ­
sche potenties van het gebied . De ontginning van de leem op 
zich is dus geen bezigheid die ekologi sch divers i f iërend 
werkt maar ze i s  dit wel in een gebied dat onderhevig is aan 
intensieve landbouwmethodes . 
De referentiesituaties die dienen beschouwd te worden zi jn 
voor elk biotoop verschil lend . Voor de nog niet afgegraven 
akkers moeten er twee referenties ituaties worden bes chouwd . 
Enerzi jds i s  er de s ituatie waarbi j de invloed van de land­
bouw onder z i jn huidige vorm bli j ft bestaan ( referenties itua­
tie 1 )  en anderzi jds is er de situatie waarin het gebied zich 
bevindt indien er op een meer ecologis ch verantwoorde manier 
aan landbouw wordt gedaan ( referenties i tuatie 2 )  . Voor de 
afgegraven akkers geldt de zelfde redenering . Voor de ti jde­
l i jke aarden wal len en de ti j deli j k  braakliggende terreinen 
dient er geen referentiesituatie te worden beschouwd . Voor de 
overige biotopen geldt de bes chri jving van het biotisch 
mi lieu als referenties ituatie . 
Binnen het pro j ektgebied zi j n  de effecten op fauna , flora en 
vegetatie minimaal plaatsel i j k  verdwi j nt de zaadbank , er 
verdwi j nen enkele broedplaatsen van Patri j s ,  Ve ldleeuwerik en 
Fa zant en de natuurli j kheid daalt . Daarentegen sti j gt de 
divers iteit aan biotopen en aan soorten , indien afgewogen 
tegen referenties ituatie 1 .  De ze sti j ging is er niet als we 
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Het projektgebied is aangegeven 
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referentiesituatie 2 beschouwen . 
Buiten het pro j ektgebied , in de bronbos j es ten westen en 
noordwesten , kunnen er wel belangri j ke effecten voorkomen in 
geval van overbemesting na de exploitatiefase . De bronnen in 
kwestie worden gevoed met water uit het plateau waarvan het 
pro j ektgebied de westrand vormt . Dit water kan verri j kt wor­
den met nitraten afkomstig van de bemesting op de a fgegraven 
akkers . Op korte termi jn wordt in dat geval wel licht s lechts 
één plantesoort bedreigd , nameli jk Ruwe smele , die typisch is 
voor stikstofarme mi lieus . De andere soorten verdragen hogere 
stikstof concentraties . Op langere termi j n  kunnen er veel 
kleine kruiden in aantal en vitaliteit achteruitgaan , doordat 
competitieve hoge kruiden zoals Grote brandnete l sterker 
kunnen uitbreiden wegens het hogere stikstofaanbod en zo­
doende de kleinere en minder competitieve soorten verdringen . 
De effecten z i jn zowel ti jdel i j k  als bli jvend . De ti j deli jke 
effecten zi jn overwegend positief . Afhankel i jk van de nabe­
stemming van het pro j ectgebied z i jn de bli j vende effecten 
verwaarloosbaar ( nabestemming landbouw ) ofwel pos itief ( an­
dere nabestemming - zie hoofdstuk 6 ) . 
5 . 5 .  Mîlieu-effecten op het aspect lucht 
Rekening houdend met de stofemissie van de omgeving is de 
maximale stofemi s s ie door overs lag een verwaarloosbare bi j ­
drage . De stofemis sie door transport van het pro j ektgebied 
naar de eindbestemming is afhankeli jk van het wegtype maar 
steeds zeer laag ten opzichte van de geldende normen . De 
effecten z i jn t i j deli jk en treden op gedurende het pro jekt . 
5 . 6 .  Milieu-effecten op het aspect geluid 
Toepas s ing van titel I I  van het VLAREM levert grenswaarden 
voor het specifiek geluid ten gevolge van de bi j komende leem­
a fgraving die vri j laag zi j n . Hierdoor worden overdag grens ­
waarden overs chreden nabi j de meest belaste woning ( afhanke -
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l i jk van de plaats van afgraving ) .  De overs chri j ding van de 
grenswaarden kan worden beperkt ( zie mil ieu verzachtende 
maatregelen ) .  
De keuze van de uitrit van de vrachtwagens evenals de ri j ­
sti j l  van de vrachtwagenbestuurders bepalen de geluidsover­
last ti jdens het transport van de leem naar de Geraardsber­
genstraat . De effecten z i j n  ti jdel i j k  en treden op gedurende 
het pro j ekt . 
6 .  Milieu-effect verzachtende maatregelen 
Er worden twee alternatieven beschouwd : in het eerste geval 
is de nabestemming agrarisch ( zoals aangegeven op het vige­
rende gewestplan ) ,  in het tweede geval wordt hiervan a fgewe­
ken . 
6 . 1 .  Milieu-effect verzachtende maatregelen als de nabestem­
ming van het studiegebied agrarisch wordt 
De nabestemming landbouw, zoals op het Gewestplan aangegeven , 
laat geen ruimte om effect-verzachtende maatregelen te voor­
z ien op landschappel i jk gebied . Het pro j ektgebied wordt na de 
leemafgraving omgevormd tot een depressie met vlakke bodem 
begrensd door taluds . Vanuit een historis ch-landschappeli jk 
oogpunt kan enkel gewezen worden op het behoud in het afge­
graven areaal van de hoofdas sen van het bestaande perceelspa­
troon . 
Een goed planning van de graafaktiviteiten ( zowel in ti j d  als 
in ruimte ) en een beheers ing van de neers lagwaterafvoer gedu­
rende en na het pro j ekt zi jn belangri j ke mil ieu-ef fect-ver­
zachtende maatregelen . 
Het niet afgraven van een hoeveelheid leem zal de bodemge­
schiktheid ten aanzien van de landbouw verhogen . Tevens wordt 
hierdoor een zekere bescherming geboden ten overstaan van een 
mogeli j ke verontreiniging van de belangri jke watervoerende 
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laag die zou kunnen optreden bv . door overbemesting . Een 
verontreiniging zou onrechtstreeks ook de f lora ter hoogte 
van de bronbos sen kunnen beïnvloeden . 
Het optimaal ontginnen van een natuurli jke ri j kdom in een als 
dusdanig bestemd gebied heeft voor gevolg dat minder snel 
andere voorraden op andere plaatsen dienen aangesproken te 
worden . 
Om de geluictsemi s s ie nabi j de omliggende woningen te beperken 
kunnen geluids schermen onder de vorm van aarden di j ken worden 
aangebracht . Dan zullen de grenswaarden enkel met een klein 
bedrag overs chreden worden wanneer in de onmidde ll i j ke nabi j ­
heid van een woning wordt gegraven . 
De keuze van de vrachtwagenuitrit ( pro j ektgebied - openbare 
weg ) en de ri j sti j l  van de bestuurders kunnen de geluidsimi s ­
B ie nabi j d e  woningen beperken . 
Een goed onderhoud en oordeelkundig gebruik van de machines 
kunnen de emi s s ie beperken . Bi j vernieuwing van graafwerk­
tuigen moet het geëmitteerde geluidsvermogen een belangri jk 
koopargument z i j n . 
6 . 2 .  Mïlieu-effect verzachtende maatregelen als de nabestem­
ming van het studiegebied gewi j zigd wordt 
Wanneer van de nabestemming landbouw wordt a fgeweken dringt 
zich een aans luiting op van het afgegraven areaal met het 
landschap van de westel i j ke steilrand . Dit betekent dat het 
pro j ektgebied na de leemafgraving een rel iëf kri j gt dat aan­
s luit bi j de hellingen en de natuurli j ke depre s s ies langs de 
westel i j ke stei lrand . Op deze manier kan een lands chap worden 
gecreëerd bestaande uit een a fwi s seling van bos en weiland 
dat de voortzetting vormt van wat op het Gewestplan a l s  na­
tuurgebied i s  aangegeven . Tevens kunnen bi j een dergeli jke 
ontwikkel ing de niet-geëgaliseerde gronden van de voormalige 
steenbakkeri j landschappeli j k  z invol worden geïntegreerd . 
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Het niet afgraven van een hoeveelheid leem biedt een bescher­
ming van de watervoerende laag tegen een mogeli j ke verontrei­
niging . Het gevaar van beïnvloeding van de kwaliteit van het 
grondwater door bemesting i s  in dit geval onbestaande . De 
gewi j zigde nabestemming dient dusdanig te z i j n  dat de evapo­
transpiratie in het pro j ektgebied niet toeneemt . 
In dit geval zou bi j voorkeur voor bosbouw geopteerd worden . 
Het aan te planten bos mag enkel inheemse loofboomsoorten 
bevatten typi s ch voor de Eike-Haagbeukebos sen , die in de 
streek voorkomen ( Beuk , Es , Zomereik , Haagbeuk , Veldiep , 
Wilde li j sterbes , Zwarte els , Eénsteilige meidoorn en Gel­
derse roo s ) . 
